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ANO T XXrV. 3 CENTAVOS 
jíABANA,---DoMIyCTO 2 1 d e DicrEAfBRB d e i^lS.—Santo Tomás apóstol y mártir. <3 CENTAVOS 
DIARIO D E L A MARINA 
E D I G I O I N " I D E ' M i J ^ ^ T j ^ l ^ A 
A C O G I D O A L A F R A N Q U I C I A E I N S C R I P T O COMO C O R R E S P O N D E N C I A D E S E G U N D A C L A S E L A OFICINTA D E C O R R F O S r>Tr t . a x ^ ^ r . 
L C O N F L I C T O A G R I C O L A 
£ / d í a d e a y e r e n G ü i n e s . A s a m b l e a A g r í c o l a . E l s e ñ o r G ó m e z M e n a . L o s c o l o n o s . E l J e f e d é l a R u r a l F ó r m u -
l a s d e a r r e g l o . I m p o r t a n t e s d e t a l l e s . E n M a d r u g a . E n S a n N i c o l á s . S e a n u n c i a u n a h u e l g a d e c o r t a d o r e s d e 
c a " a P r ó x i m a a s a m b l e a . E l p r o b l e m a d e l o s c o l o n o s s o l u c i o n a d o . T e l e g r a m a o f i c i a l . 
(Por telégrafo) 
Güines, 20 de Diciembre, 3.50 p. m. 
Piar io d e l a M a r i n a . 
Habana. 
El conflicto agrícola planteado en 
ésta lia sido solucionado ya, gracias ex-
^givamente a la Grenerosidad del se-
fíor Andrés Gómez Mena y a las acer-
tadísimas gestiones del 'Comandante 
Î grieroa. De los resortes q.ne secre-
talmente se han movido, liablaremos 
mañana con la extensión necesaria. 
GRAN' ASAMBLEA D E COLONOS 
Hoy nos limitaremos a dar cuenta de 
-lo que lia pasado en la Asamblea de 
Colonos. Presidiijó el arito) |fl(l señar 
Emiliano Gato. Asistieron el señor 
Emez Mena y el señor Quirós, Admi-
nistrador del Oentral Josefrta. Cele-
bróse la Asamblea en el Liteeo, Mani-
festó el señor Gato -qne el General Ma-
[,rio G. Menocal le había declarado '' qne 
él deseaba qne reinase la mayor armo-
nía entre los hacendados y los colonos, 
v que los contratos qne entre ellos exis. 
tan los amparará el Gobierno por in-
dicación de la Ley y por la necesidad 
de garantizar la. libre contratación." 
HABLA FTGUEKOA 
El Comandante Fisnieroa explicó có-
mo ln/o qne la Comisión y el señor Go. 
mez Mena se entrevistasen para tratar 
de la cnestión. 
. Exigió que se guarrlara el orden, de-
parando que el tenía la obligación de 
garantizarlo y qne todos estaban inte-
tTesados en el meífíe^desenvolvimien-
to del asunto. — 
\ VOTSCURSO DEL SR. C1SKAT 
I Habló el colono señor Cdskay, proen-
hndo en su discurso balagar a las co-
lonos. Pidió que'se fijara nn precio 
detrminado para toda 'la caña y jque 
ios hacendados prometieran .«m/primir 
los comisionistas que sirven de inter-
¡mediarios entre los colonos y los hacen-
dados. 
U) QUE DICE E L SR. 
GOMEZ MENA 
Se levantó el señor Gómez Mena pa-
*a hablar, y la asamblea le aplaudió 
'«alurosaraente. Dijo que entre sus co-
lonos y él reinaba armonía y que esta-
ban conformes en todo. Explicó por 
<lué no puede unificarse el precio de 
jla caña. "Ni toda la caña es igual— 
dijo—en lo que respecta a calidad, ni 
todos 3 os terrenos tienen nn mismo p re-
tío." Ofreció a los colonos fatenltades 
Para rescindir los contratos, siempre 
<1TO le paguen lo que le deben. Asc-
P^ó que 'estando como están íntima-
mente enlazados los intereses do los 
l a s e l e c c i o n e s d e h o y 
colonos a los intereses de los ¿hacenda-
dos, deben ê tar unidos en ia Asocia-
ción unos y otros elementos. 
Afirmó que el noventa por ciento de 
la caña pertenece a los bacendaddos, 
y manifestó que él "desconoce a los 
intermediarios.'' 
Declaró que admitiría la caña libre 
de compromisos que la llevaran a mo-
Ii-r direetemente. 
[ D e n u e s t r o e n v i a d o e s p e c i a l , 1 
en el precio de la caña a todos los co-
linos que tengan un contrato que no 
exiceda de siete arrobas y admitir ca-
ña directamente a todo el que lo soli-
cite si la caña de que se trata no está 
sometida a ninguna obligación contraí-
da por el colono. 
esos elementos, en vez de llegar a una 
solución se habría agravado. Hablare-
mos extensamente de esto en su opor-
tunidad. 
VIVAS A GOMEZ MENA 
Los asambleistas salieron del Liceo 
dando vivas a Gómez Mena v al Co-
Han 
tardos. 
fracasado los intereses bas- I 
E l rasgo de generosidad del señor i mandante Figueroa y gritando, en el 
,¿OTRO CONFLICTO ?—LOS COR-
TADORES DE CAÑA TAMBIEN 
RECLAMAN. 
Abora se teme uu conflicto, origina-
do por los "machotero5,'' o sean los 
cortadores de caña. 
Se dice que .pedirán un peso por ca-
E l grave conflicto agrícola ha interesado vivamente a la opinión pública desde sus inicios. E l "Diario 
de la Marina" fué el primer periódico en dedicarle la atención que merece, en publicar extensas in-
formaciones y en dar a conocer las opiniones de las dos partes que discutían. Era natural, pues, que 
enviásemos un redactor del "Diario" a la importante asamblea de ayer, y el distinguido redactor nues-
tro nos ha enviado una amplia, imparcial e interesante información telegráfica. 
LA VOZ DE UN COLONO 
E l culto colono señor Aurelio Alfon-
so habló de la imposibilidad de la uni-
ficación del precio de la caña y afirmó 
que los colonos no pueden subsistir des. 
ligados de los hacendados por múlti-
ples razones. 
E L SEÑOR QUIROS 
Hizo uso de la palabra el señor Qui-
rós, Administrador del Central Josefl-
ta. Manifestó que no tiene contratos 
con los colonos y que paga siete arro-
l>as de azúcar ipor cada cien de Úaña, 
"porque así le conviene, dadas las con-
diciones de la zona de cultivo en que 
se encuentra el central q11̂  ad^únis-
tra." Declaró "que comprendía que 
lio todos los ĥacendados se hallaban en 
igualdad de condiciones." 
OFRECIMIENTO D E L SEÑOR GO-
MEZ MENA. 
E l señor Gómez Mona prometió au-
mentar nn cuarto de arroba de azúcar 
Gómez Mena fué entusiásticamente 
a.plaudido ipor todas las personas que 
figuraban en la Asamblea. Se elogió 
mucho la actitud del rico hacendado, 
erque los contratos que ha firmado 
ho le obliíían a nada. 
SOLUCION DEL PROBLEMA 
En la Asamblea quedó solucionado 
eu definitiva el conflicto que había sur-
gido. 
E l acto revistió seriedad y no buho 
notas discordantes. Al terminar, en 
todos los semblantes se reflejaban la 
siti-;facción y el regocijo naturales al 
i resolverse la cuestión armónicamente. 
DECEPCIONADOS 
Los únicos que resultaron derrota-
das fueron los elementos disolventes 
que pretendieron darle colar político 
a la cuestión y complicar <4 asunto p̂ -
ra aprovecharlo en favor de sus intere-
ses. 
Si el conflicto se 'hubiese dejado a 
colmo del regocijo : ¡ A tumbar caña! 
•ELDlARIO DE LA MARDsA 
E l único periódico de la Habaua que 
estuvo representado en la importantí-
sima asamblea de colonos de Güines fué 





Ciuucs, Diciembre 20; 4.40 p. m. 
En la Asamblea—que ba revestido 
importaneda—ba quedado demostrólo 
que se había alentHdo a los colonos, in-
teresadamente, en pretensiones difíci-
les dé alcanzar. 
LAS CONCESIONES DEL SEÑOR 
GOMEZ MENA 
Los colonos se muestran conformes 
con las concesiones lógicas y desinte-
resadas del señor Gómez Mena. 
da cien arrobas de caña tumbada y 
cargada. 
E l precio que actualmente ganan es 
de 70 centavos. 
MITIN DE "MACHETEROS" 
E l día 28 de los corrientes celebra-
rán los "macheteros" un mitin en 
Güines. 
Se dice que vendrán a este mit in ele-
mentos disolventes de la Habana y se 
temen coacciones. 
UN BUEN J E F E DE LA MORAL 
E l comandante Figueroa está aten-
to a los sucesos (;ue so vienen desarro-
liando y tiene noticias de cuanto se re-
laciona en este movimiento." 




San Nicolás, Diciembre 20, 4 tarde. 
L o s padres del niño One lio García 
* ^- Antonio BSrea y Pérez, oandída-
a la Presidemoia de la poderosa 
^ciación de Dependentes del Oo-
St* T de la Habaiia. «^ya» eleccio-
^ de Junta Directiva tendrán efec 
10 ̂  el día de hoy. 
BOLSA DE NEW YORK 
la Prensa Asociade 
D I C I E M B R E 2 0 . 
A c c i o n e s ^ 3 0 9 , 3 7 7 
Bonos „ 2 . 0 9 8 , 0 0 0 
E l c a l v a r i o d e u n a m a d r e . V e n t u r a t i e n e l a s e g u r i d a d 
O l i v e r a e l q u e l e r o b ó s u M / o . " E l ú l t i m o c a r t u c h o 
d e q u e f u é J a c i n t o 
U n a r u e d a d e 
Después de la desaparición de su 
pobrecito Onelio, Ventura G-arcía co-
gió a su infeliz esposa y a los tres ni-
ños restantes y fué a establecerse en 
el Jagüey. 
tt^o quería continuar en aquel sitio, 
que dantos recuerdos dolorosos le su-
gería. 
(lia hacienda de Ventura era tan po-
ca, que la medida no requería prepa-
ración: no tenía más que ihacer que 
reunir su famüia y dar la orden de 
marcha. Con su familia llevaba todo 
lo que constituía su capital. 
Llegó a Jagüey, donde su pobre es-
posa tenía algunos familiares. 
Allí les dieron albergue. 
•La madre del niño Onelio no había 
podido soportar con la resignación 
de su marido las desgracias sobre ella 
acumuladas: el robo del hijo de su al-
ma; la calumnia que algunos gwmdes 
psicólogos inventaron para explicar 
a costa de su honra y de la felicidad 
de su hogar la desaparición del niño; 
v el que el señor Mercochini le dijese 
tí pobre Ventura que el asesino era 
61, el mismo pobre Ventura. 
Y la madre de Onelio se trastorno. 
En el Jagüey les dieron un bohío, 
situado en la finca que se llama "Dne-
fías." 
Y allí los fuimos a ver. 
E l bohío es/niseralble; cuatro ta-
blas; una cubierta de guano. ¡Xo bay 
separación ninguna. No hay ninguna 
habitación. 
Aquello es una cabana. Aquello es-
tá repleto de miseria. 
Hay dos taburetes que lee dieron 
ios vecinos. Hay una mesa pobnsima.. 
Y hay dos malas colombinas. -Nada 
^ Y el infeliz Ventura, tan combati-
do por la suerte, es un hombre bueno 
y noble, y es un gran trabajador. 
lOiiando le habláibamos de esto al 
hacendado señor Menidík, nos hacía 
notar el detalle: 
-nTodo le sale mal... Es una pena. 
Trabaja incansablemente, y nunca 
adelanta nada. • • 
La fatalidad le persigne. 
E L PADRE DEL NIÑO ONELIO i 
p r e s o s q u e n o d a r e s u l t a d o . 
ACUSA A JACINTO OLIVERA. 
Y aquí evocamos nosotros el día 20 
de Junio: el día de más angustia pa-
ra esta triste familia. 
Ayer, día 20 de Diciembre, se han 
cumplido seis meses de la desapari-
ción del niño Onelio. 
E l padre clava en nosotros sus ojos 
mansos, llenos de amargura. 
Iva madre calla. Baja la cabeza. 
Y Ventura nos advierte: 
—Ella se puso muy mal. Estuvo 
muy trastornada, pero ahora ya está 
bien... Sin embargo, por las noches 
E X P L O S I O N E N C I E N F U E G O S 
Ja Planta Eléctrica. La ciudad a oscuras. Alarma, sus-
tos y desmayos. L a causa del accidente. Las autorida-
des y los bomberos. Incendio en una bodega. Un 
sargento y un guaraia heridos. 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos 20, 7.20 p. m. 
En estos momentos acaba de ocu-
rrir una formidable explosión en la 
planta eléctrica,, situada en el paseo 
del Prado. 
Todas las luces de la ciudad apa-
gáronse en el acto. 
La alarma fué espantosa, la gente 
corría despavorida sin comprender 
de qué se trataba. 
Las carreras de los coches, los pi-
tos de la policía y los gritos de los ve-
cinos, hacían mayor la confusión, e 
i miumeni bles mujeres sufrieron des-
mayos. 
iAJ .poderme enterar de la causa, 
salgo para el lugar del suceso a re-
cabar detalles. 
(La completa obscuridad en que es-
tá la ciudad dificulta toda gestión. 
COSTI. 
Cienfucgus 20, 7.30 p. m. 
'La causa de la explosión fué el ha-
berse reventado uno de los fluses de 
la caldera de la máquina. 
Las pérdidas no son de considera-
ción. 
Las autoridades acudieron todas 
inmediatamente al lugar del hecho, 
como asimismo el Cuerpo de Bombe-
ros. 
Hasta este momento no tengo noti-
Pasa a la plana 5 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p . m . 
A c c i o n e s . . 3 0 3 , 8 0 0 
B o n o s 2 . 0 4 9 , 0 0 0 
D i c i e m b r e 2 0 . 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
A c c i o n e s . . 3 0 3 , 8 0 0 
B o n o s 2 . 0 5 2 , 0 0 0 
—todas las noches—so despierta y se 
echa a llorar... 
En el bohío están los dos niños que 
en la mañana del- 20 de Junio acom-
pañaban a Onelio. 
.Pogelio tiene, ocho año». 
Pablo, seis. 
(Después de Paiblo seguía Onelio, 
que aún no había cumípÜdo los cnatro 
años. 
iBl matrimonio tiene aún una niñi-
ta, que se encuentra en el Jagüey, 
bastante enferma, en la casa de su 
•tía. 
Y comenzamos nuestro interroga-
torio : 
—Díganos usted, Ventura, jüsted 
no ha sospechado* nunca quién pudie-
ra ser la persona que se había roba-
do el niño? 
—-¡Ah, sí, señor! i cómo no? Yo 
siempre he dicho, desde el momento 
mismo en que el niño desapareció, 
que quien se lo había robado era Ja-
cinto Olivera. 
— Y al juez ¿sé lo dijo usted? 
—AI juez y a todo el mundo. Yo sé 
que Jacinto Olivera me llevó a One-
lio. Vo lo sé. Y como yo lo saben to-
dos los que llegaron allí . . . 
— E l hecho se contó ya, cuando ocu-
rrió. Pero sería conveniente que us-
ted nos repitiera cómo fué, para de-
cirle después lo que ahora se ha ave-
riguado. 
—Pues verá usted cómo fué. Yo 
me hallaba en mi trabajo cuando lle-
garon los niños. Onelio no solía ir 
nunca adonde yo estaba; estos dos, 
Pablo y Eogelio. iban todos los días. 
De modo que no era a Onelio a quien 
Jacinto acediana: era a uno de estos 
dos: era sin duda a Pablo. . . Jacinto 
y Salomé Olivera eran vecinos nues-
tros: habían trabajado conmigo de 
macheteros. Conocían mucho a los ni-
ños, que tenían con ellos mucha con-
fianza, y sabían que Pablo y Rogelio 
iban todas las mañanas adonde tra-
bajaba yo. 
Los tres niños, al ir en busca X U Í A , 
pasaron por donde ellos s? encoutra-
Pasa a la página última. 
Me manifiestan los colonos que ©1 
motivo de haber mandado el señor Gó-
med Mena 20 carros de caña al in ira-
nio ''Jobo," fui el haberse roto una da 
las grúas del ingenio. 
SIN CAÑA 
Tan pronto como los colonos descaiv 
guen las carretas de caña que se encuen-
tran estacionadas en el batey, desde ci 
día de ayer, a causa de esta descompo-
sición, soltaron los bueyes en los potr'V 
ros, ya que no hay caña cortada a con-
secuencia de haber secundado los colo-
nos el movimiento iniciado por la so-
ciedad. 
También nos informan oue el central 
"Gómez Mena" tiene 3 baterías y que 
sólo está moliendo una por falta, de 
caña. 
Los oolonos esperan que de mañana 
en adelaníc no molerá el ingenio nada 
más que la caña propiedad de la finca, 
E X SAN NICOLAS 
La población presenta desd ayer 
determinado aspecto popular, hia-
ciéndose los m;'i.s diversos comenta-
rios. 
Han sido suspendidos los cortes es-
pontáneamente por las fincas "Prima-
vera," £íBanco," "Sastre," "Recur-
so," ' Lagos." " Conde," " CVi ba.'' 
••Córdova," -'Santa Rita" y "San 
Antonio." Todas perteneicen a los te-
rrenos del ingenio. 
La Delegación de la Sociedad Agrí-
cola quiere hacer constar que siempre 
ha confiado en la solidaridad de los 
aso ciados. 
E L CENTRAL MERCEDITA 
E l central '' Mer;redita''—según me 
informa el señor Teodoro Gómez—ofre-
ce ya siete y cuarto arrobas de azúcar 
a todos los colonos que deseen moler 
sus cañas en el nombrado central. 
E L ORDEN ES COMPLETO 
E X GÜINES 
Hoy tendrá efecto en Güines una 
reunión general de colonos de la pro-
vincia de la Habana. 
Buiz, CorresponsaJ 
(Por telégrafo.) \ 
DE MADRUGA 
Madruga, 20. 0.45 a. m. 
Una comisión de colonos me mega 
que diga que es inexacta la noticia do 
que ha comenzado su molienda el inge-
nio "San Antonio." Sólo un colono 
comenzó el corte de caña, pero lo sus-
pendió en ouanto le visitó la comUi'm 
aludida. 
Hoy ha llegado a esta un tren de ca-
Pasa a la última plana. 
L a s e l e c c i o n e s d e h o y 
D. Segundo Casteleiro y Pedrera, 
candidato a la Presidencia de la po-
derosa Asociación de Dependientes 
del Comercio, cuyas elecciones da 
Junta Directiva se efectúan hoy. 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
Recaudación de ayer 
D I C I E M B R E 20. 
S 3 . 3 2 2 - 8 7 
F A G I N A D O S U l a n o a e i a m a n o u 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 5 DE LA TARDE 
Diciembre 20 
Plata española. . . 1 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l — 
Oro americano contra plata española . 
C E N T E N E S 
Idem en cantidades 
L U I S E S 
Idem en cantidades 
99% a 99% % V . 
10% a 10% % P . 
a 1 0 j ¿ % P. 
a 5-32 en plata, 
a 5-33 
a 4-25 en plata. 
a 4-26. 
E l peso americano en plata e spaño la a 1-10^ 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nuwa York, Diciembre 20 
R ó e o s de Cu&a, o por cienio Lea.-
interés, 100. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
97 1|4. 
Descuento papel comercial, 5.3|4 a 
6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv^ 
banqueros, $4.81.00. 
Cambios soore Londres, a la viata 
banqueros, $4.85.25. 
Cambios sobre París, banquerw, 6« 
d|v., 5 francos 13116 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dlv., 
banqueros, 94 3|4. 
Centrífugas polarización 96, en pía-
za, de 3.20 a 3.23 cts. 
Centrífugas, pol. 96, de 1.27132 a 
1.1\S centacos c. y f. 
Maseabado polarización 89, en pía. 
za, de 2.70 a 2.73 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
de 3.45 a 3.48 cts. 
Hoy se vendieron 10,000 sacos de 
. azúcar. 
Harina patente Minnessotta, $4.58. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.95. 
.Londres, Diciembre 20. 
Azúcares, centrífugas, (pol. 96, 9s. 
J 6d. 
Maseabado, 8s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 8s. 10.1 |2d. 
•Consolidados, ex-interés, 71.118 ex 
dividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de les Perro 
carriles Unidos 'de la Habana regu 
badas en Londres cerraron lioy s 
2 60.112 
París, Diciembre 20. 
Eenta francesa, ex-interés, 85 fran-
cos, 47 céntimos ex-eupón. 
VENTA DE «VALORES 
Nueva York, Diciembre 20 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 309,377 accio. 
nes y 2.098,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO Dil LA PLAZA 
Diciembre 20 
Azúcajes. 
En ¡Londres cierra el mercado sin 
variación en el precio de la remola-
cha. 
En Nueva York el mercado contá-
tiúa con el tono de flojedad cotizán-
dose de 1.27|32 a 1.7|8 centavos cos-
to y flete. 
En los exportadores nótase poca 
disposición para operar, debido a di-
ficultarse hacer nuevas combinacio-
nes de embarque. 
E l mercado local ciera qtdeto y 
flojo. 
Cambi0». 
E l mercado ciera con demanda mo-
derada y sin variación en los pre-
cios. 
Cotizamos: 
Cotnorai» Banciue ro 
Londres, Pdiv 20. 21. P 
60dlv 19.^ 19. Ji P 
París, Bdiv 5 .^ 6.^ P 
Hamburpo, 3 div 4.̂  5. P. 
Estados Unidos, 3 d(v 10. ̂  10.^ P 
EBpaña,s. plazaycan-
lidad, 8 div > Par . ^ . P . 
Dcto.Dauel comercial 8 á 10 p.g anual 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . —Se cou« 
znn hoy, como sigue: 
.Greenbacks 10.^ 10.^ P 
Plata esraflola _ 99.^ 99.H P. 
Acciones y Valores: 
E l mercado local de valores abrió 
con buen aspecto, esperándose que 
el haber sido sancionada por el Eje-
cutivo la ley del empréstito de diez 
millones, pronto comenzará a -dar 
los beneficiosos resultados que to-
dos esperamos. 
E l mercado cierra firme y ctfn 
tendencias al alza. 
Hoy se efectuaron las siguientes 
ventas: 
200 aeciones F. C. Unidos, 85.3|4 a 
pedir en el mes. 
200 aciones 'F. €. Unidos a 86 a 
(pedir en el mes. 
100 acciones Preferidas del H. E . 
R. C. 99.1|2, al contado. 
50 aciones Comunes de la H. E. 
E . C , a 84.3|4, al contado. 
En Londres las acciones de los F. 
C. Unidos que radican en aquel mer-
cado se cotizaron de 80 a 80,1|2 abre 
y cierre. 
Las acciones del Banco Español se 
cotizaron en la Bolsa de París a 456 
francos. 
Las del Banco Territorial a 649 
francos y las Benefíciacias de dicha 
•institución a 128 francos. 
A las doce m., al clausurarse la 
Bolst se cotizaba a los siguientes ti-
pos extraoficiales : 
Banco Español, 96.3|4 a 97.1|2 
F . C. Unidos, 85.5|8 a 85.7|8 
Preferidas de la H. E . R Compa-
ny, 99.1|2 a 99.314 
Comunes de la H. E . R. Company, 
84.5|8 a 84.7|8 
Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas, 94 -a 98. 
Cuban Telephone Company, Comu-
nes, 68 a 70 
Compañía Puertos de Cuba 38 a 57 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TA10BES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco iíspafiol de la Isla Je 
de Cuba, 2 a 4 
Plata española contra no español 
99^ a 99% 
Greenl)aci-:& cotiura oro e&pafioX 
1101/4 a 110̂  





















Eíripré'iiit.o de la República 
de Cuba 
la. do la ílepública de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obliganiones primera hlpo-
de la Habana. . . . •. 
Obüraciones segunda hipo-
t e c a d e ! Ayuntamiento 
de la Habana 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas r Biec 
tricidad de la Habana. . 
Donoó de ta Havaua üiec-
tric R a i l w,a y's Co. au 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) cousolidadea de 
lo? F . G. U. de la Ha-
bana. . , 
Bonos de la Corapania íio 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Ga« 
y Electricidad de la Ha-
bana. . 
Emorftsitto de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
OuMgaciones Fomento Ajcra-
rlo garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . , . 
ACCIONES 
Eanco Esoanol de la isia 
de Cuba. 9614 98% 
Ra uro Agrícola de raerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 122 135 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferocarriies 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 85^ 85% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Id. Id. Comunes N 
C c m p a ü l a del Ferocarrll 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. Id. (Comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Id. id. (comunes) N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Kavana Electric 
¡laliways L i g h t Power 
Preferidas 99% 99% 
Id. id. Comunes 84% 84% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanoti 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas. 94 98 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 62 70 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) n 
Banco Territorial de Cuba. 100 13ü 
Id. id. Beneficiadas . . . . 15 24 
Cárdenas C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 38 60 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Habana, Diciembre 20 de 1913. 
E l Secretarlo. 
Fr^ncísm Sanche*. 
u r 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
P O R E L 
[ DE LA I S L A DE 
ES E L DECANO DE L O S DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS C O M E R C I A L E S D E L MUNDO. S 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
Y LAS BALEARES. = 
4210 D-l 
Colegio de C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F I C I A L 





Londres, 3 d\v 21 20% p|0 P. 
Londres, 60 djv 19% • 19%p|0P. 
París, 3 djv 6̂ 4 5% p|0 P. 
París, 60 d|v p|0 P. 
Alemania, 60 d|v. . . . 5 4 ^ pjO P. 
Alemani?, 60 d|v 2 p|0 P 
E . Unidos, 60 d|v. . . . 10% 10*4 p|0 P. 
Estados Unidos, 60 djv. 
üspaña. 8 d|. b¡. plaza y 
cantidad Par % P. 
Descuento papel Comer. 
cial 8 10 plOP. 
AZUCARES 
Airücar centrífuga, do guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3% rs. arroba. 
azúcar de miel, polarizac^fir 89. en al-
macén, a precio de embarque, a 2.3116 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno (Jurante la 
presente semana: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Azúcares: L . Mejer. 
Habana, Diciembre 20 de 1913. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Presidente. 
(Pasa a la página 12). 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
A l o s s o c i o s d e l 
C e n t r o S i e g o 
Convocada para mañaua, doiniiiigo, 
Jiinta g-eneral de socios «on objeto de 
discutir la reforma de ciértos artíou-
los del Reg1!amento qiie se refieren 
al modo de verificarse las elecciones, 
se mega a todos los paisanos, socios 
del Oentro, que acudan personalmen-
te a dicha Junta y se opongan a la 
refirma proyectada, cuyo único ob-
jeto es arrebatar a los socios su de-
rcclio electoral, bajo el pretexto de 
amparar la legalidad de las eleccio-
nes que se avecinan. 
Habana 20 de Dicieúiibre de 1913. 
Por el Comité del Polyteama, 
La Direoción. 
16.122 2-20 
C E N T R O B A L E A R 
CONVOCATORIA ELECTORAL 
De orden del señor Presidente y 
para los efectos de lo prevenido en 
el capítulo XVTII del Reglamento 
General, tengo el honor de poner en 
conocimiento de los señores asocia-
dos, que el próximo domingo, día 21, 
tendrán efecto las elecciones, en el 
local social, Paseo de Martí número 
113, altos, para renovar la mitad de 
la Junta Directiva; correspondiendo 
nombrar este año: el primer Vieepro-
s:dente, el Tesorero, seis Vocales y 
cuatro Suplentes. 
De acuerdo con los artículos 90 y 
97 de dicho Reglamento, las eleccio-
nes 'empezarán a las 10 a. m. y se ce-
rrarán a las 4 ¡p. m. 
Para los efectos de depositar el 
sufragio, será indispensable la pre-
sentación del recibo del mes de la 
fecha y demás requisitos previos se 
ñalados en el Reglamento General. 
Habana, 16 de Diciembre de 1913. 
E l Secretario-Contador, 
Juan Torres Guasch. 
C 4418 H-16 
C a s i n o E s p a ñ o l 
D E L A H A B A N A 
Secretar ía 
Conforme a lo dispuesto en los ar-
tículos 18 al 28, inclusives, del Regla-
mento General de la Sociedad, el do-
mingo 28 de los comentes, a la una 
de la tarde y en el Salón de Sesiones, 
se celebrará Junta General de Elec-
ciones para renovación parcial de la 
Junta Directiva, a fin de cnbpir ios 
cargos de Segundo Vicepresidente y 
24 vocales, por cese de los señores 
cuya relación está fijada en la puerta 
de la Secreitaría. 
Para constituir la Mesa de Eleccio-
nes y celebrar éstas, se observarán los 
.procedimientos que determinan los 
mencionados artículos 18 a'l 28 inclu-
sives del Reglamento. 
Do que por disposición del señor 
Presidente se hace público para cono-
icianáento de los señores socios. 
Habana, 18 de diciembre 1913. 
E l Secretaírio. 
llamón Armada Teüeiro. 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
SECRETARIA 
A las 9 de la mañana del día 31 del 
mes corriente, tendrá efecto en el Sa-
lón de 'Sesiones del edificio de la 
Lonja del Comercio, situado en la pla-
za de San Francisco de esta Capital, 
el 4o. sorteo para la amortización de 
cuarenta Bonos Hipotecarios de di-
cha ¡Sociedad, según dispone el Artí-
culo octavo de la escritura de su emi-
sión. 
E l pago de los Bonos que resulten 
amortizables con el correspondiente 
Cupón número 11 y el Cupón número 
11 de todos los demás Bonos emiti-
dos, serán satisfechos desde el día 2 
de Enero de 1914. Los poseedores de 
estos Bonos deberán proveerse con 
antelación a la mencionada fecha, de 
las facturas necesarias para la pre-
sentación al cobro de los Cupones 
respectivos, acudiendo a esta Secre-
taría, todos los días hábiles, de 1 a 
3 de la tarde. 
Habana, 20 de Diciembre de 1913. 
Laureano Rodríguez. 
Secretario. 
C 4465 3.20 
C e n t r o G a l l e g o 
Secretaría 
Por acuerdo de la Junta Directiva, 
adoptado a petición de varios señorea 
socios en virtud de los derechos que 
les concede el inciso 14 del artículo 14 
del Reglamento General, y de orden 
del señor Presidente, cito a los seño-
res asociados para la junta general 
extraordinaria que tendrá efecto en 
el local de este Centro el próximo do-
mingo 21 del actual, a las doce del 
día, con el fin de discutir y resolver 
lo que se estime pertinente respecto 
a una moción, que se encuentra de 
manifiesto en esta Secretaría a dispo-
sición dé los señores que deseen estu-
diarla, interesando la modificación 
de los artículos 78, 80, 81 y 89 del Re-
glamento General. 
Se advierte a los señores asociados 
que para tener acceso al local y to-
mar parte en las discusiones y vota-
ciones, es requisito indispensable la 
presentación del recibo de la cuota 
social correspondiente al mes de la fe-
cha. 
Habana, 15 de Diciembre de 1913. 
E l Secretario, 
Manuel Pascual Iglesias 
^4422 ait. 4.16 
Asociación de Dependientes 
D E L 
Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A 
Amort i zac ión del 
Primer Emprést i to 
A la una de la tarde del día 31 del 
mes actual, tendrá lugar en el "Ban-
co Español de la Isla de Cuba" el dé-
cimo noveno sorteo para la amortiza-
ción del Empréstito de $250,000 con-
certado con dicho Establecimiento 
por escritura de lo. de julio de 1902. 
La amortización será de treinta cédu-
las hipotecarias de la Serie A y 91 cte; 
la Serie B. 
Cláusula 24 de la Escritura 
No siendo posible cumplir literal-
mente la cláusula 7a. que prescribe 
dos sorteos, uno por cada serie y cada 
bola represente diez números consecu-
tivos, por que salta a la vista cotejan-
do dicha cláusula con la tabla de amor-
tización oomiprobado con lo que suce-
de para éste sorteo, que siendo unas 
veces impares las cédulas y otras ma-
yor que los múltiples de diez, las que 
deben sortearse, no pueda quedar su-
jeto este sorteo a la sola elección de 
una bola por cada diez números. Por 
lo expuesto el Consejo del Baneo acor, 
dó y la Directiva lo aceptó en 15 de 
noviembre de 1904, que se sorteen tan-
tas bolas como números de cada serie 
debe comprender la amortización o 
s>ea, en este caso, extrayendo treinta 
bolas para la serie A y 91 por la Se-
rie B, y en igual formn ©n los casos 
semejantes. 
Lk) que de orden del señor Presiden-
te p. s. r. se publica por ©ste medió 
para general conocimiento. 
Habana, 18 de diciembre de 1913 
E l Secretario. 
Ignacio Llambias 
N . G E L A T S & C o . 1 
B A N Q U E R O S „ re„ 
A G U I A R 1 0 6 - 1 0 8 H ABfl.f<^ 
V é n d e m e C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagadero. 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses ai i fe anua!. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
78-Oct.-X 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá roo* 
tificar cualquier dllerencia ocurrida en el pago. 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL 
El Departamento de Ahorros abona el 3% de interés 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
ABIERTO L O S SABADOS DE 6 A 8 r*. M. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
CAPITAL , . . . 
ACTIVO EN CUBA 
$ 5 .000 ,000-00 
$ 39 .000 ,000-00 
4195 
- a 
E L I R I S ' 
Compañía de Seguros Mutuos contra incendio, establecida el año de 1855. 
$ 1,701.513-24 
$ 41.764-1(5 
V A L O R R E S P O N S A B L E _ m J. _ $ 50.314.292-00 
S I N I E S T R O S P A G A D O S _ 
S O B R A N T E D E 1909 que se reparte..^ 
I D E M 
I D E M 
I D E M 
D E 1910 < , 
D E 1911 „ „ „ _ 




E l fondo Especial de Reserva reoresenta en esta fecha un valor de $303,571-23 
en propiedades, hiporecas, Bonos de esta República, Láminas del Ayuntamiento Ja 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercantilai 
Habana, Noviembre 30 de 1913, 
E L C O N S E J E R O D I R E C T O R . 
Carlos A. Noy a y Pichardo. 
4217 D-l 
ia de Eledridiidd 
de Marianao 
AVISO 
L/a Junta Direetiya ha acordado 
repartir por cuenta de las utilidades 
del segundo Semestre de 1913, el cin-
co por ciento sobre el capital emiti-
do, que se abonará a los señores ac-
cionistas a cuyo nombre aparezcan 
inscriptas las acciones el día seis de 
Enero de 1914. 
E l pago se verificará por medio de 
Cheeks que se remitirán por correo 
al domicilio de los accionistas el día 
diez de Enero próximo. 
Habana, 13 de Diciembre de 1913. 
Carlos Ponte y Síterling. 
Secretario. 
C 4467 -3-20 
ASOCIACION CANARIA 
De orden del señor Presidente G-e-
neral, y en armonía con lo establecido 
en los artículos 62 y 65 del Reglamen-
to General vigente, se hace público por 
este medio, para conocimiento de los 
señores socios, que las elecciones ge-
nerales darán comienzo a las 12 M. del 
Domingo próximo, 21 de los corrien-
tes, en el local social. Paseo de Martí 
núms. 67 y 69, altos, siendo requisito 
indispensable para tener derecho a la 
votación, -presentar el recibo del mes 
corriente contrasellado por la Comi-
sión Identificadora, a tenor de lo dis-
puesto en ed artículo 83 del citado Re-
glamento. 
Hay que elegir: 
Presidente G-eneral, por dos años. 
Vicepresidente Primero, por un 
a íío. 
Vicepresidente Segundo, por dos 
años. 
Tesorero, "por un año. 
Vicetesorero, por dos años. 
Dieciseis Vocales, por dos años. 
Dos Vocales, por un año. 
Diez Vocales Suplentes. 
Advertencia: Artículo G7: Los Vo-
cales que cesen no podrán volver a 
serlo hasta pasado un año. Pudiendo 
si elegirse para los cargos de Presi-
dente y Vicepresidente. El Presiden-
te y los Vices, cuando terminen su 
período podrán ser elegidos por otro 
bienio, no pudiendo serlo por un ter-
cero sin que haya transcurrido un año 
del caso. 
La relación de los señores que ce-
san en el presente ejercicio, se halla 
en la Secretaría General a disposición 
de los señores socios. 
Habana, Diciembre 14 de 1913. 
Joaquín de O'Campo, 
Secretario-Contador. 
Descflchado inapetente canta victoria 
que ya tienes el medio de combatir tu 
falta de apetito. Al "Vermouth Cinzano" 
no hay Inapetencia aue se le resista. 
S o l i d e z 
| L Banco de la Habana 
J P y cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración orudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vénde letras y hace transferencias 
por cable. 
Be puede hacer la* operaciones por eorrtó. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
4198 
B A N K I N G A N D 
T R U S T S E R V I C E 
P R O T E J A s u s 
I N T E R E S M 
enta corriente que 
le facilitará el desenvolvimiento 
de sus negocios. 
Con la custodia desús valores 
en la caja de seguridad a prueba 
de ladrones y fuego. 
Con una cuenta de ahorros 
para guardar sus economías en 
las que le abonarán el 3 Por 
ciento de interés anual. 
Visite el nuevo edificio. 
T H E r 
T R U S T C P M P A N V 
o f e U B A 
O B I S P O 5 3 , H A V A N A 
4-1 
D I C I E M B R E 21 D E 1913 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
V I D A M U N D I A L 
I jo s juristas deben de estar de pflér 
cernes. Es decir, los "aljegados" file-
manes. Kanifeátamos esto porque en 
Alemania, según eákulos estadísti-
sos el número de ¡pleitos que se ven-
tilan, cada año asciende a seis millo-
nes. iDe once subditos del Kaiser 
GniHermo andan por tanto dos en 
Jios judiciales! Agradable perspecti-
va para escribanos, alguaciles, cartu-
larios, procuradores y letrados. La 
¡vQriosa investigación prueba que el 
coste de todos esos litigios no baja 
nunca de siete millones quinientos 
mil pesos. Un buen pico. Y uira dono-
br estadística. 
(No tan apta sugeridora de la risa, 
desde luego, como el optimismo del 
geñor ÍBryan, en una misma pieza 
conferencista ambulante j Secretario 
¿e Estado. 
Bryan le ha pedido, con fecha del 
l̂ía 16 de este mes — precisamente 
cuando Pancho Villa "perjudicaba" 
a los extranjeros indefensos—a la 
Comisión de Relaciones Exteriores 
de la Cámara un crédito de 150 mil 
pesos para la construcción en Méjico 
del edificio de la Embajada Ameri-
cana. 
Pero no insistamos en este tema. 
Ta nos avergüenza casi hablar de 
Méjico, Pasemos a otra cosa.. ¿Xo le 
parece interesante al lector la erup-
ción volcánica de la isla de Ambrón? 
Durante cinco años estuvo cayen-
do sobre el nuevo grupo de las Hé-
bridas—'situadas en el Océano Pací-
fico—una Copiosa lluvia de cenizas. 
Las plantaciones de cacao—su indas-
tria casi exclusiva—sufrieron graves 
trastornos; la vida de relación tuvo 
que ser (paralizada; y por muchas ho-
ras creyeron los buenos habitantes 
de esos isoTtes que era llegada la ho-
ra de la muerte. 
No ha habido en este caso, y por 
suerte, desgracias que lamentar. 
! Huyeron en canoas los habitantes; y 
todo ha vuelto a la normalidad. To-
, do, menos la isla, las costas de la 
1 cual han cambiado por completo de 
configuración. 
Pleitos judiciales, optimismos polí-
nicos y erupciones volcánicas! No de-
ja de ser ameno todo esto. 
Especialmente el optimismo de 
Bryan. 
^ Precisamente, al propio tiempo 
que este optimsmo se manifestaba, 
dos nuevos acorazados americanos, 
el "Kansas'' y el "Connecticut", an-
clados en Ouantánamo, recibían or-
den de zarpar para Veracruz. 
Porque 'Méjico prosigue constitu-
yendo la actualidad trágica. Conti-
núa siendo la más viva y triste nota 
mundial. 
La revolución ha ido creciendo ca-
la día un poco más. Y es hoy formi-
flable. E l -Gobierno de Huerta ha du-
plicado ante ese incremento sus mé-
todos coercitivos. Y éstos son ya ho-
fribles.. Y la crueldad de los federa-
les y.el odio y la saña de los rebeldes 
se han intensificado de modo increí-
ble. 
Y hasta un extremo tal para los 
españoles en Méjico residentes, que 
no les queda otro recurso que el muy 
triste de abandonar sus intereses y 
ausentarse del país si quieren inten-
tar siquiera la salvación de la vida. 
E l revolucionario" Tilla, llamé-
mosle así, le ha enviado a Carranza 
un largo informe sobre las fechorías 
hasta la feoha perpetradas; y le pro-
mete que sabrá él respetar a los ex-
tranjeros; a todos los extranjeros, 
menos a los españoles. 
* I Vaya por Dios! 
Lo cual demuestra que la anar-
quía mejicana es ya casi indomefia-
ble. ¡Pobre país, de enorme exten-
sión, de tierras fecundas, de climas 
varios, que podría ser, por todas es-
tas cosas, un terrestre paraíso, y en 
el que de tan horrendo modo se lu-
cha, actualmente, no en aras de prin-
cipios crvilizadores, ni de ideas no-
bles, ni de hondos anhelos populares, 
sino del odio mezquino, de la ambi-
ción pequeña, y tal vez sólo movidos 
Por el afán de la rapiña y del cri-
men I 
I'Ouando dijimos que no queríamos 
(hablar de Méjico I 
Por suerte, la "semana" que ayer 
terminó fué pródiga en asuntos. Y 
ofrece temas diversos al comentario. 
i Puede darse nada más helio, nada 
flaás ariesgado ni más científico que 
el "vuelo" ¡proyectado por la Liga 
Aérea ¡Nacional, radicada en París T 
Una flota aérea francesa—di joños 
el cable—acometerá en breve la difí-
cil empresa de "atravesar" el de-
sierto famoso de Sahara, E l punto de 
partida será Orán. E l lugar del «te-
frizamiento definitivo será Tombuc-
ex-tu. Buen éxito les deseamos a los pedicionarios. 
Y junto a esta nota científica—aa 
vida es variedad — diónos el propio 
eable otra noticia de barbarie. La lu-
cha de boxeo entre el camipeón Jack 
Johnson y el luchador Jim, de Tejas. 
E l "encuentro" se verificó en Pa-
rís. Y fué declarado "tablas". John-
son sufrió la fractura del brazo iz-
quierdo. Un público numerosísimo 
llenaba el local donde la 'bárbara pe-
lea tuvo efecto. ¡Y son precisamente 
ingleses y gabachos los que tachan 
de salvaje las "corridas de toros"! 
Y dediquémosles — en gracia del 
contraste y de la analogía—unas lí-
neas a los "estudiantes americanos" 
de 'Roma. 
Cuarenta y cinco estudiantes ame-
ricanos fueron presentados al Papa. 
Cada día aumenta el número de cató-
licos en Norte América. Suman millo-
nes los que comulgan ya allí en nues-
tro credo. 
Pío X, quien para suerte de todos 
goza en los días actuales de excelen-
te salud, le habló a esa juventud de 
este avance formidable del catolicis-
mo, que ha causado asombro a los di-
rectores de las "diversas deligiones 
protestantes", que en otra época go-
zaban de absoluto predicamento en 
los Estados Unidos. 
•He la "religión" a los "bultos 
postales" media un abismo. Lo com-
iprendemos. Pero ¿cómo no dedicarle 
unas líneas a este novísimo y prácti-
co servicio del Correo? 
Cuando se le estableció, allá por 
los años, de 1883, casi nadie le creía 
susceptible de larga vida. E l informe 
último de Mr. Bureleson prueba cuán 
fértil ha sido en buenos resultados. 
El comercio ha acrecido de modo no-
table. Y la vida se ha hecho más fá-
cil. Especialmente para el campesino 
y para el habitante de aquellos luga-
res remotos, abruptos, solitarios, dis-
tantes de las grandes ciudades?1 
En fin, políticamente, ha habiflo en 
la semana que acaba de terminar no-
tas de concordia y (preparativos de 
guerra. 
Turquía— y empezamos por la se-
gunda parte — ha comisionado a la 
Casa de "Armstrong et AVickérs" 
para que reorganice los astilleros y 
arsenales que la Sublime Puerta po-
see. Y el Gobierno ruso ha suscri-
to un tratado de alianza con los Es-
tados eslavos, contrario a Austria-
Hungría. 
ÍLa paz entre Servia y Turquía, por 
último, no ha sido ratificada ya, só-
lo por ligeras divergencias de crite-
rio. Las únicas dificultades que fal-
tan por orillar se relacionan con los 
ferrocarriles orientales y las fronte-
ras albanesas. 
Y en Atenas el ministro de Marina, 
Mr. Demerdjis, en almuerzo de honor 
ofrecido por el Gobierno griego a los 
almirantes de las escuadras de (Fran-
cia y de Inglaterra, brindó «por la 
buena amistad de esos tres Estados. 
'jOuándo será posible brindar por 
la paz universal? 
Si, como dice el refrán, todo a la 
postre llega, será cosa sólo de espe-
rar un poco... 
LÓ81ÑSERVADÜRES " 
EN PALACIO 
LA L E Y DEL EMPRESTITO SAN-
CIONADA. — RENUNCIA D E L 
GENERAL BETANOQXJRT. 
Los miembros del Comité Parla-
mentario conservador de la Cámara 
de Representantes, señores José Fer-
nández de Castro, Wáfredo Fernán-
dez, Osear Soto, Yíotor de Armas y 
Belisario Bodríguez, e t̂uyieron ayer 
tarde en Palacio, cambiando impre-
siones con el s^ñor Presidente de la 
República sobre el empréstito y otros 
asuntos. 
E l general Menocal explicó las ra-
zones que tuvo para vetar la ley de 
amnistía, y en cuanto a la del emprés-
tito manilfestó que ya la había sau-
cionado, añadienjcLo que antes de re-
solver la forma en que distribuirá los 
diez millones, se propone tratar el 
asunto en Consejo de Secretarios y 
conferenciar con los congresistas. 
Tjos visitantes le dieron cuenta al 
Jefe del Estado de que el general Ju-
lián Betancourt había renunciado a 
continuar formando parte del Comité 
Parlamentario en vista de la actitud 
adoptada por los asbertistas, no ha-
¡biéndcsele aceptado dicha renuncia. 
La Casa ^de Beneficencia 
Hoy domingo, de 12 a 4 p. m. esta-
rán abiertas las puertas de la casa de 
Beneficencia y Maternidad para todas 
aquieUas personas que deseen visitar el 
benéfioo establecimiento. ^ 
También podrá ser visitada la tóm-
bola, o exjpoeicdón de lahores realizar 
das por'ilas niñas asiladas. 
PAGINA TREH 
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I í o s nuevos aranceles aduaneros, 
hechos por el partido democrático, ri-
gen desde el 4 de Octubre. En este 
tiempo ¿han podido influir en la li-
gera depresión industrial que existe? 
Dicen algunos .peritos que sí; y se 
fundan en que el volumen de los ne-
gocios fué normal hasta la última se-
mana de Septiembre y que su deseen-
so coincidió, en la semana siguiente, 
con la promulgación de la reforma 
arancelaria. 
Pero otros peritos opinan que no ha 
trascurrido tiempo suficiente para 
que los nuevos aranceles produzcan 
ese efecto,' si es que lo han de pro-
ducir; y añaden que, aún en el caso 
de que ciertas rebajas de derechos 
perturben algo, pronto se restablece-
rá la normalidad. 
Mr. Redfield, Secretario de Co* 
mereio, da como es natural, una no-
ta optimista. Dice que no ha venido 
aquella inundación de artículos ex-
tranjer»s baratos, anunciada por los 
republicanos, como consecuencia de 
la reforma; y añade que la importa-
ción que ha aumentado, principal-
mente, es la de substancias alimenti-
cias; lo cual es un bien para el con-
sumidor americano, según el ministro. 
Pero un bien bastante atenuado, pues-
to que, ¡basta ahora, no se han abara-
tado esos artículos. 
it/a depresión no es general; - u d 
comprende más que a dos grupos de 
Estados: los del Atlántico Septentrio-
nal y los del Oeste Central. En los 
del Pacífico, los del Noroeste y los 
de Nneva Inglaterra, la situación es 
buena; y en los del Atlántico Meri-
dional, los del Golfo, los dd Oeste y 
los del Sudoeste, es muy buena, 
"booming." 
•En los Estados del Aitlántico Sep-
tentrional, que son Nueva York, Nue-
va Jersey, Pensilvania y Delaware, 
se atribúye la depresión, no a la re-
forma arancelaria, y sí a que las em-
presas ferroviarias han suspendido 
sus pedidos—que afectan directa-
mente a la industria del hierro y del 
acero 'y a otras secundarias—en es-
pera de que la. Comisión de Comer-
cio Interior, "Interstate," les con-
ceda el aumento que han solicitado 
on las tarifas. 
E l año pasado, por esta época, los 
forro-carriles habían encargado seis-
cientas (600) mil .toneladas de rails; 
este año no han encargado, hasta 
ahora, más que doscientas (200) mil 
para entregar el año que viene; y un 
descenso análogo ha habido en los 
pedidos de material de hierro y ace-
rró para puentes y edificios. Así se 
explica que en el Oeste de Pensilva-
nia haya unos ciento veinticinco 
(125) mil obreros que solo trabajan 
tres días por semana. 
E l negocio ferroviario se está po-
niendo malo en este país; es el más 
castigado por el laborismo y por los 
poderes públicos. Ante las exigen-
cias de los obreros agremiados ^ ha 
hsbido que subir los jornales y la fa-
mosa Comisión de Comercio Imterior, 
que es la autócrata de las líneas fé-
rreas, se resiste a conceder recargo 
en las tarifas. Con aiguna razón di-
ce Mr. Edgar, 'Secretario de la Cá-
mara de Comercio de Seranton, Pen-
silvania, que la disminución en el 
volumen de los negocios se debe a la 
legislación hostil a los trusts y a las 
empresas ferroviarias; sin q̂ue deje 
de reconocer que alguna influencia 
podrá ejercer la reforma de los aran-
celes. 
Esa reforma no es, en verdad, ra-
dical; pero, sí, bastante incoherente, 
pnes mientras se ha suprimido todo 
derecho sobre algunos artículos, se 
ha conservado un alto margen de 
protección para otros. Pero no es, en 
conjunto, revolncionaria; de donde 
resulta que no abaratará considera-
blemente los consumos, como prome-
tían los demócratas, ni tamjpoeo ori-
ginará la crisis tremenda, anunciada 
por los republicanos. Sin embargo, 
abastará con la actual ligera depre-
sión y con que no baje el precio de 
los artículos de consumo general pa-
ra que el año que viene el partido 
democrático piewi'i las elecciones de 
Representantes o salga de ellas con 
una mayoría muy mermada. 
Los repu'blieanos y los "progresi-
vos," que siguen a Mr. Roosevelt, 
procurarán utilizar esta situación. 
Dos primeros andan un poco des-
concertados y desorganizados; pero 
ya intentan rehacerse, bajo la direc-
ción de Mr. Root el ex-íSecretario de 
Estado, de quien se haibla ya como 
candidato a la Presidencia el año 
diez y seis. Esto será si, antes, no se 
unen " proigresivos" y republicanos; 
porque, en este caso, se impondría la 
candidatura de Mr. (Roosevelt, quien, 
como calador de votos, es más dies-
tro que Mr. Hoot. 
X. X. s. 
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R e n u n c i a Secretaría de Hacienda 
LIQÜJDACIOMBS AiPROBAIDtAiS 
Se ha aprobado la liquidación 
practicada por la Administración de 
Rentas de la Habana para cobrar a 
la Compañía de Seguros "The Yors-
hire Insurance Co.," el impuesto eo-
rrespondiente a las primas percibi-
das durante el trimestre vencido en 
marzo 31 del corriente año. 
Asimismo han sido aprobadas las 
liquidaciones practicadas para el co-
bro del impuesto a las Compañías de 
Seguros "Northen Ass. Co.," "Ham-
burgo Eremense," ''Northen British 
and Mercantil," "Phoenik Ass Co" 
y "fünited States Eloyds," sobre las 
primas correspondientes al trimestre 
vencido en septiembre último. 
Se han devuelto aprobadas a la 
Administración de Rentas de la Ha-
bana, las 17 liquidaciones practica-
das para cobrar a otras tantas Com-
pañías de Seguros el impuesto de 2 
y ^ por ciento que el Estado percibe 
sobre las primas recaudadas duran-
te el cuarto trimestre vencido on 
treinta de junio del corriente añi). 
También se han devuelto aprobar 
das a la Administración ie Rentas de 
la Habana las liquidaciones practica-
das para el cobro del impuesto a las 
Compañías de Fianzas denominadas 
£'La Continental," "Da Cubana de 
Fianzas" y "Da Maryland Ca*ualuy 
C'mpany." 
Se nos informa que al señor Mar-
celo Oómez Valle, le ha sido acepta-
da la renuncia de auxiliar de la Se-
cretaría del Centro de Cafés de la 
Habana, cuyo cargo venía desempe-
ñando con verdadero acierto, inteli-
gencia y probidad desde Enero de 
1903, en que el organismo fué crea-
do. 
Parece que las múltiiples y varia-
das obligaciones inherentes al puesto 
y el coTÍstante y complicado movi-
miento de la oficina han justificado 
que el señor Cómez Valle no desee 
consagrar por más tiempo su aten-
ción a los diversos detalles que ca-
racterizan y regulan la marcha inte-
rior de aquella; y como a más de ello 
han surgido, según tenemos entendi-
do, cuestiones de delicadeza, de ahí 
que al expresar el señor Cómez sus 
propósitos de retirarse, lo haya he-
cho con carácter de irrevocable. 
Y al alejarse del Centro de Cafés 
quien tanto se esforzó por el mejor 
éxito y bienestar de la Corporación, 
sabemos que el culto y distinguido 
amigo sale muy agradecido de la 
misma, particularmente de su Junta 
directiva, que ha tenido para con él 
toda clase de atenciones y reconoci-
do siempre sus relevanteo cualida-
des. 
Damcntamos sinceramente la de-
terminación del señor Gómez Valle 
y, desde Ineg .̂ también lo sentimos 
por el Centro de Cafés, que ha perdi-
do uno de sus más entusiastas soste-
i'j'Jcres y proüao.'.ndistas. 
O V O M A L T I N E 
AUMENTO SUIZO NATURAL, sin drogas 
U n o s L E N T E S b i e n a p r o p i a d o s l e 
Q u i t a r á n l a s m o l e s t i a s d e s u v i s t a . 
L e d a r á n u n semblante p l á c i d o y feliz y t e n d r á as-
pecto de intelectual. N o se abandone que es bien 
fác i l l legarse a " L A G A F I T A D E O R O " 
y remediar sus defectos. -
O ' R e i l l y 1 1 6 , f r e n t e a l a P l a z a d e A l b e a r 
Graduamos la vista per Correo, pida Catálogo e instruoiones. 
2_j 
„ L A E S T A C I O N I N V E R N A L 
Ha empezado este año con abundante» lluvias. Todo el mundo se moja 
si sale a la calle y el que se queda en casa se kumedeee porque el cuerpo hu-
mano es como una esponja. Las afecciones del tubo respiratorio se exacer-
ban y urge cuidar los catarros, toses, brometuíti- y el asma o ahogo qntí 
son el cortejo de tantas lluvias y enfriamientos, tomando el medicamemta 
criollo, por excelencia que es el Liccor Balsámico de Brea Vegetal del doc-
torGonzalez, que siempre cura si se usa el legítimo oue se prepara en la Bo-
tica y Droguería "San José", calle de la Habana número 112, esejuina a 
lamparilla. Así como los huevos del país son más frescos y sabrosos que loa 
amencanos, así puede asegurarse aún que ia comparación parezca prosaica, 
que el Licor de Brea del doctor González es más fresco y más eficaz coma 
pectoral y depurativo que todos los medicamentos que vienen del extranjero^ 
Los reumáticos > los que padlecen de la sangre y por tanto de afeoedonesí 
de la piel, también se curan si toman el Licor de Brea del doctor Gonzá-1 
lez. No olviden las señas.—Botica ''San José . caile de la Habana, esquina-/ 
a Lamparilla. Por allí pasan los carros de Vedado y Ca1lp Habana y Jesús/ 
del Monte y Calle-Habana. n*6 D-li 
< ? l h g R l u e ^ 
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DIRECTORIO DE RESIDENTES QUE HABLAN INGLES 
C O N T A I N S 
PART I : Alphabetical list otf 5,(KI0 En-
glish-speaking residenta of Oiíba. 
PART U: "At Home" days of the ladies 
and rosters of clubs. 
PAiRT I I I : General iníormation about 
Cuba. 
PART IV: Buyer's Guide. 
Bverybody needs T H E BL.UB BOOK: As 
a mailing list for merchants or lihe 
Professionals it is the best tbere la. 
In your ihome it will be found a 
preat convenience. To visitors it 
•will be of muoh interest. 
Price $1-50 Cy. (By mail $1-60.) At all 
news agencies or direct fpom publishcr. 
C O N T I E N E 
Lista alfabética de 5,000 residentes de Ctfc. 
ba que bailan inglés. 
"Días de (Recibo" de las damas y listas S 
de socios de los clubs. 
Informaciones generales de Ctrtm. 
Guia Comercial. 
Todo el mundo lo puede aprovecbaP. 
Los comerciantes y profesionales lo usa-
rán para mandar sus avisos a la lista. En. 
los domicilios será una gran conveniencia, 
A los touristas será de bastante interés-v 
Su precio es de $1-50 Cy. (por correo 
$1-60.) D« venta en las librerías o di-
rectamente de 
T H E B L U E B O O K , Of ic ios 22, A p a r t a d o 323,Habana, C u b a 
C 4473 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
S M I T H P R E M I E R 
?5 
MODELO 10 V I S I B L E 
Reina de las máquinas. Más de 15.000 máquina, 
de esta marca en uso en la Repúbl ica de Cuba \ 
Agente General: CHAS. BLASCO. O'Reilly 6.-Habana 
C 390'i alt. 4t-6 4d-9 
t i 
¡YCAGA 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, 
recetado por las celebridades médicas de Paris en 
lv A N E M I A , la G L O R Ó S I S , las F I E B R E S 
de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias . 
S i V d . t i e n e B l e n o r r a g i a n o lo d iga a 
nadie , p e r o . . . . c o m p r e C á p s u l a s F R I N E 
y s e c u r a r á . E l m e d i c a m e n t o m á s r a d i c a l y 
m o d e r n o , s in i n y e c c i o n e s . 
C 4015 9 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
D E L A -
T h e I n t e r n a c i o n a l H a r v e s t e r C o m p a n y 
Motores de Alcohol, Gasolina y Petróleo crudo para toda 
clase de trabajo querequiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo.—Máquinas 
para izar, llamadas W I N C H E S o JIGGERES.—Estas máquinas 
se emplean como trasbordadores para caña. 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas y automó-
viles ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto 
para todas estas máquinas.M 
Plantas eléctricas grandes y pequeñas.—Bombas de todas clases.—Maquinaria para panaderías, tostaderos de café, talleres 
de maderas, trenes de lavado, sorbeteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo. 
I m p o r t a d o r e s : — S E E L E R , P I Y C i a . — O b r a p í a 1 6 . H A B A N A . 
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L a O z o m u l s i ó n e s e l a r m a 
p o d e r o s a c o n t r a l a T i s i s 
La tisis o tuberculosis pulmonar, esa plaga que tanto afecta a la humanidad y 
que lia llevado a la tumba a tantos seres en la niñez y en la flor de la juventud, es 
la enfermedad más mortal y temida que existe. 
• Entre los medicamentos más eficaces para curar e impedir la tisis se cuentan 
las preparaciones de aceite de hígado de bacalao. Estas preparaciones abundan 
en gran manera, pero no todas son de reconocida eficacia; muchas están hechas 
de aceite de hígado de bacalao de inferior calidad, emulsionadas con Ingredientes 
baratos y malamente preparadas, y puede decirse que son inservibles. 
O Z O M U L S I Ó N 
ocupa el primer lugar en la categoría de esta clase de medicamentos para la tisis y 
enfermedades del pecho. ¿ Por qué ? Porque el aceite de hígado de bacalao que 
usamos es el mejor y el más puro que puede obtenerse directamente de Noruega, 
los hípofosfitos el ingrediente más puro y la glicerina es químicamente pura. La 
Ozomulsión estáhecha poruña fórmula original exclusivamente propiedad nuestra 
y bajo la inspección de químicos de experiencia. La casa fabricante no ha esca-
seado gasto alguno en la preparación de la Ozomulsión, pues su objeto ha sido el 
poner a la venía un medicamento de superior calidad que supere a todas las demás 
preparaciones de esta clase. 
La tisis en los niños es cosa más común de lo que generalmente se cree, por lo 
que aconsejamos a. los padres de familia que den a sus hijos la Ozomulsión antes 
de que la tisis se apodere de su delicado organismo. 
Aun cuando no haya peligro de la tisis, la Ozomulsión 
les robustecerá y pondrá a salvo de cualquier síntoma 
alarmante. 
La Ozomulsión está recomendada por los médicos. 
Se halla de venta en las Farmacias y Droguerías. Está enva-sada en irascos color de ámbar y de dos tamaños: grande, que contiene 16 onzas líquidas, y mediano, de 8 onzas. Los frascos no tienen cuarterones hundidos, como sucede con otras preparaciones de esta clase. Fíjense en la Marca de Fábrica. 
Enviaremos un frasco de muestra gratis y franco de porta al que nos envíe su nombre y dirección. f 
OZOMULSION CO., 546 Pearl Si, New York 
I 
Marca de Fábrica 
| L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
CERVEZAS CLARAS C E R V E Z A S OSCURAS 
LA T R O P I C A L . TIVOLI. E X O E L 8 I O R . MUNICH. MALTINA 
L a s cervezas c laras a todos convienen. L a s o s c u r a s e s t á n indicadas princi 
p á l m e n t e para las crianderas, ios n iños , los convalecientes y los ancianos 
taa Fábrica d e Hielo. Propietaria de las c e r v e c e r í a s . "La Tropical" y "Tivolí' ' 
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R E S T A U R A N T " E L J E R E Z A N O " 
De moda por su excelente servicio y sus Infinidades' de variados pla-
tos, única casa íiue conserva las.costumbres tradicionaleg respecto a la cena 
de Noche Buena, empezando por los frijol itos negros y acabando por el le-
chón asado en puya, por el señor Puya de Morón. 
¡Las aves y caza, de la renombrada finca " L a Natalia." 
Las familias que como en años anteriores acostumbran a llevar el ran. 
chito para sus casas, háganlo con anticipación para que puedan ser bien ser-
vidas. 
Caracoles todos los días y mariscos de todas clases y colorea. 
Gran sorpresa para los Mejicanos. 
P r a d o N o . I 0 2 . - T e l é f o n o A 6 3 8 6 
L A C E I B A 
99 
Panader ía ,Dulce r ía , Vinos, Licores y Viveros Finos 
M O N T E N o . 8 , - - X E U B F O N O R. 1 9 0 8 . 
Después de las grandes reformas sufridas por esta casa han resuelto sus due-
ños vender mas barato que antes. 
Gran cantidad de artículos propios para ios dias de N O C H E B U E N A , P A S -
C U A S Y A Ñ O N U E V O . 
Recomendamos el exquisito vino M O S C A T E L Adolfo Pérez y Co. , recibido 
directamente por esta casa. 
Pruébese nuestro rico café. 
C 4480 4-̂ 21 
C H A M P A G N E 
M U M M 
E X Q U I S I T O , D E L I C I O S O . 
Extra Dry 0 
P-QANCK 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
A C E N T E S G E N E R A L E S 
D U S S A Q y C A 
O F - I C I O S I S - M A B A N A 
L A P R E N S A 
"'Al fín lo veo en «ti puesto " co-
mo diría el baturro del cuento que 
sacó la luna del pozo. 
Al fin. después de una trega dura 
y movida de siete horas, el emprés-
tito ocupó su lugar en el Comité In-
terparlamentario, entre los proble-
mas nacionales. 
Como, según reza el axioma fílo-
sóíico "el más y el menos no cam-
bian la especie" se puede entonar, 
a pesar del desmocQie de los cinco 
millones, el triunfo del buen sentildo, 
de la opinión, de los intereses co-
munes en una de las contiendas más 
arduas y laborioBas de la varidísi-
ma historia de la 'República. 
I>ioe Día:*' 
Por encáma de los incidientes, al-
gunos desajgrada'bdes, de la cLeamesu-
rada sesión de la Oáanara, que co-
menzó a las tres y media de la tarde 
y hubo de terminar muy cerca de las 
doce de la noche, se des tacto la gran 
confianza que a conservadores y li-
berales inspira el señor Presidente 
de la Repú'blica. para quien los mis-
mos impugnadores del empréstito tu-
vieron frases de respeto, dando a en-
tender que su honorabilidad era la 
mejor garantía de la mencionada 
operación de crédito. 
Pudo, en algunos momentos, ha-
blar la pasión, pero ibien pronto la 
serenidad ganó de nuevo los ánimos 
y tras exrplioacianes terminantes y 
satisfactorias, como las que dió el 
señor Campos Marquetti, quedó res-
tablecida la cordialidad y en la con-
ciencia de todos el convencimiento 
de que cumplían un deber patrióti-
co facilitando la contratación del 
empréstito, siquiera fuese reducido a 
diez millones. 
Adgo tardo en convencerse el pa-
triotismo. Un proceso de tres meses 
se ha necesitado para Ir amansando 
protestas e indignaciones, disipando 
suspicacias y prejuicios, destruyendo 
sectarismos partidarios o de grupo, 
despejando cerrazones políticos. 
Pero cuanto más larga y angus-
tiosa la pasión, más intenso y regoci-
jado el aleluya. 
Es la primera victoria del pro-
grama nacional 
Las otras costarán menos, segura-
mente. 
" E l Triunfo" no panticipa de es-
ta satisfacción común. " E l Triun-
fo" llora una derrota mientras los 
demás cantan la victoria del emprés 
tito. " E l Triunfo" se enoja mientras 
los demáá, aun la mayoría de sus co 
rreligionarios, sonríen. 
Dice el colega: 
Una vez más el Partido Liberal ha 
sido escarnecido. Una vez más el 
Partido Liberal lia sido llevado iner-
me bajo el hacha del verdugo. 
iSe le sacrifica, porque aceptar el 
Empréstito significa la ruina total 
de nuestras esperanzas, las esperan-
zas nobles de reconquistar el poder 
por las vías legales, dentro del orden 
y la paz. 
Pues si el empréstito es un escar-
nio para los liberales, son los suyos, 
son sus prohomibres y directores, es 
su Comité Ejecutivo, es al fin su Co-
mité Parlamentan o el que aprobam-
do el empréstito los ha escarnecido. 
Son ellos los que "ha/n llevado iner-
me al Partido Liberal bajo el hacha 
del verdugo.'* 
¡Es verdad que han vencido Za-
yas, Juan Guaüherto Gómez y aque-
llos otros liberales anatematizados 
por " E l Triunfo" como traidores al 
Partido. 
Pero sin duda la victoria los ha-
brá redimido del terrible anatema. 
Ya se va iluimiinando y concretan-
do el pmgrama del Comité Interpar-
lamentario. 
Pay-Pay que viene con nuevas ga-
las y que al entrar el año se ha de 
trajear aún más primorosa y esplén-
didamente, publica un muy intere-
sante artículo del doctor Ferrara, 
cuyos son los párrafos siguientes: 
Para ser mis exacto, planteo la 
cuestión en estos términos: el Parti-
do Liberal de la Oámara y del Se-
nado,—procuro interpretar los d'ê  
seos de mis compañeros,—está dis-
puesto a concurrir a toda labor le-
gislativa que haga, que dé importan-
cia al actual período gubernamental, 
concurriendo, por lo tanto, a una 
función de gobierno, siempre y cuan-
do, por su parte, la mayoría guber-
namental, y por ende el Ejecutivo, 
•concurran también no en provecho 
del Partido 'Liberal, sino en beneficio 
de la nación, a realizar estos mismos 
actos, a mantener, por lo tanto, el 
respeto a la ley, la cordialidad en-
tre los cubanos, la solidaridad so-
cial, etc., etc. 
No hemos dudado, ni un momento 
solo, que esto ha de hacerse. Porque 
si la "mayoría conservadora" de-
manda de nosotros una la>bor fecun-
da, debe ser porque ella, en primer 
término está dispuesta a realizarla. 
No hemos dudado. Por tanto, dejo 
fijadas estas premisas, estos térmi-
nos generales, y siguiendo una ten-
dencia de mi carácter, que es la de 
especializar, voy a decir cuál me pa-
rece que debe ser la labor de esto 
Comitó; e ir pensando llevar a la 
próxima sesión algo elaborado, ha-
cer más de lo que en esa primera se 
¡hizo. 
Creo que ese Comité debe primor-
dialmente "estudiar" los Códigos 
actuales; y si no los puede rehacer 
directamente, debe salir del seno del 
mismo una Comisión que loe moder-
nice; debe ese Comité estatuir un 
programa de legislación social orde-
nada. Y digo ordenada, para evitar 
que funcionarios públicoe poco es-
crupulosos puedan aprovecharse del 
momeníbáneo trastorno y poner en 
peligro la existencia de las indus-
trias y del comercio. Y en este Co-
mité deben adoptarse aquellas nece-
sarias reaflidades de defensa nacio-
nal de que carecemos hoy. 
Toda empresa grande por muy fe-
cunda y elevada que sea tiene sus es-
collos. 
Y pudiera eer uno de ellos en la 
nacionalización parlaam ntaria, ese 
que tan sagazmente señala en sus úl-
timas líneas el doctor Ferrara, res-
pecto a la legislación social, 
¡No está dicho a humo de pajas 
lo de "los funcionarios poco escru-
pulosos" que aprovechándose del 
ambiente de innovaciones inoportu-
nas y perturbadoras infunden el 
malestar, el desaliento y el deecon-
ciento en las industrias y el comer-
cio. Hemos deplorado y censurado câ  
sos muy recientes. 
Y no son solamente los intereses 
comerciales los que demandan que se 
midan bien los pasos en las reformas 
sociales. No son menos respetables 
los intereses morales. 
Que haya, por ejemplo, matrimo-
nios averiados, siquiera sea entre los 
prohombres de la nación o de la polí-
tica, no justifica que se presente por 
etapas la Ley del Divorcio. 
Que haya unos cuantos espíritus 
modernísimos que renieguen, sin qae 
ellos sepan por qué, por moda tal vez, 
de los frailes y de las monjas, no nos 
parece bastante para acabar con los 
conventos y las sotanas. 
Que los muñidores del patriotismo 
y de la democracia local, busquen el 
voto de los obreros nativos o natu 
ralizados para las urnas no es ni 
siquiera pretexto serio para atentar 
con leyes estrechas y absurdas con-
tra el derecho universal de la liber-
tad del trabajo. 
i'No es eso lo que piensa el doctor 
Ferrara? 
También para las elecciones del 
Centro de Dependientes auguran al-
gunos, como auguraron para las del 
Centro Asturiano, disensiones y dis-
turbios. 
Se lucha en la asociación con ahín-
co y ardor por las respectivas candida-
turas de los señores Segundo Caste-
leiro y Antonio Pérez. 
Y ese entusiasmo y fogosidad de la 
contienda son los que a algunos infun-
den recelos y temores de graves con-
flictos. 
Dice a este propósito El Comercio: 
"No lo esperamos así nosotros y los 
mismos señores Casteleiro y Pérez es-
tán interesados en que no suceda y se-
rán los primeros en vigilar los actos 
de todos. Quien osara mañana promo-
ver algún disturbio, quien intentara 
perturbar el orden, quien guiado de 
nefandos propósitos provocara alguna 
grave cuestión en el seno de la socie-
dad, ni merecerá ser socio de la mis-
ma ni que se le considere como adicto, 
sino como enemigo de su cultura y de 
su porvenir. " 
También nosotros esperamos del 
prestigio y de la cultura del Centro de 
Dependientes, el mismo orden, la mis-
ma cordura e hidalguía que tantos 
elogios merecieron en las del Centro 
Asturiano. 
Conocemos muy bien la seriedad y 
caballerosidad de señores Casteleiro y 
Pérez. 
Con tales candidatos están cerrados 
todos los resquicios a agitaciones y 
desórdenes. 
La ocasión la pintan calva.-, 
Lucha se alborozó ayer tarde, y 
en grandes titulares asegura que nos 
hemos "comido un pan" por haber I 
dicho en un cablegrama que el sorteo 
de la lotería de Madrid se efectuaría 
ayer sábado. 
No se trata nada más que de un ga-
zapo y arman más bulla que niño con 
zapatos nuevos. 
E l cablegrama de que se había ini-
ciado la cola en la Casa de la Moneda 
on Madrid, lo publicó también El Mwu-
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Comisión conciliadora 
LA NUEVA DIRBOTIVA 
DEL "LICEO ' 
(Por telégrafo.) 
(Mata, (Diciemibre 20, 10 a. m. 
Amoabe, en la morada del señor 
Barca, celebróse una reunión de jó-
venes de este pueblo que representan 
a la sociedad del "'Liceo," con el fin 
de hacer desaparecer la discordia 
existente con motivo de las próximas 
elecciones para la Directiva de 1914. 
E l doletor Mata y el señor Barca 
fueron los áribitros 'designados por 
amibos grupos. Terminóse la reunión 
en la mayor armonía y la nueva Di-
rectiva aera elegida por unanimidad. 
E L (XKRRE&PONSAL. 
D E C I E N F U E G 0 5 
da, pero nuestro linotipista puso sába-
do donde estaba escrito lunes... 
He aquí todo. 
Pero La Lucha representa a la 
Agencia Laffcm. 
Ah, si nosotros fuéramos a cazarle 
todos los gazaDos a la Lafjrn. 
LOS GORDOS.—BANQUETE. 
(Por telégrafo.) 
Oienfuegos 20, 4 p. m. 
E l premio mayor del sorteo de 
vidad ba sido vendido por la colecta-
ría " L a Dichosa," propiedad del se-
ñor Manuel Gómez Valle. Estaba di 
vidido en fracciones entre muchas £̂  
millas pobres. 
BANQUETE 
Los amigos del general Esquerra 
ofrecen hoy un banquete en el bote 
"Unión,'' de esta ciudad, como ho-
menaje de simpatía y además caruio-
sa despedida por su retiro del Cueiv 
po de la Guardia RuraL 
le 
O V O M A L T I N E 
Poderoso mmanllal de energía «M 
D,CIEMBRE 21 DE 1913 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
O R I N A 
CALES K O C H curan S I N S O N D A R 
lifoPERAR la uretra, próstata, vejl-
H! v rifiones. Dilatan las estrecheces, 
9iQen la 9^* * expulsan las are-
S curan los catarros ó irritado-
M A * la veiiqa; calman al momento 
ÜSr limpiando la orina de posos 
S rnco's purulentos, rojizos y de san-
5 f ias S A L E S K O C H no tienen rival 
5«r'su acción rápida y segura. Venta 
° las boticas del mundo. Las C Á P -
SlAS K O C H cortan en D O S D Í A S , sin 
npüarc, los fiujos hlenorrágicos secre-
fns recientes y modifican los cróní-
íos Para lograr un éxito fijo pídase 
S i s á la CLÍNICA MATEOS. 
I r e n a U d e MADRID (Espa-
ña), sí método explicativo infalible 
PANIÑA CINCO 
P! 
PIÍN08 C. OCHIER 
FIANOS KOHLER 8 CAMPBELL 
tiene en venta su único agente 
i C D S m - H a l i a n a 94. 
AUTOPIANOS DE VARIOS MODELOS. 
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T O P U M 
CURA CALLOS 
T O P U M 
NO HAY NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
EL QUE LO USA LO RECOMIENDA 
Percgrinadán Hispano-Americana 
a Tierra Santa y Roma 
Va en aumento el número de perso-
nas que se inscriben para el viaje a los 
bantos Lugares y es de desear que to-
dos los que ya tengan intención decidi-
da de sumarse a la peregrinación den 
sus nombres al Rdo. P. Abascal, párro-
co de la Iglesia del Angel, antes del 31 
de Diciembre, pues es preciso que los 
organizadores tengan noticia antici-
pada al objeto de reservar los cama-
iotes necesarios. 
La salida de Barcelona es hacia el 
4 de Mayo de 1914, para regresar el 22 
de Junio al mismo puerto. 
E l itinerario es como sigue: Barcelo-
na, Alejandría, E l Cairo, (Pirámides, 
Esfinge y Matarbiij, Fort Said, Ja-
fa, Jerusalén, Belén, Hortus Conclu-
sus, ñan Juan de la Montaña, Betania, 
Jericó, Jordán, Mar Muerto, Caifa, 
Monte Camelo, Nazareth, Monte Ta-
bor, Ciberiades, Lago de Genezaretih, 
Magdaloh. Capharnauw Bte-aida, Ca-
ná de Galilea, Rodas, Srayrna, Bosforo 
Gonstantinopla, Mar Mármara, Estre-
cho de los Dardanelos,. E l Pireo, Ate-
nas, Malta, Estrecho de Mesina, Es-
trómboli^ Ñápeles, Roma, Barcelona. 
Hay singularísimas gracias concedi-
das por el Romano Pontífice, y entre 
ellas, es principal la siguiente: 
Indulgencia Plenaria para los pere-
grinos y para los qus por su cuenta 
CAMARA DE COMERCIO 
Bajo la presidencia de doai Narciso 
Gredats, celebró la Cámara de Comer-
cio su reunáótn reglamentaria del mies 
actual, abriéndose el acta a las ocho 
y media de la noche. 
E l Secretario 'dio lectura al acta de 
la sesión anterior, que fué aprobada 
poo-unanimidad, cumpliéndose en se-
guida lo restarate de 'la orden deil 
dio: 
—(Se aprueba igualmente la carta 
de gracias dirigida al doctor don Pa-
blo Desvernine ,por su Conferencia 
en ios salones de la Cámara el día 7 
de noviembre próximo pasado. 
—Se dio cuenta con la gestión acor-
dada en la junta anterior, llevada a 
caibo con la entrevista de una Comi-
sión de la Directiva y el señor Secre-
torio de Hacienda, en cuyas manos 
fué puesta una solicitud de la Cáma-
ra en apoyo de los navieros, que piden 
'facilidades para el tráfico marítimo, 
en relacióoi con las Ordenanzas de 
Aduanas La Junta acoge complacida 
las manifestaciones que se le trasla-
dan, hechas por el señor Secretario 
de Hacienda a la Comisión, y confía 
en la favorable solución de esa y 
otras cue-stinnes que le fueron, de pa-
so, recordadas. 
—Se dió cuenta con la favorable re-
solución recaída en la solicitud de los 
e n C i e n f i r c o o s 
(Viene de la primera) 
cías de que hayan ocurrido desgra-
cias personales. 
Mê  dicen en la Planta que pronto 
podrán ser reparados los desperfec-
tos. 
La alarma, como decía en mi anto-
riol* telegrama, ha sido la mayor que 
se recuerda en Cienfuegos. 
Ignórase aún si el accidente fué ca-
sual o intencional, como al pronto se 
pudo sospechar, si bien nada ha ve-
nido a confirmarlo. 
JLos teatros suspendieron sus fun-
cionas y todas las casas cerraron sus 
puertas al extenderse el pánico en los 
primeros instantes. 
OOSTL 
eiuifon ninun* n iT, TÍ- i asocia dos señor Vidal. Jane y Ca., de envíen alguno a la, peremiacion, en o j i \ > & 
Qi ^í ,o ^ nMiíA<• „_i ; . 'Samiago de Cuba, a la propia becre-el día de salida o en cualquier otro día 
de Fiesta, durante la Peregrinación. 
Los precios, como' máximun de los 
billetes, desde Barcelona son los si-
guientes, incluidos absolutamente todos 
los gastos: 1.a clase 2,200 pesetas; 2a. 
clase, 1,500 pesetas; 3.a clase, 900 pe-
setas. 
E l Excmo señor Obispo de la Haba-
na tendría suma complacencia en ser 
acompañado por muchos peregrinos cui 
baños. 
Hermosa velada 
en Pinar de Río 
E l P. Rector del colegio de Escola-
pios de Pinar del Río, ha tenido la de-
licada atención de invitarnos a la fun-
ción recreativa que presidirá el Ilus-
trísimo y Rmo. señor Obispo Ldo. Ma-
nuel Ruiz, cuya función se celebrará 
esta noche en el hermoso teatro Esco-
lar que se va a estrenar. 
E l programa no puede ser más 
atractivo, razón que nos autoriza pa-
ra predecir un éxito de la velada que 
tan admirablemente han organizado 
los PP. Escolapios de Pinar del Río. 
T O P U M 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
4247 D-l 
A S U N T O S V A R I O S 
REPOSICION 
Ha sido repuesto en la delegación 
que venía desempeñando en el Ayun-
tamiento a beneplácito de todos el vi-
gilante número 774, señor Bernardo 
Vázquez. 
E l señor Vázquez és fundador del 
Cuerpo de Policía y aún no restable 
oido de la lesión que sufrió días pasa-
dos se ha hecho cargo ya de la referida 
delegación. 
Le felicitamos. 
P R E 
V E J E 
A T U R A 
Pérdida del vigor, pérdida de la memoria 
y desencanto de la vida, es á menudo el 
resultado ó rastro que dejan las enfer-
medades largas agotantes, y el exceso ó 
abuso de los placeres. 
" N e r - V i t a d e i D r . H u x I e y " 
Es un Jarabe de glicero-fosfatos acido» organizados, que contiene las 
materias fosfáticas necesaria* para la alimentación, y las cuales una ver ab-
«nvidas r or la sangre la enriquecen, vitalizando y rejuveneciendo por tanto, 
todo el sistema orgánico generaL 
De venta tn todas las farmactas p drogaerias 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEOTICAl CO. Ltd* 
K E V I 5 T A IMDISPENSABLE- A LA3 DAflA/'! 
LEeAMTfc. COMPLtyA y e c o n ó m i c a ! 
Obispo n ' S f l 
c;^mÍmgratis: «-pídalas ¿ í i / Cty 
taina de Haciienda, por coinduetto de 
esta Coinporación, sobre cancelación 
de la garantía de factura consular que 
tenían prestada; y de la concesión del 
despacho por "quedan" a las golosinas 
de Navidad, liasta 15 de enero próxi-
mo, toiubien a instancia de ^ e or-
ganismo. 
—Es aprobaido el informe que la 
Cámara dió a la Secretaría de Aigcri-
cultura-, Comercio y Trabajo, con mo-
tivo de la instancia de varios opera-
rios de Remedios, pidiendo a aquel 
Centro se regulara la exportación de 
cueros oruidios j salados. 
—Leída la nota del señor Encar-
gado de Negocios de Haití, que tras-
lada a esta Corporajcióu tí} propio se-
ñor Secretorio de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, interesando informe 
sobre la convenienoia de un concierto 
comercial entre amibos países, sobre 
bases de concesiones mutuas, se acor-
dó pasarla a estudio de la Sección 
de Comercio, al fin indicado. 
—Se aprueba la carta dirigida al 
representante doctor Orestes Ferrara, 
con referencia, al proyecto de lev, por 
él reproducido, sobre redueñón de 
los dcreclios de tonelaje, intoreíándo-
le en el sentido de que sea sauprimido 
totallmentP' dicho impuesto cuando se 
trata de la entrada de buques excur-
sionistas y de los de t o r c í a s e que 
tomen puerto para apro-'iiiona.rse de 
combustible y víveres de su cousumo 
—Se dió cuenta «de U atenta carta 
con que el Presidente de la E^posi 
ción "Panamá-Pacífico" demuestra su 
Agradecimiento a la Cámara por la 
cortés acogida que dispensó a los 
cotmisionados que la visitaron en Oc-
tubre último 
—Dada cuenta con una instancia 
en que el Gremio de Tiendas de Te 
jidos solicita el apoyo de la Cámara 
para recabar deil Poder Legislativo la 
reforma del epígrafe por que vienen 
•tributando actualmente, se acordó 
iconcediénsielo, por creerlo de conve-
niencia general. 
Y no habiendo más asuntos de qué 
tratar, se levantó la sesión a las diez 
de la noche. 
D e P l a c e t a s 
(Por telégrafo) 
Placetas, Dbre. 20, 8 p. m. 
Legitima solicitud-. — La trasladamos 
al Jefe de Comumcaciones. 
Resultan insuficientes dos carteros 
para el reparto de la excesiva corres-
pondencia; el comercio y el vecindario 
en general solicitan que se nombre otro 
cartero. Es más, se dice que en presu-
puesto consta tres plazas de carteros, 
pero que solo se cubren dos plazas. 
Me. piden que el D i a r i o interceda con 
el coronel Charles Hernández, direc-
tor general de Comunicaciones, para 
que atienda los deseos de esta pobla-
ción. 
E L CORRESPONSAL. 
Cienfuegos 20, 8.30 p. m. 
Amplío los detalles de los despa-
chos anteriores, después de haber ins-
peccionado el lugar del suceso. 
La explosión la originó la rotura 
de un tubo de bronce. 
Los desperfectos quedarán repara-
dos con brevedad; tal vez esta misma 
noche. 
Va renaciendo la tranquilidad des-
pués de la gran confusión de los pri-
meros momentos, en los cuales circu-
laron las versiones más estupendas. 
E l único accidente personal que se 
registra redúcese a una ligera que-
madura producida con el chorro del 
agua caliente al empleado Hernán 
¡Cortés, 
Los comensales del banquete al ge-
neral Esquerra, que empezaban a reu-
nirse, salieron hacia el lugar del su-
ceso. 
Elógiase la rapidez con que acudie-
ron los bomberos, como asimismo la 
actitud de las autoridades. 
También acudió en seguida el Ad-
ministrador de la Planta Eléctrica, 
Sr. Octavio ÍFont, 
COST1 
Cienfuegos 20, 9 p. m. 
En estos instantes, haiiándome con-
ferenciando con el ingeniero señor 
Walter y el Administrador Sr. Font, 
sentimos los pitos de auxilio en direc-
ción al barrio de Marsillán, seguido 
de un m t̂rido tiroteo de revólvers, 
reproduciéndose la alarma con este 
motivo en esa parte de la población-
E n el paseo del Prado la muche-
duanlbre forma una barrera delante 
del teatro "Luisa Martínez Casado." 
Dícese que la causa es un principio 
de incendio. 
La. policía acude hacia aquellos si-
tios, a escape, en medio de la obscuri-
dad. 
Dentro de una hora se espera que 
habrá luz. 
lOOSTI. 
Cienífuegos 20, 9.10 p. m. 
Se ha declarado fuego en una bo-
dega frente al Hipódromo. 
Se ignora la causa, pero supónese 
que sea debido al alumbrado con ve-
las, por continuar la obscuridad. 
A consecuencia del pánico indes-
criptible que reina resultó un choque 
entre dos vigilantes, muriendo en él 
uno de los caballos. 
OOSTI. 
'Cienfuegos 20, 9.20 p. m. 
E l sargento Moregón y un guardia 
han resultado heridos al caerse de 
sus caballos en el choque. 
E l fuego ha sido ya extinguido. 
Los heridos fueron conducidos al 
Sanatorio de la Colonia Española. 
Sigue el pueblo alarmado. 
OOSTI. 
L a Nochebuena en Luz 
La Nochebuena se viene 
lo Nochebuena se va 
y nosotros nos iremos 
y no volveremos más. 
Así dice el cantar popular y noso-
tros penŝ mios que para pasar alegre^ 
mente la Nochebuena hay que dirigir-
se al Hotel Restaurant y Caifé de Luz 
pues allí se sirven cenas hasta en ¡Las 
altas horas de la noche y en esa noche 
de bendáción sólo se piensa en comer 
y en beber. 
Interesa a las familias residentes en 
el interior que desden pasair aquí la 
Nocbebuena, para disfrutar en esa 
noche de las fiestas populores, .dirigir-
se al Hotel de Luz pues allí tienen su 
casa los turistas americanos y los sim-
páticos cubamos. E l Hotel de Litz es la 
casa de todos; allí se come bien, se 
disfrutan de comodidades y se tiene 
el tranvía a la puerto para pasear por 
esta hertmosa ciudad y sus alrededo-
res. Se sirven cenas hasta en las altas 
horas de la noche; se mandan table-
ros a domicilio y en ell café de Luz 
pueden comprar su cena al papricho, 
aquellos que deseen cenar al calor del 
hogar. 
Café, Hotel y Restanríint de Luz.— 
Postales de Luz. 
O V O M A L T I N E 
ENGORDA EN POCAS SEMANAS 
Fon Tw Pimples 
ho?k:.v& 
Estimada por las mujeres. 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó HERMOSEADOR MÁGICO 
Dr. T. FELIX GOURAUD 
t/lríxculo inébpensahle y necessaHo para 
las damas que desean parecer 
siempre jóüenes. 
Toda mujer 89 debe á sí misma 7 ÉL 109 ruyos el conservar el encanto de la juven-tud con que la naturaleza la ha dotado. Esta preparación viene usándose por más de medio siglo por artistas, cantatrices y damas «legantes. Da al cutis la suavidad del terciopelo, dejándolo limpio y con la blancura de la perla, y e« útilísima para el tocado diario 6 vespertino. Como es una preparación liquida y no grasosa, queda Impercetible. En los bailes, dan-zas y otras diversiones, evita la aparencla grasosa que toma la cara cuando la piel se acalora. 
La Crema Oriental de Gouraud cura las afecciones cutáneas y alivia la soleadura. Hace desaparecer la tostadura del sol, barros, espinillas, manchas, salpulll-9o. pecas y rojeces y la palidez y amarillez del cutis, dejando una piel limpia y deucada como desea tenerla toda mujer. 
MUESTRAS GRATIS,—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental oe Gouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos envían 10 centavos en sellos de correo, dinero 6 libranza de correo, para cubrir el porte y embalaje. 
La Crema Oriental de Gouraud la venden los farmacéuticofl S loa co-merciantes que tienen artículos de tocador. 
F E R D . T . H O P K I N S , 
_ Propietario. 




£ 4 R I S 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
afecciones pulmonares 
$8tán inmediatamente aliviadas 
y en seguida curadas por las 
Cápsulas Creosotadas 
del Doctor F O U R N I E R 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPOSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERIAS. 
P E D E R 
e n t o d o s l o s C a f é s 
u n c u a r t o 
V I G H Y C E L E S T I N S 
u n G u a r t o 
V I G H Y H O P I T A L 
! M a , H £ L n t i £ L l e s d e l E s t a - c i o F r a n o é s . 
H E L A D O S 
D E L A C O M P A Ñ I A 
F R I G O R I F I C A :: 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortonis, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacés a $1-20 la docena. 
Mantecado, Crema de chocolate y Crema de Guanábana a $1-50 galón de 30 
copas. 
Fresa, Mamey, Piña, Naranja, Melocotón, Albaricoque, etc., a $1-25 jalón ^ 
30 copas. Bisquit Glacé, $2-00 galón. 
Se sirven a domicilio dos veces al día 
= = = INFANTA 44. 1 TELEFONO A-1 1 64 = 
C 4333 alt. 4-7 
T E I F - O = L E E 
Polvo maravillos, superior al jabón, no daña las 
manos, limpia con prontitud, loza, cristales, por-
celanas, bañaderas, lavabos, batería de cocina, pi-
sos, manchas, maquinarias y toda clase de 
objetos. D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S . 
M . B A T I A L E . 
A g e n t e Kxclusi-vo. 
Teléfono A-4693. • Habana. • Villegas núm. 22. 
C 4476 2(J-.21 
E l c u e l l o m á s e l e g a n t e 
E S E L 
A R R O W 
M A R C A F L E C H A 
Pídalo en todas las Camiserías 
BELMONT 2^ Pulg. de alto 
MEDORA 2^ Pulg. de alto 
CHESTER 2 Pulg. de alto 
Tres tallas en cuellos cerrados 
BROCKLY 
«1 frente 
C U E L L O S 
A r r o w 
con ranura (-ARA-NOTCH) 
Son los mas cómodos para poner y 
quitar y fácil para poner la corbata. 
" B R O C K L Y " 
, C U E L L O S 
A r r o w 
Puede V d . evitar las mo-
lestias de los cue l los 
acordándose de los 
CUELLOS "ARROW" 
U n C U E L L O 
A r r o w 
El único cuello cuya demanda ha sido 
tan excesiva, como no lo ha alcan-
zado cuello alguno en el mundo. 
Este éxito lo ha alcanzado por su 
novedad y elegancia. Es un cuello 
de punta larga, el mas apropósito 
para otoño é invierno por su elegan-
cia para usar con chaleco. 
Cluett.Peabody & Co., Inc. Fabricante», 
Scĥ hter & Zoller Aeentes Generales f 
Distribuidores, para la Isla do Cuba. 
6I2> i 
P A G I N A S E I S D i a r i o d e l a M a r i n a 
D I C I E M B R E 2 1 d e 
HIU 
NEGLIGENCIA FATAL. 
Un» tremenda mayoría de loi 
males en este mundo proviene do 
mera negligencia. Las peores en-
fermedades que snfrimos, aque-
llas que acarrean la muerte, pene-
tran en nosotros sin que lo advir-
tamos. Jna herida que sangra ó 
un repentino dolor agudo nos 
hacen correr en busca de un alivio 
inmediato. Pero la pesadez de 
cabeza, pérdida del apetito, triste-
za y depresión sin causa especial, 
¿ por qué nos hemos de preocupar 
por nada de eso? Seguramente 
que se disiparán esas cosas, y uno 
se encontrará bien otra vez. Ko 
encontrando oposición y com-
prendido sólo á medias, el des-
arreglo se propaga hasta que 
llega á convertirse en una afec-
ción local orgánica, difícil de 
curar; en enfermedades mante-
nidas por alguna condición ex-
tenuante del sistema nervioso, ó 
en alguna forma de debilidad que 
poco á poco consume la vida. 
Eso puede evitarse usando la 
PREPARACION de WAMPOLE 
la cual, al fortalecer, limpia y en-
riquece la sangre de sus impure-
zas, estimula el apetito, pone el 
aparato digestivo en plena acción, 
y pronto renueva todas las cosas. 
Pero no hay que descuidarse á 
uno mismo por más tiempo, no 
hay que confiar en la suerte. Este 
eficaz remedio es tan sabroso 
como la miel y contiene una solu-
ción de un extracto que se obtiene 
de Hígados Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto, y Extractos 
de Malta y Cerezo Silvestre. E l 
Doctor Ulpiano Hierro, Profesor 
del Laboratorio Nacional de la 
Habana, dice; " He usado la Pre-
paración de Wampole y he obte-
nido en todos los casos de afec-
ciones bronco-pulmonares un re-
sultado excelente, por lo que esti-
mo debe recomendarse dicho pre-
parado." No fallará y obrará 
desde la primera dosis. Una bo-
tella convence. En las Boticas. 
¿ Quieres reconstituyente 
más sabroso y eficaz 
que cerveza de las marcas 
Tívoli y La Tropical. 
F A H N t S T O G K 
E s t a b l e c i d a 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
WVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B . A. F A H N E S T O C K C O . 
Plttsburgh, Pa. E . U. de A. 
^De venta en todas las droguerías^ 
y farmacias. J 
U n a M a r a v i l l o s a C u r a P a r a l a 
Q U E B R A D U R A 
RESULTADOSjIOTABLES 
M i l e s d e p e r s o n a s d e j a n s u s 
b r a g u e r o s y s o n c o m -
p l e t a m e n t e c u r a d o s 
Todos los Important-ea deann-brlinientos en 
conex ión con el Arte de Curar no aon he-
chos por personas imédlcas. Hay excet>clo-
nes y una do ellau es el verdaderamemte 
irfhra-vMloso 'deacubrlmionto heoho vor vm 
fmuto y háTiiJ anciano Wil l iam Rice. D « s -
puéa de w f r i r de quebradura dobla por 
cniK-hos años , la oual Jos médico» dec ían 
que era Incurable, se decidió dedicar mis 
e n e r g í a s a tratar de descubrir una cura 
para si . D e s p u é s de hacer toda clase de 
Investigaciojies, leer nuimejoaas obras aoor-
ca de l a quebradura, etc., «e hizo un ver-
dadero eapeclalista ein quetnradoiras, pero 
sin hallar lo que deseaba hasta que por 
casualidad vino a parar en lo que preoi» 
s á m e n t e buscaba y no solo pudo curara» 
compUetamente a sí mismo, sJ.no que su des-
cubrimiento fué probado en repetidas oca-
siones y en toda clase de quebraduras con 
el resultado de que todas fueron absoUvta-
mento curadas y los paalentea auploron una 
v e ¡r. m A s 
c o m o go-
zar de nna 
p e r f e ota 
s a l u d y 
poder Ir de 
un lado a 
o t r o e i n 
l levar bra-
guero. U s -
ted taíl vez 
habrá, l e í -
d o e n los 
p « r lódlcos 
algo acer-
ca de esta 
m aravil lo-
a a c u r a . 
Que usted 
II d h a y a 
le ído o no 
lo mis-
mo pero de 
t o das ma-Cure su i|iiebradurii y eche el braguero al fuego. 
ñ e r a s se a l e g r a r á salber que el descubridor 
de esita cuira ofrece enviar gratuitamente a 
todo paciente de quebradura completos de-
talles de su maravilloso deacuftjrlrmiento 
para que puedan curarse como él y cien-
tos otros lo lian sido. 
L a naturaleza de cata onara'wllloaa cura 
es tan simptlo que se e f e c t ú a ain dolor o 
Inconveniencia. L»aa ocupaciones ordina-
rias de l a vida se pueden seguir mientras 
fl tratamiento ac túa y compUetamente C U -
RA.—no simplemente dar alivio—de modo 
que los bragueros y a no son necesarios, el 
rle.sgo de una operación quirúrg ica es abo-
lido y 'la parte afectada l lega a ser tan 
fuente y sana como antea. 
Se han hecho arreglos para que a todos 
los lectores del Diario de la Marina que 
jufran de quebradura ee de senv íen comple-
tos detalles acerca de este ImraiuaJble des-
cubrimiento, sin coate alguno y «« conffa 
que lodos loa que lo necearten a« apro-
vechen de esta gonerowa oferta. Baata aólo 
llenar el adjunto cupón y enviarlo por co-
rreo a l a dirección que se Indina. 
G U P O M PARA PRUEBA GRATUITA 
Wiliam Rice (S. 935), 8 & 9) Stenecuttsr 
Street, Londres, E.C., Inglaterra 
X oh ubre. 
D irecc ión , m m. .J» m m*. •* * 
L a B a n d e r a p a r a 
e l 1 
La prestigiosa "Asociación de De-
pendientes de la Habana" acaba de 
recibir un telegrama dirigido desde 
Madrid por el vice-presidente de la 
citada sociedad, el Exmo. señor don 
íi/amón Planiol, concebido en los si-
guientes términos: 
"Aoojidos favorablemente en los 
centros oficiales los deseos de la Aso-
ciación. La bandera será expuesta 
en Barcelona y Madrid. Su Majestad 
el Rey se muestra vivamente interesa-
do, por nuestra Asociación, Planiol. 
Trátase de la magnéfica y costosa 
bandera de combate que, como es sa-
bido, la poderosa colectividad mencio-
nada hizo fabricar en Barcelona con 
riquísima seda y artístico bordado, 
para el acorazado "Alfonso X I I I y 
que S. M. tuvo a bien aceptar con 
gratitud. 
La exhibición será un verdadero 
acontecimiento y pronto nos llegarán 
noticias de él publicadas en la prensa 
española oon magníficas ilustracio-
nes de la hermosa enseña. 
E L E M P R E S T I T O 
Ya es un hecho el empréstito: diez mi-
llones circulan, pero por mucho que 
circulen no circularán tanto oemo la 
sidra champagne marca el Gaitero que 
consumen más de diez y más de veinte 
millones de mortales. 
D e Guantánamo 
ÜN MONITOR AMERICANO. — L A 
CAUSA CONTRA E L JUEZ CO-
RRECCIONAL SR. AGUILAR. 
Guantánamo Doc. 20, 1913, las 9.20 
p. m. 
D i a r i o . — Habana. 
E l Monitor "Pzark" que fué a Pa-
namá salvar la sección de submarj-
q o s regresó hoy a Estación saliendo 
mañana para "Norfolk. 
Ha llegado el Fiscal de la Audien-
cia Pérez Cisneros, comenzó a instruir 
la causa contra el Juez Correccional 
señor Aguilar por los sucesos relacio-
nados con el señor José Vázquez Sa-
von, director de la "Voz Pueblo". 
Han declarado infinidad de testigos 
que presenciaron lo ocurrido. 
E l pueblo en general espera la pron-
ta distitución del nombrado funciona-
rio. 
CORRESPONSAL. 
E L MANUEL CALVO 
E l vapor español ".Manuel Calvo" 
fué despachado ayer a primera hora. 
Trajo 131 pasajeros, de ellos 107 pa-
ra la Habana y el resto de tránsito pa-
ra Méjico. 
Entre los pasajeros de primera cla-
se figuraban los comerciantes Adolfo 
Oliver, Salvador Utrell, «1 doctor Vi-
cente Mendizaíbal, hermano del Direc-
tor de Lotería, Francisco Goñi, Mamo] 
Muñoz, Emilio Toymil, Fermín Cabe-
zas y José García. 
^ E l militar espaüol don Alvaro fefa 
lán a'pasar una temporada en Cuba. 
Las señoras Blanca Alvarez y sus bi-
jas Josefa, Isabel y Antonio- Josefa 
Fefrnaudez y Ana Díaz Castellón. 
Y los religiosos don Manuel Camino, 
don Cayetano Buemo, don Pío Zurra-
tám. don Manuel Dieguez y don Tlde-
íonso Sánchez. 
Los pasajeros del "Manuel Calvo" 
nw dijeron qu» habían tenido un mal 
viaje a consecuencia de la mar gruesa 
que hallaron, sobre todo en la trav«5?a 
de Canarias a New York. 
E L MASCOTTE 
E l vapor correo "Maacotte" llegó 
anoebe de Key West. 
Trajo 90 pasajeros. 
Figuraban entre estos Mr. Joseph E. 
Mac Kenna, aito funcionario del De-
partamento de Estado de Washington, 
que va a Méjico oon una comisión dej 
Presidente Wilson. 
i Mr. Mac Keuna seguirá viaje para 
Veracniz el próximo 'lunes, en el va-
por de la Ward Line. 
A recibir al citado diplomático acu-
dió, en la lancha Gipsy, e.l Secretanc 
de la Legación Americana, Mr. Coxe. 
También llegaron en el "Mascotte" 
los señores L. Blanco, José A'. Malberti, 
hijo; A. W. Cose, Dr. W. H. Short, se-
ñorita Dora Masa, señora María Gon-
zález e hijo; José Villa, Manuel Me-
nendez, Pablo Medina, Rafael Fernán-
dez de Castro y Francisco M. Ghaple. 
E L O L I V E T T E 
E l vapor de bandera americiina 
"Olivette" fondeó en bahía ayer por 
la mañana procedente de Tam-pa y Kty 
"West, conduciendo carga general (v, 
224 pasajeros, de los cuales 188 eran 
de segunda y la mayoría de ellos ta-
baquieros cubanos que vienen a pasar 
•las Pascuas en Cuba, cerca de sus fa-
miliares. 
Entre lo» pasajeros de Cámara figu-
raban los señores E . Pendá», J . U. 
Henderson, José E . Ducan, E. M. Sán-
chez, Francosco Ramos, Antonio Gon-
zález, José Aixalá, Adrián Bustillo, R. 
S. de Castro, Armando Sandrías, Pie-
dad Gonzlález, José Mjenédez, Natalii 
Prado, J?«rla Alvarez y su hija Gloria 
y Eduardo Omeilián y au 'hermano 
L a s r e g a t a s 
d e e s t a t a r d e 
ENTRE LAS TRIPULACIONES D E 
LOS ORUÜEROS " C U B A " Y 
• F Y L G I A " . — E L PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA HA OFRE-
CIDO CONCURRIR. 
Esta tarde, a las cuatro, tendrán 
efecto las regatas concertadas entre 
las dotaciones de los cruceros "Cu-
ba" y "Fylgia". 
Estas regatas han despertado gran 
dísimo interés. 
La boga del "Chiba", que venció 
en Veracruz a la del crucero ameri-
cano "Georgia" y que también re-
sultó vencedora en las últimas rega-
tas celebradas en la Habana,, va a 
probar su maestría con gente fuerte 
y resistente como son los remeros del 
crucero sueco. 
Estos han demostrado poseer esas 
cualidades en las prácticas que du-
rante la semana han venido realizan-
do en bahía por mañana y tarde. 
Las condiciones de las regatas son 
las siguientes: 
Botes de diez remos: 
Recorrerán—ida y vuelta—la dis-
tancia que media entre la boya nú-
mero 8, donde amarran los barcos de 
la Ward Line, hasta la -número 2, si-
tuada frente a la Punta. 
Y habrá dos copas: una, desde lue-
go, mejor que la otra, y esa será pa-
ra los vencedores. 
Junto a la boya número S se situa-
rá una lancha del crucero "Fylgia", 
desde la cual se disparará un cañona-
zo, que será la señal de partida. 
Y cerca de la boya número 2 esta-
rá otra lancha con el jurado, que lo 
compondrán el teniente Von Kms-
senstiern, rpor los oficiales del "Fyl-
gia", el teniente Van der Gutch, por 
los del "Cuba", y, como presidente, 
el práctico del puerto señor Gerardo 
Llaneras. 
ÍDlcese que los botes del "Fylgia" 
reúnen mejores condiciones, para 
unas regatas, que los del "Cuba", 
pero esto no ha quitado ánimo a los 
remeros cubanos, que se aprestan en-
tusiasmados a la lucha-. 
La boga del "'Cuba" la componen; 
francisco Duarte; Carlos Fernán 
dez; Tomás López; Sebastián Cañi-
zares ; Luis Parrado; Juan Riera; 
Toribio Pantana; Eduardo Prieto; 
Alfredo Hernández; Martín Valdés 
y, de patrón, irá el contramaestre 
Ramón Lófpéz. 
La banda del "Cuba" se situará 
en la Pila de Neptuno y durante la 
fiest^ ejecutará diversas piezas de 
música. 
E l Presidente de la República ha 
ofrecido asistir y con él irán otras" 
autoridades que han sido invitadas. 
J D V E N I S y V I E J O S 
H O M B R E S G R A T I S 
Nombra eorapíto. —— •• 
Calle rntlmei"» 
Ciudad • Vni* 
Distrito - Brtaí© 
H O M B R E S M A D U R O S 
Hombros qae estén para casarse! Hombres qaeestón enfermos! Hombres 
que estén aislados y tristesl Hombres qne estén alejados de la sociedad; entre, 
gados á la desmoraliraéidn y al vicio! Hombrea privados de los placeres de ]» 
vida! Todos é s t o s hombres d e b í a n de tener en s u s manee uno 
de nueetroe libree gratis . Este libro explica claramente como los hom. 
bres arruinan sus vidas, como las enfermedades vienen á sus organismos y 
porque no deben casarse encontrándose en tales condiciones. 
Este libro le explica á Ud. en lenguaje sencillo como, los hombres 
qae padecen de Sangre Impura 6 «It l l l s , Gonorrea, Debilidad. 
Pérd ida General de Vigor, P é r d i d a de Fluido Vital , Emisio-
nes Nopturnaa, Reumat i smo , Bnfermedadee O r g á n i c a s , 
E s t ó m a g o , Rlfloner, Bejlga, Etc . , pueden ser enradoe en so propia 
casa, secretamente, y á nn costo reducido. 
Miles de hombres han obtenido su perfecta salad, fuerzs 
y vigor anterior, por medio de los consejos de éste válioao 
libro. Este es un tesoro de sabiduría y contiene todos loi 
grandes secretos que el hombre debe conocer. 
No debe Ud. malgastar su dinero, ni tomar tratami-
entos inefícases, si no ha leído primeramente el 
libro que le ofrecemos. E l le explicaré satisfactoria, 
mente porque sufre Ud. j la mejor manera de ob-
tener una cura permanente y segura. Recuerde Ud 
que el libro es ENTERAMENTE GRATIS. Now,.* 
tros pagamos el correo. Sírvase escribir su nombre 
y dirección claramente, en el CUPON adjunto. 
Córtelo y remítanoslo bey mismo por correo. Ne! 
•otros harémos el resto» 
Cupón para el libro grat i s . 
M á n d e l o p o r c o r r e o h o y m i s m o . 
DR. JOS. U S T E R & CO. 
Sp.309. 22 F1FTH AVE., CHICAGO. 
MUT SRES. MIOS:—Bator fnterasade «n ira Oferta íeT 
Gratis y les agradeceré sirran mandarme Inmediata» 
mente un ejemplar. 
L o s p i sos de madera 
E l Centro úe la Propiedad de San-
tiago de Cuba, según auuudaTiios 
oportunamente, elevó un escrito a la 
Secretaría de Sanidad exponiendo 
los enormes perjuicios que a los pe-
queños propietarios de aquella ciu-
dad les irrogaba, hasta el extremo en 
algunos casos de conducirlos a la 
ruina completa, el darle cumplimien-
to a la circular exigiendo la inmedia-
ta aplicación del artículo 140 de las 
Ordenanzas Sanitanas referente a 
los pisos de madera. 
En la última sesión que' acaba de 
celebrar la Junta Nacional de Sani-
dad y ÍBenefioeucia ae aprobó un in-
forme del doctor López del Valle en 
«1 sentido de unificar los intereses 
lesionados de los propietarios de la 
región oriental, sin menoscabo del | 
•cumiplimiento de las prescripciones 
sanitarias, inspirándose en un crite-
rio de «quidad y justicia. 
E l cumplimiento inmediato del ar-
tículo 140 de las Ordenanzas sanita-
rias se 'limitará sólo a la zona comer-
cial y a aquela» casas que imperiosa-
mente necesiten cambiar sus pisos de 
madera. 
H O N R A D E Z Y E Q U I D A D 
E s t a s s o n l a s b a s e s d e l a G R A N C A S A 
d e v í v e r e s f i n o s y c o r r i e n t e s -
L A C O N S T A N C I A 
D e G U T I E R R E Z Y M I E R 
E G I D O 1 7 H A B A N A E G 1 D O 1 7 
Para los días de Navidad ofrece esta casa un gran surtido de lo m i s exquisito en todos los art ículos del gire, a 
precios m á s bajos que la casa que m á s barate venda.—:— ' 
j ^ G C ^ I ^ S T r A ^ T ^ C I A - olr0ce ,a r,ca S ,DRA g a , t c r o «" ea ía" i,ara «a»""'»» 
Honradez en el peso, prontitud en el servicio, precios ba- T A / ^ / ^ T V J C T ^ \ I V T / ^ T \ 
jos es la caracter í s t i ca de ; 1-^J~\. V ^ V - Z i N X - r V l A l V y l / V 
Visite nuestra casa , vea nuestros art ícu los de regalo a T A f~ \ l \T QirT^ \ . 1^1 ^ " ^ T \ 
los que compren chocolate — • V ^ V ^ / l ^ l O JL - r V 1^1 V - / 1 
CH48T 
L a Cas te l lana 
Compostela 114.—(Arco de Belén). 
En esta acreditada oaso imponta-
dora de fcirretería locería y aristalerla 
encooitrairá el público que la vueite un 
espléoidido surtido de todo lo conceav 
náente al giro a que se -dedica y a pre-
eios sin comipeteaicáa. Entre lias novê  
dodes que figuran entre el extraordi-
nario siuntido de Noobebuana, Pas-
cuas y Año Nuevo se defitamn los cu-, 
biertos y el servicio de plata Kruprp 
imes esto .es mrty nuevo y mrueho me-
jor tfM la plata Criiatopl 
La plata Krupp tiene mucha dunk 
ción y h&y varias dases inferioro.s y 
superior pero ambas clases son buenos 
y garantizadas por esta casa. A los 
dueños do Hoteles. Restauramté y ft 
las faraüias T^artionliares, convieaie 
gaMar él dinero de una vez en objetos, 
útile», prácticos y duraderos como 
aoontece con la ipla/ta Krupp. 
En cuanto a loza corriente y I o m 
fina y todo lo -que pertenece al giro 
de esta casa, como es imitportación di-
reefta sus precios ofrecen más ventn jas 
para el coaniprador. 
"lia OaBite¡ll'a;na", Compcstela 114. 
Tel-éfooio, A-1071. 
16 112 Id—21 2t 22. 
L a c a s a p r e f e r i d a . L a a m i g a d e l a s f a m i l i a s 
" E L B R A Z O F U E R T E " 
P a r a N o c h e B u e n a y P a s c u a s o f r e c e a l i g u a l q u e e n a ñ o s a n t e r i o r e s u s ex -
q u i s i t o s a r t í c u l o s . 
R e c u e r d e e l p ú b l i c o l a e s p e c i a l i d a d d e l " B R A Z O F U E R T E " e n l o s l e c h o -
n e $ , p a v o s , g u i n e a s y p o l l o s a s a d o s . 
T u r r o n e s e x q u i s i t o s , p a s t a s , m a z a p a n e s , v i n o s , l i c o r e s , d u l c e s , q u e s o s , e tc . 
U N A N O C H E B U E N A F E L I Z s e l o g r a c o m p r a n d o s u s a r t í c u l o s e n 
E L B R A Z O F U E R T E G a l i a n o 1 3 2 T e l . A - 4 9 4 4 




C A L Z A D A D E C O N C H A N » 3 
eñ/rpe L A S L / V C A S oe L O * "IftHocAAn/ies UNIDOS roesr* 
O V O M A L T I N E 
Prodigioso re constituyen te para 
neurasténicos, debilitados, 4c 
E x i s t e n c i a s d e c u j e s d e y a y a y o t r a s m a d e r a s d e l p a í s p a r a t a b a c o . 
Depósito general, en grandes cantidades, de las afamadas e Inmejorables 
T E J A S P L A N A S A L I C A N T I N A S 
E s p e c i a l i d a d e n m a d e r a s p a r a c a s a s d e t a b a c o . 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s d e m a d e r a s l a r g a s . G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
C a l z a d a d e C o n t h a N o . 3 . - T e l é f o n o 1 - 1 0 1 9 
«It 
D I C I E M B R E 2 1 D E 1 9 1 3 
D i a r i o d e l a M a r i n a P A G I N A S I E T E 
I n a u g u r a c i ó n d e l C l u b d e B a s e b a l l 
" C í r c u l o C a t ó l i c o " B l C . 
El Círculo Católico de la Habana, 
.reó una Sección de Sport. E l Presi-
dente do ella, señor Miguel Acosta, tra-
hnjó activamente a fin de inaugurarla 
cuanto antes. Sus trabajos se vieron 
•oronados por el m&i lisonjero éxito. 
- jja nueva novena o club de Baseball, 
.e denomina "Círeulo Católico B. B. C. 
La inauguración tendrá lugar hoy 
domingo 21 del actual, a la una 
r media p. m., en los terrenos de la 
Quinta de la Asunción del Colegio de 
Belén. . 
Jja nueva novena se dirigió al R. p. 
lector del Colegio antes citado, pidién-
dole la gracia de contender con el vic-
torioso club Belén Giant. 
El Rector interpuso sus buenos ofí-
»ios, y obtuvo de los Belén Giant, el 
rae retrasaran un día las vacaciones de 
Cavidad, y accedieron a jugar con los 
Católicos B. B. C. Estos nos encargan 
bagamos llegar al Rector de Belén y 
alumnos del Belén Giant su agradeci-
miento por un acto de tanta cortesía. 
Componen la nueva novena los si-
guientes jugadores: 
"Círculo Católico B. B. C . " 
Alfredo Villaverde, Armando Aen-
He, Catchers; A. Alemany, Cayetano 
Fernández, Juan Felipe, Pitchers; Jo-
sé Consiglio, Ib; Enrique Mesero, 2b; 
Cándido Hoyo, 3b; Camilo Pineda, ss; 
Hilario Rodríguez, If; Oscar Pineda, 
cf; Clemente Alonso, rf; Capitán del 
club, Camilo Pineda; Umpire, Rene 
Reina; DirecXor Pablo Wolf. Antes 
de comenzar el desafío se bendecirá la 
bandera de los católicos, por el Ilustrí-
simo Señor Obispo, o por su represen-
tame, caso de no poder asistir por sus 
múltiples ocupaciones. 
Apadrinarán la bandera la Presi-
denta y damas del Club, señoritas: 
Basilia Granda, Flora Cabrera, En-
carnita del Haya, Alicia Capestany y 
Oarmelina Marín. La bandera es trian-
gular, fondo blanco y diamante azul 
con el monograma del Círculo. 
Están invitados los socios del Círcu-
lo y sus familiares. 
Promete, pues, ser uno de los desa-
fíos más interesantes en los que inter-
viene Belén Giants, los cuales van de-
cididos a anotar un triunfo más. 
Ambas novenas practicarán afanosa-
mente. 
La lucha más encarnizada ^ enta-
blará entre el célebre zurdo Ochotorena 
de Belén Giant y A. Alemany del 
Círculo Católico, que es un digno rival 
de Ochotorena, según hemos podido ob-
servar en otras novenas de que ha for-
mado parte. 
Reina gran animaoóu para presen-
ciar este desafío, siendo muchas las fa-
milias do la sociedad habanera que se 
han dado cita para dar realce a esta 
fiesta sportiva. 
n i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i i i i u i i u i u i i i i i u m i i i i i i i i i i i m u i i i i i i i i i i i i i i m i i n i i i i 
Los viajantes del comercio 
• JUSTA PETICION, E L ADMINIS-
TRADOR D E L FERROCARRIL 
DE CUBA ATIENDE EXQUISI-
TAMENTE A LA IMPORTANTE 
REPRESENTACION QUE L E VI-
SITÓ. APOYAMOS A LOS VIA-
JANTES. 
Ayer por la tarde una comisión de 
la Asocación de Viajantes del Comer-
cio de la Isla de Cuba, integrada por 
los señores (Presidente y Secretario 
de la misma, don Benito Gil y doctor 
Julio Dehogues, respectivamente, 
por el vocal de su Junta Directiva 
don Pelayo Cepeda, (por el entusiasta 
asociado don Marino Díaz, y por don 
Francisco Naya, secretario de la 
Unión de Importadores de Joyería, 
Relojes y sus similares de la Isla de 
Cuba, visitó al señor D. A. Galdóa, 
competente administrador de la Em-
presa de Ferrocarriles de "The Cu-
ban Company". E l objeto de la en-
trevista fué reiterar a dicho Adminis 
trador las bonificaciones que la refe-
rida Asociación de Viajantes tiene 
solicitadas, y que consisten en que 
éstos puedan viajar en primera clase 
pagando solamente pasaje de tercera 
y una rebaja de un cincuenta ¡por 
ciento en el importe de los fletes de 
los muestrarios que los viajantes de 
comercio llevan consigo; bonificacio-
nes que han .concedido ya todas las 
Empresas navieras de la Isla y casi 
todas las Compañías de Ferrocarri-
les. 
Apoya ahora tan justa y equitati-
va petición la indicada "Unión de 
Importadores de Joyería, Relojes y 
sus similares de la Isla de Cuba", 
integrada por comerciantes de gran 
crédito y prestigio de la República, 
que ha ofrecido su incondicional apo 
yo a la Asociación de Viajantes y 
que estuvo representada en esa en-
trevista ¡por su secretario don Fran-
cisco Naya, que concurrió a ella en 
prueba de esa adhesión. 
E l señor Galdós atendió a los visi-
tantes con su habitual amabilidad, 
ofreciéndoles estudiar con preferen-
te atención su solicitud, a fin de po-
der recomendar a la Junta Directiva 
de la Empresa que con tanto acierto 
administra, la favorable resolución 
de la misma, pues según les manifes-
tó, le halagaría que resultasen com-
placidos. 
Los comisionados hicieron entrega 
al señor Galdós del escrito que con-
tenía la solicitud referida y de varios 
documentos relacionados con la mis-
ma, que justifican su equidad y pro-
cedencia, quedando sumamente com-
placidos de las atenciones de que 
fueron objeto. 
De más está el decir que nos satis-
face el poner a disposición del esti-
mable núcleo de cultos y activos via-
jantes del comercio de Cuba, nuestro 
modesto y leal apoyo. 
N o n a y m e j o r r e t r a t o que a q ú e i que ei 
e s p e j o fija, ¿ v e r d a d . ' P u e s ¡ a s ó m b r a t e l 
C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a l o s h a c e n m e j o r e s 
en S a n R a f a e l n ü m , 32. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o 
D E L A H A B A N A 
GA (H DI D A T U R A P A R A 1 9 1 4 
PRESIDENTE 
SR SEGUNDO GASTE LEIRO 7 PEDRERA 
PRIMER VICE 
SR. FRANCISCO PONS Y BAGUE 
SEG-UMDO VICE 
SR AVELINO GONZALEZ Y SAEABIA 
VOOALiBS 
6r. Angel Zuluaga Palacio, Víveres, Razón social, Landeras, CaJle y Oa. 
Francisco Martínez Fernández, Propietaido, Agente de Aduanas. 
(Marcelino Santamaría Valle, Ropa, Razón social, Sánchez, Valle 
y Ca. 
Ensebio Fuentes Frías, Ferretería, Razón social, Fuentes, Presa 
Bernabé Astorqui Olavariieta, Vívcnes, ¡Raaón social H. Astorqni 
„ Amelio Cano Sainz, Tabaco, Razón social. Cano y Hno. 
„ Ramón Benítez Benítez, Empleado. . , « ^ « 
Gonzalo Estrada Olbe, Ropa, Razón social, Martín P. Pella y Oa. 
„ Rafael Lorenzo Díaz, Tndor. de hbroa 
„ Elias Sandalio Fernández, Sastrería, Comerciante 
Wenceslao Gorbea, Licores, Razón social, Truoba Hno. y Oa.. 
," Adrián Navarro Naranjo, Café Siglo X X , Razón social. Navarro 
Auuüino Sierra Cuesta, VÍTeres, (Razón social, Zabalete, fiwrra y Oa. 
" BMiílio Pando Vega, R*. Azúcar, Razón social, Braulio Pando. 
I Manuel González Rodríguez, Ropa, Razón social, José G. Rodrígruez 
JuS'Gaubeca Gorostiaga, i * . Camas Hierro, Razón social Ganbeca 
7 Ca- SUPLENTES 
Sr. Antonio Arredondo Gutrérrez, Oomerciante. 
Luis García González, Carnicería. 
" Francisco Riva/ooba Oarratalá, Corredor. 
" Francisco Orive Riafio, Oomisi onista. 
iDaniel Peltón, Propietario. 
Los que patrocinamos ¡esta camdi-
iatuira, que rpresenitam» a la consrde-
•ación de los señores socios, y qne cs-
poraiinos favoreizcan con sus votos, tae-
aen como progroma el oumplinúierato 
exacto del Reglamento en su espíritu 
r letra, y decidido interés en conseir. 
^ar el caráJotar de la Asociación; ha-
ciendo admámnsíbración y procurando 
la ¡mayor cordialidad enítre los osocia-
dos, pana que exista la «mmonía q*^ 
en un tiempo fué ¡la morma de la colcc-
lividad. 
Va encamado en el propósito que 
o todos anima, el amor a la instiito-
.oión, y el (respeto a la naciocalidaa 
que la earajcteriza, no alimentaaido el 
meesquino interés de fiar el triunfo en 
el engaño y avivar pasiones que por 
suerte todos los hombres sensatos y 
dseapasiomadlos han dado al olvido. 
Tomás Cano, Jesús de la Pueoite, Ro-
gelio Muñoz, Juan de la Puente, José 
Oallo, Juam Viadero, Eudaldo Remar 
gosa, Miguleíl Velesco, Manuel Negrei-
râ  Sebastián Cuadrado, Ramón Cue-
vas, Seíbasitíán Cuadrado, Ramón Cue-
de la Sota, Elias Fernández, Venan-
cio Urquia, Pedro Ruisámchez, Joa-
quín Batista, Gabriel M. Maluf. 
José ValcEéfl, Presidente de la Comii-
BkÓD» 
P O R L A S O F I C I N A S 
De Palacio 
PENSIONES 
De acuerdo con la Ley del Retiro, se 
han concedido las siguientes pensiones 
a familiares de individuos que pere-
cieron prestando servicio en la Marina 
Nacional: 
A Caridad López y Soler, heredera 
lagítima del subteniente Rogelio Ló-
pez Díaz, $800 anuales. 
A Ana Margarita Escandel y Gu-
tiérrez, consorte del teniente José Ran-
cel, $1125 anuales. 
T a Angel Durán Alonso, padre del 
cocinero Casimiro Durán, $275 anua-
les. 
COMISION DE ESTUDIOS 
SOCIALES. 
Sê  encuentra a la firma del señor 
Presidente de la República el Decreto, 
acordado en el Consejo de Secreta-
rios, creando la Comisión de Estu-
dios Sociales adscripia a la Secretaría 
de Justicia. 
Presidirá dicha comisión eldoctor 
señor Francisco Carrera Jústiz. 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
suicidio 
En el barrio de Nevas , pertenecien-
te al término municipal de la Espe-
ranza, Santa Clara, puso fin a sus 
días arrojándose a un pozo la anciana 
Altagracia Navarro Arce. 
DESIGNACION 
E l señor Adolfo Fernández Junco, 
Jefe del Negociado de Asuntos Lega-
les, de la Secretaría de Justicia, ha si-
do nombrado para formar parte de 
la Asamblea Suprema de la Sociedad 
Nacional de la Cruz Roja. 
INSPECTOR DE INMIGRACION 
E l coronel José Alvarez ha sido nom-
brado Inspector de Inmigración de la 
provincia de Matanzas. 
A DESPEDIRSE 
E l Encargado de Negocios de San-
to Domingo, señor Gustavo A. Díaz, 
se despidió. ayer del señor Presiden-
'te de la República, por embarcarse 
dentro de poco para su país. 
S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s 
DEPOSITO DE FULMINANTES 
Se han dado las órdenes oportunas 
para que se redacte el proyecto pa-
ra la construcción de un local anexo al 
polvorín de ''Cayo Ratones", con des-
tino a depósito de fulminantes o ex-
plosivos que se importan por aquel 
puerto. 
LA CARRETERA DE CAÑAS 
Se ha autorizado a la Jefatura de 
Pinar del Río para que el contratista 
señor Juan Rebozo, continúe las obra.s 
de la carretera de Cañas a Majana, 
dentro del saldo disponible. 
PRESUPUESTO 
Se ha pedido al ingeniero Jefe de 
Matanzas que redacte un presupuesto 
de las obras que se solicitan en el acue-
ducto de . Bolondrón por el Alcalde 
Municipal de aquel término. 
ESTREÑIMIENTO 
es resultado de un hígado fuerte. La 
Anticalculina Ebrey regulariza el hí-
gado, ayudada con las 
PULIDORAS LAVATIVAS E B R E Y 
P í d a s e e s t a r i c a S i d r a - C h a m p a g n e 
L A P R A V I A N A 
IMPORTADORES. 
Pardo y Hno, $. Ignacio 48 
M I L 
F E L I C I D A D E S P R O S P E R I D A D 
¿ L e g u s t a c o m e r b i e n ? 
A TODO eí mundo le gusta comer bien, la gracia consiste en hacerlo con el mínimun de gastos y darse a la vez el máximun degusto.— — 
La CASA MENDY ha logrado resolver ese problema, 
pues vende a precios de por mayor unos víveres superiores y 
nada más que superiores.—Tiene un personal especialmente 
amable y práctico para atender los pedidos que le hacen las 
señoras por el teléfono A - 2 8 3 4 . — D a m o s preferente atención a 
dichos pedidos que servimos en automóviles a la hora conveni-
da siempre.—PIDA HOY UN CATALOGO GRATIS A 
L A F R A N C E S A D E 
M E N D Y " 
O R E I L L Y 1 y 3. Teléfono A-2834 
C 44S1 a l t . 5-21 
L a s conces iones mineras 
en Matanzas 
Matanzas, Diciembre 19 de 1913. 
Señor Director del periódico D i a -
r i o d e l a M a r i n a . 
Señor; 
Habana. 
Por ser un asunto de interés general, 
y por si tiene a bien publicarlo en 
ese periódico de su digna dirección, 
tengo el gusto de comunicarle que el 
día primero del próximo mes y año 
vence el plazo de noventa días otorga-
do a los concesionarios de regostros 
mineros en esta provincia, por el De-
creto Presidencial número 871 del co-
rriente año, para abonar los derechos 
fiscales establecidos por el artículo del 
"R. D. de 27 de Junio de 1884, por la 
expedición de los nuevos títulos de 
propiedad de los mismos, y que deben 
tener presente que si antes de dicha fe-
cha no abonan tales derechos, los títu-
los que actualmente poseen quedarán 
nulos y sin valor legal alguno, y fran-
co y denunciable el terreno que com-
prendan las minas a que se refieran. 
De Ud. con toda consideración. 
Rafael Iturralde. 
Gobernador Provincial. 
A S M A 
c u r a I n m e d i a t a • 
c o n l o s POLVOS 
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A p a r a t o í < M a g i c o , , 
P a r a M a s a j e 
Para Mujeres y Hombree 
No m á s 
A r r u g a s 
No m á s p a r -
tes h u n d i d a s 
C o n d u s o de este m a r -
a v i l l o s o a p p a r a t o e l 
cu t i s se fortalece, a c -
l a r á n d o s e y t o m a n d o 
u n sa ludable y bonito color . • 
E l " M á g i c o " l i m p i a l o s poros, h a c e desa -
parecer l a s a r r u g a s y l l e n a las par tes h u n d i -
d a s — d e s a r r o l l a el busto. U s e e l " M á g i c o " 
por v a r i o s m i n u t o s todos los d í a s y se 
c o n v e n c e r á de s u m é r i t o m a r a v i l l o s o . 
C o n e l uso del " M á g i c o " s e c a l m a n los 
nerv ios , desaparecen los dolores de c a b e z a 
y s e a l i v i a n l o s resfriados del cuel lo. U n 
b u e n c u t i s y u n busto propiamente d e s a r -
ro l lado atrae l a a t e n c i ó n d e los h o m b r e s y 
l a e n v i d i a de l a s mujeres . C o n e l " M á g i c o " 
a d q u i r i r á a m b a s cosas . 
Precio, $1.50 Oro americano. E s c r i b a hoy 
mismo. Se solicitan Agentes y Corneta 
clantes para todas las ciudades. 
' C H I C A G O P A N - A M E R I C A N C O . 
I S O Plf«t National Bank B l d r , Chicago. E . V . A. 
En la A s o c i a c i ó n Canaria 
( on el propósito de servir honra-
damente los-intereses de la Asocia-
-ción Canaria, inspirados tan sólo en 
nuestro puro amor a la misma, sin 
ambiciones ni prevenciones persona-
les de ninguna clase, indigas del co-
razón canario, los que suscribimos 
llegamos a confeccionar una candi-
datura completa para regir los desti-
nos de la colectividad regional en el 
bienio 1914̂ 1915. Én ella figuraban 
los nombres, tan. (prestigiosos como 
conocidos , . de. los señores Sixto 
Abren y Trujillo, Juan López Domín 
guez y Francisco González. Pero lie 
aquí, que el señor Abren, por causas 
de carácter privado, publica una car-
ta renunciando al cargo, al propio 
tiempo que renunciaba al que otros 
distinguidos conterráneos le ofrecían 
para presidente general. 
Nuestras gestiones se dirigieron 
entonces a buscarle sustituto al se-
ñor Abren, mas, enterados de que él 
aceptaría la (postulación presidencial, 
contando desde luego con el patrio-
tismo y desinterés altísimo del señor 
Suárez Franco, acordamos no ir a la 
lucha de los comicios prometiéndo-
nos sí prestarle, en cuanto sea noble 
y levantado, el más resuelto concur-
so al buen desenvolvimiento socihl. 
En dicho sentido nos permitimos 
rogar a cuantos nos houra'ban coires-
pondiendo decididamente a nuestras 
aspiraciones, que en aras de la soli-
daridad vayamos a darle nuestros 
votos a quienes juzguemos acreedor 
res a los mismos. 
Habana, 20 de Diciembre de 1913., 
Vicente Pérez Vergara; Andrés 
Nobregas ; Antonio Oonzález Ruano j 
José Tabares Soa; Juan García San-
tiago; Antonio G. Cándales; Tomás 
Hernández; Juan ¡Rodríguez; Eleu-
terio Pérez, 
H a y que visitarla 
La Habana toda tiene que acudm 
por sus artículos a la gran casa de 
Tonregrosa abierta a la adlmáraición de 
todos para que aillí puedan los golosos 
adquirir todo lo bueno. 
No puede nadie que acuda a casa 
de Torregrosa qmeja.rse de un mal sen. 
vicio'; si hace sus compras en casa 
de Toirregrosa, allí hay un gran surti-
do de jamones en dulce, saácháchón de 
Vich y de Lión, embutidos, mortade-
lla fina, quesos de todas clases, turro-
nes legítimos de Alicante, avellanas, 
yema, almendra y de otras muchas 
clases a cual mejores. 
En cuanto a vinos no hay que ol-
vidar ios exquisitos Adroit Imbert el 
Castelar famoso y mil y mil más que 
es imponible citar. . . . 
A s o c i a c i ó n d e B e p e i i e n l e s d e l C o m e r c i o 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R Í A 
ELECCIONES ORDINARIAS DE DIRECTIVA 
Con arreglo a lo prevenido en el ar-
tículo 48 de los Estatutos Generales, 
se convoca a los señores asociados para 
las elecciones ordinarias de Directiva 
para el bienio 1914-1915. 
La elección será para un Presidente 
General, un Vicepresidente Segundo, 
quince Vocales y cinco Suplentes por 
el bienio 1914-1915; y un Vicepresi-
dente Primero y un Vocal por el año 
de 1914. 
Las elecciones tendrán lugar en el 
Salón de Fiestas, el día 21 del mes ac-
tual, dando comienzo a las doce del día 
y terminará a las ocho eu punto de la 
noche, a cuya hora según previene el 
artículo 63, se cerrarán las puertas 
del Centro, y se volverán a abrir tan 
luego hayan votado los socios que se 
encuentren en el Salón de Elecciones 
precediéndose seguidamente a los es-
crutinios. 
Para mayor orden y comodidad de 
los señores socios habrá en dicho local 
diez mesas de votaciones, a cuyo fren-
te tendrá cada una un cartelón con el 
número primero y último de los reci-
bos de los socios que tengan derecho a 
votar #en ella. 
Para poder votar es requisito indis-
pensable presentar el recibo del mes 
actual, y no otra clase de documento 
(artículo 58 de los Estatutos) y para 
tener derecho a votar el asociado está 
obligado a presentar el recibo aludido, 
a la Comisión de Puertas, para cum-
plimiento del artículo ctlarto de los Es-
tatutos y llevar, al mismo tiempo, tres 
meses inscriptos (artículo ll-inciao 
10.) 
La puerta de entrada será la de Pra-
do y para salida la de Morro. Se ad-
vierte que el acto de votar ha de sei 
personalismo. Se prohibirá la entrada 
con bastones. 
Al mismo tiempo se avisa a los se 
ñores socios que habiendo sido sustraí-
dos los recibos correspondientes a la 
Delegación de Aguada de Pasajeros, 
se han expedido otros que llevan im 
preso en tinta roja las palabras ''Va^ 
lido" y "Aguada de Pasajeros" y u d 
sello que dice "Legal," quedando amir 
lados los primeros. 
Todo lo que, de orden del señor Pre 
sidente p. s. r. se hace público por est» 
medio para general conocimiento. 
Habana, 15 de Diciembre de 1913. 
E l Secretario, 
. Ignacio Llamhias. 
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D E L A H A B A N A 
E l Comté Electoral a onya pro-
puesta elegisteis la DdTOctiTa para el 
año en cwso, llama de mwrvo la aten-
ción de los electoíres de la " Asocia-
ción de )̂ep'ê !die!rrtes.,' No son asan-
tes de alta gravedad» ni srqirieTa ne-
ecsidades de TcrgeTucia/ lo qne nos 
míuieve a dirápros Ja .palalrra: es el 
cnmpláímiento de tm deber ineludible 
fñ. qa¡e preteaidemos llenar haciendo 
una rápida reseña de lo'que fité la 
gestión de aquella Jonrta por nos-
ctros propuesta, 7 por rosotros acla-
mada, i 
'Bespetamos la crítica, ya que ella' 
es sacendocio, cuando los <fue la ejer-
cen se presentan alentedos pon: un 
cristalino espíritu de aímor a la •vwv 
dad y de "vasalilaje a la jnstáci»; pe-
ro regazamos aquella cpie eásteroláti-
camenfce aicnsa de tdrpoza a una Jau-
ta que lia ido a la Asociación coen 
programas bim deiSnidos de trarm-
geneia y de paz, ¡y a la que se le ta 
heo-bo una oposiedótn sin precedenrfces: 
el iComité •ftL-ecrfcarai que os propuso su 
ión. está obligado a estas a^ara-
ciones. 
Al tomar posesión la actual Junta 
Directiva se le presentó un proyecto 
de reformas en la Secretaría, tan de-
íficiente y endcfble, que fué rediazado 
de plano, ya que en él solo se trataba 
de orear una plaza de ascenso para 
el 'Oficial de la Oaja de Ahorros, se-
ñor Jiménez, en curo honor se agotíu-
ba el diccionario de los ditirambos. 
Dina Comisión nombrada al efecto 
estudió concienzudamente el asunto, 
y la Directiva propuso una radical 
y necesaria reorganizacióu en la Se-
cretaría, reorganización que, de ha-
berse aKioptadiO, haría imposible ca-
sos análogos al de ia afrentosa esta-
fa de la Caja de Ahorros que con-
movió el crédito de nuestro Centro, 
más allá del domicilio social. 
Eüa Caja de Ahorros ha sido siem-
pre un fantasma para la nueva Jun-
ta Directiva; poco (después fu© un es 
pectro; más tarde una explosión d^ 
indignaciones. Su organización defí-
cientísima, lo garantida todo.!.. Uni-
camente la Asociación no está garam-
tizada. es verdad qme responde de 
todos los depósitos con sus millones 
en propiedades y con su enorme cré-
dito, pero también lo es que no se 
vsupo, no se pudo o no se quiso poner-
la a salvo de un golpe de audacia... 
Y esto precisamente es lo que quiso 
evitar la Junta Directiva, lo que en 
parte ha evitaxio y lo que probable-
mente le ha traído el odio de algu-
nos señores de los cuales, si persisten 
cu su empeño, va a ser necesario que 
demos los nombres para que todos los 
conozcan. 
iLa miserable estafa a la Caja de 
Ahorros venía realizándose desde el 
día 4 de octubre de 1911... Fué ne-
cesario que en enero de 1913 tomase 
posestón la nueva Directiva para que 
a propuesta del vocal señor Ramiro 
de la Eiva, con el apoyo unánime y 
enérgico de toda la Junta, y previa 
laboriosa investigación del vocal se-
ñor Miguel Junco, el robo se pusiese 
de manifiesto, y para que vuestros 
mandataonios pudiesen señalar con 
números lo robado, y con el dedo al 
ladrón. 
Preiguntaxi, los que sistemática-
mente censuráis a la Direetiva, pre-
guntad a los enfermos, y ellos os di-
rán del cariño y de la dedicación a 
la Casa de (Salud. ¿Qué testigos me-
jores? Estudiad entonces las refor-
mas que en aquella casa se implan-
taron, y veréis que el asociado sabe 
en ella lo que nunca supo: sabe lo 
que entra en nuestra Casa de Salud, 
dónde y cómo se adquiere, cómo so 
conserva en ella, y cómo se distribu-
ye. Allí se llega por un proCedimien-
• to clarísimo a toda comprobación 
exacta y tan rápidamente como se 
desee. 
üno de los cargos que más se repi-
te y del quo los adversarios preten-
den sacar mejor partido para la in-
sana labor que se han irapu/sto, es 
ti de que la Junta Directiva ha de-
rrochado el caudal soorai; pues bien, 
un solo ¡hecho contradice y destruye 
par completo aquelia torpe -afirmar 
ción. Todos sabéis se acaba de inau-
gurar los csplémdidos pabellones que 
llevan los nombres de "Quesada," 
''(Francisco Macios" y "Oómez Gó-
mez;" aun resuena el grito de ale-
gría de los socios en aquella hermosa 
y maigna fiesta que organizó esta 
Junta de -Gobiemo, aún se oyen los 
aplausos y las felicitaciones a los 
organizadores, pues para esas fiestas 
tenía acordado la Junta Directiva 
anterior, o sean los elementos que 
hoy se agitan, los que gritan, los que 
votadíeran y hablan de derroches, te-
mían acordaido en prínaipio, como 
necesarios para gastos, OíNOH MIL 
PESOS, y la fiesta se hizo eepíéirdi-
da, fastuosa, como cKoresponde a la 
gran Institución que se Han» el Cen-
tro de Dependierates, a ella doarourrió 
el señor Obispo, las Autorridades, 
unas en persona y otras en iwprescnr 
taoión, pues Ibien, repito, esa fiesta, 
para la cual se hiabían acordado on-
ce mil pesos, y que se hubieran gas-
tado de estar en otras manos, se hi-
zo con $8.700. 
Se inculpa también a la Junta Di-
rectiva de la disminución en los in-
gresos, y de haber mermado los socios 
por cansa de ella, y de las divisiones 
que han sembrado, y en este punto 
sí que es donde la injusticia y la pa-
sión están más darás y se ponen más 
de manifiesto, y vamos a verlo con 
loe nfimeros, que no engañan. 
1912 
Einero. 45.5&1 
Febrero. « ^ « „ * „ 88.574 
OVÍarzo. * v w m m'- *, 36.100 
Aíbril, m m m » 35532 
Mayo.. m » - M w „ 36.907,50 
Junio, m m m m <• ,y 35.1419,50 
Julio. . • v « - « yi 40.743 
Agosto. . «*• «• «1 *«.«• n 36.093 
Septiemibre.. , * : • * » „ 35.877 
Octubre. 86.683,50 
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{Estos son los números, y de ellos 
resulta que no es cierto, que es ca-
lumnioso, que se falta a la verdad, 
que ea perverso que se afirme y sos-
tenga que han disminuido ios ingre-
sas en nuestro Centro, sus ingresos 
son normales; es cierto que se nota 
una mezquina diferencia, pero no lo 
es menos que falta por liquidar Di-
ciembre, y que en ese mes se ha de 
cubrir la diferencia con exceso, o por 
lo menos se ha de nivelar; esto, por 
sujpuesto, sin tener en cuenta la inmi-
gración, el estado económico del país 
y otras causas que no son del caso 
analizar; por consiguient©, se puede, 
y no vacilamos en sostener que no es 
cierto que hayan disminuido los in-
gresos. 
Y vamos a la segunda afirmación, 
o sea aquella do quo la Junta Direc-
tiva ha dividido y sembrado odios y 
rencores, cuya afirmación está más 
falta de verdad y de justicia que la 
anterior, y por tanto no ha de ocu-
parnos mucho tiempo ni merece mu-
cho la atención, baste decir que en la 
Sociedad no hay divisiones, que es in-
cierto cuanto se diga en contrario de 
este aserto; que no hay rencores ni 
malquerenteias ni apasionamientos 
perniciosos de ningíin género; existe 
aquí la contradicción, la discrepan-
cia y lo negativo y positivo que cons-
tituye el germen vital, ipero no lo que 
destruye y aniquila, existe en fin, lo 
que existe «n todas partes, lo que es 
natural, lo que c« humano, pero nada 
qne afecte a la vida íntima o social; 
y existe por último, algo que es pasa-
jero, accidental, de poca importan-
cia; existen, pues, los contratistas y 
abastecedores fracasados, los corre-
dores o intermediarios de estos que 
han visto perdido el negocio por cau-
sa de las subastas VERDAD reali-
aadas por la Junta Directiva, y exis-
te por (último la Oaja de Ahorros, que 
tiene más de 800,000 pesos,, y que se 
prestan a bonitas especulaciones, las 
cuales han muerto para siempre por 
causa de la Junta de Oobierno que se 
combate, y nada más, la Caja aumen-
ta por las grandísimas garantías que 
ofrece, como ninguna otra y por la 
organización que se le ha dado y se le 
dará y los calumniadores, los qne 
mienten, los que faltan a la verdad, 
serán aplastados por la sensatez y la 
cordura de ios socios. 
Ahora bien, al solicitar nuevamen-
te vuestros votos para la nueva Jun-
ta de Gobierno, debemos seguir la cos-
tumbre establecida, y por tanto ex-
poner lo que queremos, lo que pensa-
mos y el fin que nos proponemos, y en 
su consecuencia, allá va nuestra con-
fesión : 
Primero.—Queremos que se refor-
me el 'Reglamento en aquellos extre-
mos que se relacionan con la Secre-
taría, con las elecciones, con el su-
fragio y con la administración en ge-
neral; que se afirme, aclare y robus-
tezca lo que constituye el carácter 
social y los fines benéficos y altruis-
tas que persigue. 
Segundo..— Que se legisle, organi-
ce y amplíe en toda forma el Depar-
tamento de Ahorros, garantizando aún 
más y en cuanto se pueda al que en 
él ponga sus caudales y su confianza, 
haciendo imposible todo atraco e im-
pidiendo toda operación viciosa o 
malsana. 
Tercero.—Que se estudie, legisle y 
organice sobre los medios que han de 
emplearse a conseguir una identifica-
ción de los socios pronta, eficaz y sin 
molestias, ni vejámenes para el indi-
viduo. 
Cuarto.—Que se establezca como 
ley, como sistema y hasta como hábi-
to que no se fabrique, ni se compre, 
ni se gaste nada en absoluto, sin que 
antes precedan la subasta, los pla-
nos, los concursos, el anuncio y la 
verdad en toda su extensión y excel-
situd. 
fTodos esto queremos, y para ello 
hemos buscado y escogido las perso-
nas con sumo cuidado, procurando 
que dispongan de tiempo, de expe-
riencia dentro de Casa, de posición, 
de buen deseo, de entusiasmo y de los 
conocimientos necesarios para llevar 
a cabo tan ardua labor. 
Y teniendo en cuenta algo más im-
portante, esto es, que estén identifi-
cados entre sí en los medios, en los fi-
nes y en los procedimientos, que no 
existan discrepancias en lo sustan-
cial ni rivalidades de bandería y de 
amor propio mal entendido, en una 
palabra, hemos tendido a la mayor ar-
monía dentro de la independencia de 
criterio t y al mayor concierto, parn 
que no pase lo que ha ocurrido en el 
año que expira, que los unos se estor-
ben y contradigan a los otros; si 
triunfamos, como estamos seguros de 
ello, la nueva Junta Directiva forma-
rá un todo homogéneo, entusiasta y 
con todos los conocimientos y me-
dios necesarios para llevar a nuestra 
querida Institución a la más alta cum-
bre de la gloria y del progreso, al lu-
gar sagrado y sacrosanto donde debe 
estar, donde le pertenece estar, y 
donde está por los decretos del Altí-
simo. 
¡Si hemos acertado, vosotros lo di-
réis; nuestra conciencia queda tran-
quila de no haber escatimado esfuer-
zo en el cumplimiento de nuestro de-
ber, cumplid, pues, vosotros con el 
vuestro. 
Por el Comité, 
M. Vázquez Constantín. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
A r t u r o S í r v e n t . 
E n el vapor "Reina María Cristi-
na" regresó ayer a España , después 
de pasar seis meses en Cuba, como to-
dos los años, nuestro querido amigo 
don Arturo Sirvent, copropietario de 
la afamada fábrica de turrones "Sir-
vent Plá Hermanos" de Gijona, que 
en Guanabaooa tiene una importan-
tísima sucursal proveedora de todo 
Centro América. 
Guillermo y Vicente Sírvent, los 
hemanos del viajero, muy amigos nues-
tros también, no regresarán a España 
hasta el correo del 20' del entrante 
Enero, para volver a Cuba en Junio 
próximo. 
Reciba el amigo Arturo Sirvent 
nuertrír o o t ^ í ^ I saludo de despedida. 
DON ENRIQUE PENDAS 
Procedente de Tampa, donde siem-
pre ha tenido grandes negocios in-
dustriales, acaba de llegar a esta 
ciudad nuestro buen amigo el señor 
don Enrique Pendiás, ex-presidente 
de la Coionia Española de la referir 
da ciudad floridana, 
[Le damos la más afectuosa bienve-
nida y le deseamos muy grata per-
manencia en esta capital, 
H o r t e n s i a C e r v i ñ o 
En el aoriedibado Conservptcxrio de 
Orbón acaba do obtener el título de 
pirof esoina de piiano, lio señotrita Hor-
tensia Cervino y Dopo, aventajada 
dis)c%)U'la del cátaido Conservotorio, e 
hija de nuesteos buenos ¡amigos don 
Jesús Cerviño, antiguo y respetable 
comerciante de la calle ¿el Obispo y 
su aimabdilíadma esposa doña Avelina 
Lopo. 
En todos lo® eacámenes obtuvo Ita 
Señorita Cerviño la nota de sobresa-
liente y varios diplomas de honor 
que prueban la «plicacdón de la dis-
dpuia, para haber alcanzado la maes-
tría técnica que la ha hecho acreedo-
ra de títulos adjudicados por un maes-
tro tan acreditaxi'o como el señor Or-
bón. 
Felicitamos a la bella y eüegante 
profesora, la espiritual Hortensia y 
a sus rimantes padres. 
A l u m n o a v e n t a j a d o 
Hace pocos meses, designado por el 
Ayuntamiento de Santo Domingo, in-
gresó de alumno en la Granja Agríco-
la do Santa Clara el joven Andrés A. 
Piña, hijo del Jefe de comunicaciones 
en Santo Domingo. En los recientes 
exámenes efectuados en dicha Granja, 
el mencionado joven obtuvo la honrosa 
nota de sobresaliente. 
Felicitamos ai alumno por sus triun. 
fos y al Ayuntamiento de Santo Do-
mingo por el acierto con que hizo tal 
designación. 
N u e v e P r o c u r a d o r 
Ayer sábado fué letxaminado para 
procurador por un tribunal, compues-
to por los señores José Clemente Vi-
vanco, Arturo Benítez Lámar y Luis 
Calderín, nuestro querido amigo el in-
teligente joven Wifredo Mazón, cónsul 
general de Nicaragua., habiendo sido 
aprobado por unanimidad. 
Felicitamos al nuevo procurador y 
le deseamos mucho éxito en su) carre-
ra. 
A los soc io s 
del Centro Gallego 
Deben todos los amantes del orden 
ly de la libertad social, que lo somos 
lodos, comcfurrir a 'la Junto General 
de hoy, Domingo, m que se proyecta 
reformar el Reglamecnto, para que sica 
un hecho real la intervención en las 
mesas electorales) respetando así los 
derechos de todos los sodios, sin con-
culcaciones de ninguna clase. 
Esto debe ser la suprema aspira-
ción de cuantos amen la honrada la-
bor de la demlocracia social. 
[A votar por la reforma! 
Mignel Bendanilo. 




Curación rápida de los Flujos 
antiguos ó recientes 
tí Milo i* la « Union éea FabrlcmU » 
y la Firma de Raquin. 9 
füüOinE-UBESPETRES. 78. Faub. St-OMiS, Parto 
A l o s H a c e n d a d o s , V e g u e r o s 
y d e m á s A g r i c u l t o r e s . 
* N o t a n d o e l g r a n a u m e n t o q u e s « « « t á o p e r a n d o « n l a a c t u a l i d a d e n la aplica-
ción d e l petróleo cocho comíbuBtlbla, e l c u a l Be u s a e n los motores esp&clalea 
AVlAiNOB, DHJSEIL, RHMINOTON, e t c é t e r a , e t c é t e r a , (hemos decidido con el propó-
sito d e b e n e f l d a r a los A g r i c u l t o r e s e I n d u s t r i a l e s , hacer una reducción substaû  
c i a l e n los p r e c i o s d e F u e ! O l í y O » » O H loa q u o rigen ahora así: ^ 
F U E L O I L : 
E n b a ñ i l e s d e m a d e r a d e 5 0 g a l o n e s , a 14 c e n t a v o s g a l ó n . 
E n t a a n í b o r e a d e h i e r r o 4 » 1 0 0 g a l o n e e , a 13 c e a t a y o s g a l ó n y $7-00 eí 
e n v a s e . r ^ ^ ^ "v-- s ^ c y S^-*; ^ ^ t y * ^ v 
G A S O I L t 
E n b a r r i l e s d e m a d e r a d e 6 0 g a l o n e s , a 1 6 c e n t a v o s gaWn* V 
B n tambores d o W e r r o d e 1 0 0 g a l o n e s , a 15 c e n t a v o s g a l ó n y $7-00 e l 
e n v a s e . 
L o s t a m b o r e s d o h i e r r o l o a c o m p r a m o s a l m i s m o p r e c i o d e $ 7 - 0 0 . 
W W E S l I N D I A O I L R E F I N I N G C O i W 
T e l é f o n o A - 7 2 9 7 . A p a r t a d o 1 3 0 3 . 
O f i c i n a s : S A N P E D R O 6 . 
C -(156 10-1 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
C U R A C I O N 
d e l 
y tó las E N F E R M E D A D E S iei E S T O M A G O HÍGADO 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
O B R A S I N C O U C O S 
E l más fácil para los NIÑOS FARIS — U . K d H L Y , 74, - R u s Hodier 
S C V E N D E K N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
L A V I N A 
R E I N A N 0 2 1 T e l é f o n o s : ^ ! 
Ofrece a ena consecnentes favorecedores el más completo sur-
tido de artáonilos propios para las pró rimas fiestas de Navidad y 
Año Nuevo y les recomiendan se sirvan proveerse con la debida 
anticipación de lo qne deseen para celebrarlas, pnes la aglomera, 
ción de parroquianos en esos días nos impide atenderlos a todos 
con la prontitud qne deseamlamos. 
(El almanaque para 1914 se recala junto con nuestra list» ge, 
aeral de precios, a todo él que lo solixñte, 
C 4457 6t-19 2d-21 25 
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" L A C A O B A 
P A N A D E R I A R E P O S T E R I A Y V I V E R E S F I N O S 
L a c a s a m á s a n t i g u a y a c r e d i t a d a d e l a H a b a n a . 
H a y g r a n d e » e x i s t e n c i a s d e t r u c h a s y t o d a c l a s e d e c o n s e r v a s , t u r r o -
n e s , m e m b r i l l o , u v a s y d e m á s a r t í c u l o s p r o p i o s d e 
P a s c u a s , N o c h e B u e n a y A ñ o N u e v o 
H á g a n o s • u s p e d i d o s p a r a « s o s d í a s y q u e d a r á V d . s a t i s f e c h o 
n u e s t r o s s e r v i c i o s y n u e s t r o s p r e c i o s . 
" T * C A O B A 
p o r 
L A 
S A N I G N A C I O 4 8 . 
y 9 
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Cablegramas^'Diario de ¡a Marina 
Sangriento combate 
^ LA LOMA AMAKCLLA. - PO-
«TIOS DESTRUIDOS. - NU-
S ^ f i A S BAJAS DE 1.08 MO-
-DOS MUEKTOS Y VA-
j[$3 HEWDOS ESPAStOKES. 
Tetuin» 20. 
i r a Habido un sau^n^to combate. 
U olumna de Sajto Coloim,_ de 
^rdo con la^ de Pnmo de Pavera 
'Cei^uer, mandadas por el gene-
- h i ñ e r a , han avanzado sobre la 
^AmarilJa para construir aUÍ un 
Ûnte0s de conseguir su intento laa 
españolas sostuvieron un' em-
2do combate con los moroa. 
^ baterías funcionaron sin des-
{¿so y destruyeron por completo var 
^pereciScn durante el fuego mu-
¿oa enemigos. 
Las fuerza» de Aguilera oonstrn-
«(ron un blocao. 
1 El vendabal remante impidió que 
los aeroplanos prestaran ios servicios 
u costumbre. 
El general Marina, que presenció 
ij operación, hizo grandes elogios de 
lo bien organizada que estuvo y de 
^ ôpas que tomaron porte en ella. 
De los españoles resultaron dos sol-
jĵ os muertos y gravemente heridos 
el ooronel Salamanca, un capitán, dos 




El Embajador ¡de España en Was-
hington, don Juan Riaño, visitó hoy 
al Secretario de Estado Mr. William 
j Bryan, para tratar acerca de la di-
fícil situación en que se encuentran 
b españoles residentes en Méjic0. 
El citado Embajador puso en co-
nocimiento de Mr. Bryan que los es-
pañoles residentes en la república de 
Méjico hablan observado siempre la 
más estricta neutralidad en todos los 
uuntos pciíticos de Méjico y que no 
merecían el tratamieínto tan cruel 
que han recibido del jefe revolucio-
nario Pancho Villa expulsándolos de 
Ghibuahua después de haberles con-
fiscado sus bienes. 
Pereciendo de hambre 
Tokio, 20. 
A consecuencia de la pérdida de la 
cosecha de arroz y de lo poco que 
rinde la pesquería, los habitantes de 
la región septentrional del Japón se 
están muriendo de hambre. 
Es tanta la miseria, qu© los pobres 
Japoneses que residen en esa parte 
del imperio se sostienen actualmeute 
con raíces y nueces. 
^ • > • 
Situación difícil 
Ciudad de Méjico, 20. 
La pobreza nacional y el incremen-
to que ha alcanzado el movimiento 
íívolucionario, al parecer, han redu-
cido al Gobierno a una situación de-
sesperada, pero segün criterio del ele 
Dwnto conservador residente en la 
ciudad, Huerta podrá sostenerse to-
davía muchos meses, a menos que 
^ r a algo inesperado. 
El Gobierno ha pagado hoy casi 
todos sus compromisos de sueldos 
•on empleados y con las tropas. 
Oréese generalmente que Huerta 
Jo podrá concertar un nuevo emprés 
ato. 
La situación bancaria sigue siendo 
y el papel moneda emitido per 




Ciudad de Méjico, 20. 
^chada en Mia Alta a 16 del co-
^Q-te ha aparecido en esta ciudad 
p proclama firmada per ©1 cabeci-
J* Zapata, 'dirigida a los habitantes 
fle la capital. 
*n el citado documento se dice 
JIJ6 en consejo de gnerra celebrado 
el Estado Mayor del famoso cau-
JjUo se acordó tomar 3a capital de 
¡Jojico a sangre y fuego, colgar en 
y Jm3, pública a l0s traidores Huerta 
££lanquet y pasar por las armas a 
f Qos los miembros del Gabinete 
Artista. 
Las amenazas del feroz revolucio-
n o no han sido tomadas en sen0 
1os vecinos de esta ciudad. 
Atacando a Tampico 
^udad de Méjico, 20. 
AjrúnoiaBe oficialmente que los re-
ataíf5 'llai1 inioiado esta tarde su 
^que qontra Tampico 
S e r v i c i o s d e E s p a ñ a y d e l a " P r e n s a A s o c i a d a 9 1 
Bergamin en Sevilla \ Las Mancomunidades 
VISITA A LAS OBRAS DE LA EX-
POSICION.—UNA JERA Y UN 
BANQUETE. 
Sevilla, 20. 
El Ministro de Instrucción Pública 
ha visitado las obras de la Exposición 
Hispano-Americana, recogiendo el 
plano y varias fotografías de la mis-
ma. 
El claustro universitario ha orga-
uiaado en su obsequio una jira por el 
río Guadalquivir y un gran banquete, 
Jordana en Madrid 
CONFERENCIA RESERVADA 
Madrid, 20. 
El Ministro de la Guerra, general 
Echagüe, acompañado por muchos 
militares, ha recibido en la estación 
aJ comandante general de Melillâ  se-
ñor Jordana» 
_ Seguidamente se dirigieron al Mi-
nisterio de la Guerrâ  donde el Minis-
tro y Jordana celebraron una confe-
rencia. 
Ambos peisonajes se encerraron, a 
la salida, en la más absoluta reserva. 
Gran truinfo de Wilson 
Washington, 20. 
La disolución voluntaria del llama 
do Trust Telefónico considérase aqui 
cCmo el triunfo más grande que ha 
obtenido el Presidente Wilson en su 
campaña contra los trusts. 
Es creencia general en los círculos 
oficales que la medida obedece a la 
recomendación hecha en su informe 
por el Administrador General de Co-
rreos para que el Gobierno se adueñe 
de las líneas telegráficas y telefóni-
cas del ¡país. 
Huerta tendrá dinero 
París, 20. 
Firmado por un grupo internacio-
nal de banqueros se ha negociado un 
empréstito con la república de Méji-
co que permitirá al Gobierno de 
Huerta cubrir los intereses sobre les 
bonos y demás obligaciones que ven-
cen el día primero de Enero. 
Ignórase la ascendencia del em-
préstit0, pero sábese que será sufi-
ciente para salvar a Méjico de la 
tremenda crisis financiera que está 
pasando. 
El empréstito ha sido negociado 
por conducto del Banque de Paris et 
Des Paydas, o sea un grupo en que 
figuran capitalistas de Londres, Pa-
rís y Nueva York. 
Otro ataque a Tampico 
Ciudad de Mléjico, 20. 
Según despachos recibidos en esta 
ciudad un nuevo ataque a Tampico 
parece inminente. Los carrrancistas 
se hallan a veinte millas de distancia 
de dicha plaza. Dos cuerpos de ejér-
cito rebelde se acercan a Tampico 
pCr el norte y otro por el sur. 
Un desafio a trompadas 
París, 20. 
El pugilista Lamíord den-ctó esta 
noche a su contrincante Jeauette, po-
niéndolo fuera de combate en el 
round número 20. 
La pelea tuvo por ohjeto dispu-
tarse el campeonato mundial de bo-
xeo. 
De Oro acepta el reto 
Chicago, 20. 
El faínoso billarista cubano Alfre-
do de Oro ha aceptado el reto que le 
lanzó Charles Moran para celebrar 
un torneo de carambolas por tres 
bandas que se celebrará en esta ciu-
dad el día 5 de Enero próximo. 
S e s / ó n extraordinaria 
Santo Domingo, 20. 
El Qoibierno ha publicado un de-
creto convocando al Congreso a se-
sión extraordinaria que se celebrará 
el día 4 de 'Enero con objeto de dis-
cutir la validez de las últimas elec-
ciones, de las cuales se retiraron al-
gunos candidatos de la oposición. 
El Presidente provisional señor 
VaJdés ¡ha declarado que él acatará 
los acuerdos que tome el Congreso. 
Idem lanar • . • *W 
ELOGIOS AL DECRETO 
Barcelona, 20. 
Es objeto de grandes eloigios él de-
creto sobre las Mancomunidades. 
Se espera que don Alfonso XHI 
presida la constitución de la manco-
munidad catalana. 
LO QUE DIOE DATO 
Madrid, 20. 
He hablado con el Presidente del 
Consejo de Ministros, don Eduardo 
Dato. 
El señor Dato muéstrase satisfechí-
simo del buen efecto producido por el 
decreto sobre las Mancomunidades, 
muy especialmente en Cataluña, 
Dijo que había recibdrio infinidad 
de ¡telegramas de todas las diputacio-
nes y entidades catalanas, felicitán-
dole por dicho decreto. 
Terminó diciendo el señor Dato 
que aquél había sido acogido con to-
da la benevolencia que merecía. 
COMISION CATALANA QUE OÜM-
PLIMENTARA AL REY. 
Madrid, 20. 
Una numerosa coemsión formada 
por prestigiosas personas de Catalu-
ña vendrá a Madrid para cumplimen-
tar al Rey y expresar su agradeci-
miento a don Eduardo Dato por el 
decreto de las Mancomunidades. 
También visitará, al Ministro de la 
Gobernación, Sr. Sánchez Guerra. 
Entierro de Pidal 
HONORES AL CADAVER 
Madrid. 20. 
Se ha adelantado la fecha del en-
tierro de don Luis Pidal y Mon. 
El acuerdo fué debido a que el ca-
dáver empezó a descomponerse. 
El Rey dispuso que se le tributaran 
honores de ex-Presidente del Senado. 
N u e v o Ministro 
de la Argentina 
. , i 
PRESENTACION DE CREDENCIA-
L E S . — ACERCAMIENTO DE 
ESPAÑA Y LA ARGENTINA, 
Madrid, 20. 
Ha presentado sus credenciales al 
Rey el nuevo Ministro d» la Ai^enti-
na. Marcos Avellaneda. 
Se cambiaron entre el Monarca y el 
diplomático los discursos de rigor sn 
tales ceremonias, e hicieron votos por 
la prosperidad de ambos países. 
La ceremonia se celebró en la Cá-
mara Regia, que se hallaba completa-
mente llena de público distinguido. 
Asistieron muchísimos diputados, se-
nadores, miembros del Gobierno y nu-
trida representación de la aristocrar 
cia. 
El nuevo Ministro, señor Avellane-
da, pronunció un elocuentísimo dis-
curso, rompiendo oon la costumbre de 
leerlos. 
Saludó al Monarca y a España en 
nombre de la Argentina. 
^ Dedicó grandes elogios a los espa-
ñoles por su honradez y amor al tra-
bajo. 
Terminó diciendo que trabajaría 
con gran ahinco por el más estrecho 
acercamiento entre ambos países. 
Don Alfonso XTTT le devolvió el sa-
ludo en un hermoso discurso, y afir-
mó que apoyaría todo aquéllo que 
tendiera a estrechar las relaciones 
entre la Argentina y España 
El Monarca, terminados los discur-
sos, conversó con el nuevo Ministro, 
y le felicitó por su elocuencia 
Después visitó a las Reinas doña 
Victoria y doña María Cristina, a las 
que ofreció sus respetos. 
Lo mismo a la ida que a la vuelta 
de Palacio, le fueron tributados los 
honores correspondientes. 
Su paso por las calle» fué presen-
ciado por numeroso público. 
E l nuevo Ministro y el Gobierno 
han cambiado las correspondientes 
visitas. 
Barco infectado 
E L ARMADOR RECLAMA. — E L 
GOBERNADOR CONSIENTE. 
Sevilla, 20. 
La Junta de Sanidad de este puerto 
ha prohibido la descarga de un barco, 
por considerarlo peligroso para la sa-
lud pública. 
•El armador, en vista de ello, envió 
una reclamación al Ministerio del ra-
mo. 
Este ordenó que se hiciera un aná-
lisis bacteriológico. La Junta Provin-
cial de Sanidad, después de efectua-
do aquel, confirmó las razones que 
asistía, en su determinación, a la Jun-
ta de Sanidad, y lo peligroso que pa-
ra la salud pública seria tal descarga. 
A pesar de ello el Gobernador Ci-
vil dispuso que dicha descarga se rea-
lizara. 
Banquete a Bergamin 
Sevilla, 20. 
Con motivo de haber venido el Mi-
nistro de Instrucción Pública, señor 
Bergamin, a la apertura de la Exposi-
ción Hispano-AnMocana, fué obse-
quiado, por lee conservadoreŝ  con un 
banquete. 
l a temperatura 
MADRID, NEVADO 
Madrid, 20. 
Está cayendo sobre Madrid una 
gran nevada 
La capital ofrece un aspecto verda-
deramente fantástico. 
Ha descendido la temperatura a 
siete grados bajo cero. 
El agente de la pdlitíía Judicial señor 
Eladio García, que ocupó el cuchillo 
I N C E N D I O 
A las dos de la madrugada de hoy se 
declaró un incendio en la fábrica de 
dulces situada en la calle de San Pe-
dro esquina a San Salvador, (Cerro.) 
Inmediatamente acnidieron la bom-
ba "Lnisa Wood" y el carro de auxi-
lio "Oriol-Sala" de la Estación vlcl 
Cerro, y la bomba "Martí," el carro 
número tres y la ambulancia ** Aguile-
ra" del Ouartel de Corrales. 
El incendio, gracias a la actividad 
con que acudieron los bombeTos, t'uv* 
sofocado prontamente. 
P a t i n a d o r l e s i o n a d o 
R i ñ a s a n g r i e n t a 
e n u n r e s t a u r a n t 
UN COCINERO MATA DE UNA 
CERTERA PUÑALADA A TIN 
DEPENDIENTE. 
En el interior del restaurant "La 
Perla de Colón,'' sito en la calzada de 
Gailano entre Concordia y Virtudes, 
tuvo lugar a las 6 de la tarde de ayer 
un hecho sangriento, en que jugaron 
el papel de protagonistas un depen-
diente y el cocinero de la casa. 
Resultó muerto el primero, lo qne 
dio lugar a un escándalo y al consi-
guiente sobresalto en loe parroquiano? 
del restaurant. 
El detective E. P. Steegers, que pa-
saba por frente al restaurant, poco des-
pués de lo sutóedido, refiere qne vió 
salir del interior de "La Perla" a un 
sujeto de la raza blanca, intenaament'3 
pálido, quien le manifestó que acaibaban 
de matar a nn empleado de la casa y 
le rogó qne pidiera auxilio con su sil-
bato. 
Steigers. atendiendo la indicación, 
pidió auxilio acto continuo. 
Transcurrido un momento penetró 
en el restaurant y se dirigió a la canti-
na, donde encontró tendido en el sue-
lo, oon las ropas ensangrentadas a un 
sujeto de la raza blanca, al ¡pareoer, de 
nacionalidad española y de unos 2a 
años de edad. 
Preguntando por el agresor fué in-
formado en los primeros momentos que 
se había dado a la fuga y que iba en 
su persecución el vigilante núm. 12C:?: 
pero luego alquien le hizo señas de que 
lo informado era falso, qne el matador 
estaba escandido detrás de una vidrie-
ra. 
Sin pérdida de tiempo Steigere se di. 
rigió al sitio que hubo de indicársele y 
arrestó a un sujeto qne dijo nombrar-
se Salvador López Beoeiro. eer natu-
ral de la Coruña, España, de 53 añoa 
de edad, cocinero del restanrant y ve-
cino de San José y Escobar. 
Dijo López que era el autor de la 
mnerte del dependiente y que proce-
dió de tal suerte porque al ir éste a 
pedirle un servicio se incomodó debi-
do a que no atendió con urgencia, in-
sultándolo y agrediéndolo. 
Añade López qne no teniendo otro 
medio de defensa, le dió a su agresor 
un golpe en el pecho con el cuchillo 
que preparaba unos beffteaoks. 
*Sin embargo, Steegers asegura que 
el hecho tuvo lugar fuera de la cocina 
y que el dependiente entró en ésta des-
pués de herido, persiguiendo a su ma-
tador. 
En el Centro de socorros de Jesús 
del Monte fué asistido ayer por el 
doctor Sardiñas el niño Rosendo Riva 
y Crespo, natural de la Habana, de 12 
años de edad y vecino de San Leonar-
do número 23. 
Dicho menor, que tenía fractura-
dos el cúbito y radio derechos y una 
herida en la muñeca, se lesionó ca-
sualmente al caerse frente a su domi-
cilio, en ocasión de hallarse patinan-
do. 
S e c r e t a r í a de Sanidad 
CUATRO NIÑOS 
Ha sido presentada una denuncia 
ante el secretario de Sanidad referan-
te a que habitnalmente se encuentran 
en el antiguo cementerio del Cerro, 
cuatro niños. 
Se ha dado orden de apartarlos de 
lugar tan antihigiénico. 
Alegan los citados muchachos que 
sus respectivos padres los maltratan. 
Aseguran que es incierto. 
con que fué muerto el dependiente, in-
formó que se nombraba el aludido Ave-
lino Peña, (a) " E l Ferrolano. 
Conducidos al segundo Centro de so-
corros el muerto y López Biceiro, fue-
ron reconocidos por el doctor Lainé, 
quien certificó que el primero ofrecía 
ama herida de cuatro centímetros de ex-
tensión en la región precordial, pene-
trante en el tórax y qne era ya cadáver 
y que López Becerro sufría lesiones le-
ves en el rostro. 
El Juzgado de guardia, que se con1? 
tituyó en Emergencias, instruyó las di-
ligencias del caso, ordenando la encar-
celación de López Becekro y disponien-
do la remÓÉáón del cadáver de Peña al 
Necrocomio. 
£ / T a b a c o e n Francia 
París, 20. 
La Regle Francesa ha alcanzado 
durante el año una ganancia neta de 
105 millones de pesos, la mayor que 
ha obtenido desde que se fundó esta 
tabacalera hace ciento dos años. 
Esta inmensa utilidad se ha realiza-
do con un capital de 30 millones de 
pesos, o sea la tercera parte de la ca-
pitalización del recién disuelto sindi-
cato tabacalero de los Estados Unidos 
"The American Tobacco Company". 
Los que visitan a Francia por lo ge-
neral hablan muy mal de la calidad 
del tabaco que aquí se fuma, princi-
palmente por serl«g de todo punto im-
posible encontrar sus marcas favori-
tas en l0s estancos. 
Pero como los franceses en cuestio-
nes de tabaco no ven más allá de sus 
narices, se dan por satisfechos con lo 
que se les da en materia de fuma, por 
más de que no dejan a veces de pro-
testar contra los precios. 
La mayOr parte del tabaco que se 
fuma en Francia se cultiva en el mis-
mo paás. El Gobierno mantiene estre-
cha vigilancia sobre los cultivadores, 
cuya entera cosecha debe ser vendida 
al Estado a un precio determinado. 
Veinte grandes fábricas elaboran 
todo el tabaco que se produce en 
Francia, y el Estado es muy celoso de 
su derecho a venderlo al detalle. Por 
lo general sólo se conceden permisos 
para establecer estancos a las viudas 
de los oficiales del Ejército y de la 
Marina o de otros empleados del Go-
bierno. Las viudas suelen arrendar 
est0s permisos a otras personas en 
consideración de una fija renta anual. 
El precio de un tabaco de una cali-
dad determinada es el mismo en toda 
Francia ya se comípre uno solo o un 
millar. 
Hay 47,280 vegueros autorizados 
en Francia que cultivan como unos 
40 millones de libras de tabaco en 
una extensión de 50,000 acres o sea 
unas ciento cincuenta caballerías de 
tierra. 
La Regia Francesa, además de com-
prar todo el tabaco qne se cosecha en 
el paás, compra al extranjero 55 mi-
llones de libras principalmente de ho-
ja de los Estados Unidos. 
Aumento del Eiérciro 
Ciudad de Méjico, 20. 
E l Presidente provisional general 
Huerta ha pasado una circular a to-
dos los gobernadores militares de los 
Estados dándoles instrucciones para 
que procedan inmediatamente al alis 
tamiento de mil hombres en cada Es-
tado con el propósito de que presten 
servicio en el ejército, en vista de la 
necesidad imperiosa que existe de 
utilmr todo el ejército regular en la 
campaña contra los revolucionarios. 
Si la organización proyectada por 
Huerta obtiene el éxito qne espera, 
su ejército se verá aumentado cOn p3 
mil soldados más. 
L a Fxposición 
Hispano Americana 
EL ACTO DE LA APERTURA-
REPRESENTACION AMERICA-
NA.—DISCURSO DEL MINIS-
TRO DE INSTRUCCION PUBLI-
CA.—FUNCION DE GALA. 
Sevilla, 20. 
Ha sido abierta con gran brillants* 
la Exposición Hispano-American a. 
Pronunció el discurso de apertura 
el Ministro de Instrucción Pública, 
señor Bergamin. 
Asistieron el Embajador de los Es-
tados Unidos, el agregado militar ele 
la embajada, y numeroso público. 
E l señor Beâ gamán dijo, en su dis-
curso, que la presencia en aquel acto 
•del Embajador americano y del agre-
gado militar era mirada por el Go-
bierno con gran satisfacción. 
"Ello prueba—añadió—las exce-
lentes relaciones que existen entre 
ambos países. 
Elogió a las entidades hispano-
americanas que contribuyeron .a la 
organización de la presente Exposi-
ción, e hiao ver la conveniencia de ce-
lebrar eoa el año de 1916 otra, gran 
Exposición Hi&pano-Americana, 
dedicó muy sinceras alabanzas a 
Sevilla, de la que dijo que «ra la guar-
dadora de un gran tesoro: el precio-
so documento en que consta el descu-
brimiento de América. 
Terminó declarando abierta la Ex-
posición en nombre del Rey. 
E l señor Bergamin fuá aplaudí dísî  
mo al final de su brillante discurso. 
Hicieron, a continuación, uso de la 
palabra, con gran elocuencia, él Al-
calde de Sevilla, señor Aicón Vinet, y 
el culto Padre Fita, que como el se-
ñor Bergamin fueron también muy 
aplaudidos. 
Por la noche se celebró en el teatro 
Cervantes una gran función de gala. 
El teatro se hallaba totalmente lle-
no de público distinguido. 
La Bolsa de Madrid 
LAS COTIZACIONES DE LAS LI-
BRAS Y DE LOS FRANCOS EN 
E L DIA DE HOY 
Madrid, 20. 
Hoy se cotizaron las libras a 2G.65. 
Los francos, a 5.25. 
Bandidos ¡aponeses 
Tokio, 20. 
Toda una tribu indígena dedicada 
al bandolerismo ha sido disuelta por 
la policía japonesa. Esta eliminación 
ha arrojado alguna luz sobre el "mo. 
dus operandi" de estos bandidos. 
La tribu ha sido comparada con !a 
célebre banda de bandidos automovi-
listas franceses, por cuanto se mante-
nían unidOg para su propia prolec-
ción; presentando la misma tenaz re-
sistencia a las autoridades que hizo 
famosos a los apaches de Francia. 
La madriguera de esta tribu de 
bandidos cuyo número ascendía nada 
menos que a tres mil, se hallaba si-
tuada en las montañas de Hakono. 
Esta tribu de bandoleros había existi-
do desde los más remot0s tiempos 
feudales y larga, en verdad, es la lis-
ta de actos de crueldad y salvajismo 
que a ella se atribuyen. 
En tiempos de paz, cuando aflojaba 
la persecución, los bandidos con sus 
mujeres e hijos vivían en tiendas en 
los valles. Los hombres salían disfra-
zados de componedores de paraguas, 
cerrajeros o mendigos, con el propósi-
to de reconocer el terreno. Siempre 
operaban con mucha cautela, pero pe-
leaban desesperadamente cuando se 
veían acorralados. Con sus bien pre-
parados robos y asesinatos mantenían 
aterrorizados a distritos enteros. A la 
primera indicación del peligro, la tri-
bu se refugiaba en las montañas. 
Varios policías fueron asesinados y 
mutilados por estos bandidos. 
Recientemente, cuatro agentes se. 
cretos del gobierno que lograron in-
corporarse a la cuadrilla mediante 
una estratagema, pudieron, al fin, 
conseguir que fuesen arrestados los 
cabecillas y dispersada la peligrosa 
tribu de bandoleros. 
C L A U S U R A 
DE LOS CONVENTOS 
En estos días se reunirán distintas 
comisiones representadas por todas 
las naciones para tratar de la clausa-i 
ra de todos los conventos, por creerá 
los perjudicial, toda vez que los Koj 
yes Magos, de Galiano T.'J, siguen von-t 
diendo juguetes a tan bajo iprecio quej 
parece increíble. | 
O V O M A L T I H E 
FORTALECE, NUTRE, ENGORDA 
S I N I R A E S P A Ñ A TURISMO HISPANO AMERICANO C u p o n e s y L i b r e t a s d e A h o r r o : B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A Tilles Gratuitos (Premios da Constanc ia 7 P r n a i p n l i ) L l e r a n d i y C i a . - S . R a f a e l 1 ' 2 , H a b a n a 
F A G I N A ÚítZ D i a r i o u e ¿ a m a r i n a 
E l ) A l m e n d a r e s P a r k 
C a m p e o n a t o d e 1 9 1 4 
E l A l m e n d a r e s g a n a ú n b u e n j u e g o p o r e l 
p i t c h i n g y f i e l d i n g d e M é n d e z . L o s b a t s m e n 
f e i s t a s f u e r o n a n u l a d o s » J u n c o y F i g a -
r o l a c o n t r i b u y e r o n a l a p é r d i d a d e l 
F e . H o y j u e g a n H a b a n a y F e . 
Ed celebrado ayer en el groorad de 
Carlea H I dejó satisfecho a los cspec-
tadores. 
E l Almendares trinníó ¡por «1 gran 
¡pitching y fieldmig de Méndez. 
Roanafíach estuvo muy 'bien en el 
desempeño de su posición. 
Junco con un labiTatorio a primera 
y Figarola por querer lulcíreela, fue-
ron ios qme mis conibribuyeron a la de-
mrota de su duib. 
E l Méndez dominó a los •batemen 
feistas, ijmes éstos sólo en tres ocasiones 
le bataron ía ibola de hit. 
.AJhora véase el juego entrada por ¡en-
-¿da. 
PRIMERA ENTRADA 
Almendares.—Marsans es-out en pri-
mera fpor rollin^ a es^unda. G. Gon-
Eilez out en foul f ly a tercera. Cueto 
^oUmig^al short y outeniprimeírsu 
Te.—^Chacón rolling al .pitcher. Mo-
rán e^it en línea a tercra. Villa out 
¡por tirada de Cueto a Cabrera. 
SEGUNDA ENTRADA 
! lAhnciidareSí—^Hidalgo recibe la ba-
se. Torriente intenta sacrificarse pe-
ro ¡batea un rolling' largo que atrapa 
•el pitcher y tirando a 'Chacón pone 
fuera a Hidalgo, Cabrera levanta un 
fly a manos del center field. Torriente 
se roba la segunda. Campos reciba la 
base por bolas. Romañaeh es out de 
¡pitcber a primera. 
Fe.—Parpetti fly a Cabrera. Guerra 
alcanza la primera por error de Mar-
sans y después se posesiona de la se-
crunda al caérsele la bola a Romañaxíh. 
Ricardo Hernández fly ai right field. 
Figarola da un hit al left y Guerra lle-
ga a tericera. Por «nm error imperdo-
nable de Méndez, al eaérsele la bola 
que le devolvió el receptor, anota Gue-
rra. Figarola estafa la intermedia. 
Junco out en primera en rolling a ter-
sera. 
Almendares.— ÎMéndez out por la vía 
Chacón-Parpetti. Marsans recibe la 
base por bolas. G. González da un ro-
lling a Moran y es out en la inicia. 
Cueto da un ¡hit de plancha al pitcher 
v Junco la vuela a primera, por lo que 
Marsans anota y Cueto alcanza la an 
tésala. Hidalgo out en primera por 
rolling a tercera. 
Fe.—ífogelio Valdés f ly a Cueto, 
Chacón fly ai left. Carlos Morán reci-
be la base por bolos. Villa fly al right 
field. 
CUARTA ENTRADA 
Almendares.—Torriente out en tira-
da del pitcher a primera. Cabrera ob-
tiene libre tránsito. Campos batea un 
rolling al short, que tira a segunda 
éste a su vez a Parpetti, llevándose 
cabo el double play. 
Fe.—Parpetti da mn fly a Cabrera, 
fínerra muere en rolling a Romafíach, 
que tiró a primera, siendo out. Ricar 
do Hernández out por la misma vía. 
QUINTA ENTRADA 
Almendares.—Romafíach línea i 
Junlco. Méndez out en primera con 
asistenci adel pitcher. Marsans ba-
tea un infield hit. G. González hit al 
center field. Ambos jugadores reali 
zan después el robo, llegando Marsans 
a la antesala y G. González a segunda. 
Cueto hit al short y Marsans anota la 
segunda carrera del Almendares. Hi 
dalgo rolling al Chacón y out en pri-
mera. 
Fe.—Figarola out en primera por la 
combinación Méndez-Cabrera. Junco 
ponchao. Rogelio Valdes out en p r i 
mera con asistencia del short. 
SEXTA ENTRADA 
Almendares.—Torriente hit al right 
field y después es out al ser cogido e7i-
tre bases. Cabrera struck out. Campos 
fly a Cabrera. 
Fe.—'Chacón se deseuclga con un hit 
de dos bases al territorio derecho. Car- i 
os Morán ouit en fly a manos de Cam- ! 
pos. Vilia out entre Cueto-Cabrera 
Parpetti da una línea, a Marsans. 
SEPTIMA ENTRADA 
Almendcures.—Romañaeh fly al left. 
Méndez fly al right field. Marsans 
foul fly al catcher. 
Fe.—Quterra batea un hit de plan-
Icha por tercera. Ricardo Hernández 
da un rolling a Méübdez, que tira a 
Campos y éste a Cabrera, consumán-
dose el double play. Figarola struek 
out. 
OCTAVA ENTRADA 
Almendares.—G. González hit sobre 
la almohadilla de segunda. Cueto da 
otro* hit, éste por el short y G. González 
se posesiona de la intermedia. Hidalgo 
se sacrifica de pitoher a primera, ade-
lantando ambos corredoras. Torriente 
sacrifice de fly al left field y el recep-
tor del Almendares anota, Illegando 
•Cueto a segunda. Cabrera fiy a Ro-
gelio Valdés. 
Fe.—Junco struek out. 'Rogelio Val-
dés recibe la base por bolas, pero se 
mete a ladrón y entre G. González y 
Campos lo ponen fuera de juego. Cha-
cón struek out. 
NOVENA ENTRADA 
Almendares.—Campos dispara un 
hit por segunda. Ro.mañaeh fly al 
right field. Campos intenta el robo 
de la intermiedia, pero es out por me-
dio de una tirada de Figarola a Cha-
cón. Méndez es transiferido. Marsans 
muere en primera al batear de rolling 
al pitcher. 
Fe.—Carlos Morán out por la com-
binadón Campos-Cabrera. Una bri-
llante asistencia de Romafiaeh mata a 
Villa en la inicial. Parpetti recibe la 
base por bolas. Guerra fly a Hidalgo. 
El seore del juego: 
FE 
V. C. H. 0. A. E. 
Stolen bases: Torriente, Figarola, 
Marsaans, González. 
Double plays: Méndez, Romañaeh y 
Cabrera, Ohación, Villa y Parpetti j 
González y Campos. 
Tiempo: 1 hora y 55 minutos. 
l'mpiivs: Utrera y Arcano. 
Scorer: López. 
E L J U E G O D E M A Ñ A N A 
Volverán a encontrarse mañana bi-
nes, en reñida lucha, los clubs ' 'Fe" y 
"Almendares." 
Será un desafío de interés. 
Ramón S. Mendoza. 
• • • . 
E n M e s t r e y M a r t i n i c a 
' Ayer sábado jugaron en Martinic» 
Park los clubs Yara y Aguila. 
Una fiesta de bateadores, sencilla-
mente, resultó el desafío, pues lo mis-
mo uno que otro team pulverizaron a 
los pitoher contrarios. Eladio Díaz, 
que comenzó del Aguila, no constituyó 
ningún misterio para los del Cayo, que 
vinieron a este desafío con la vistilla 
dada a todos los demonios. En cuanto 
a Pazos, que ajaba de llegar de Key 
West, no fué más respetado que sus 
rivales, y a nuestro juicio debió habér-
sele retirado en el octavo inning en 
que se debilitó completamente. 
Soto, inicialista del Yara, y Moya 
fueron los héroes al bat. E l primero 
se anotó tres hit de cuatro veces y el 
segundo cuatro en cinco veces"; dando 
'Moya tres hoaae runs y Soto uno. 
En este juego tomó participación 
Manuel Rodríguez, (Barriguilla)* al-
ma del elub águila de Oro. Su traba-
jo al campo y al bat estuvo en armonía 
con su reputación. 
Narciso Piriles pareció una pantera 
en el match: tal fué su lahor. Este 
Piriles es e Idueño del jardín central 
en Mestre y Martinica, como lo es Hi-
dalgo en iMmvmdares Park. 
Anotación. „ C. H. E. 
Y«ra . . 302 030 005-9 8 3 
Igu^a .* . . 000 201 114-9 12 5 
Baterías :-Y'ara: Pazos y Cerezo? 
Aguila: Díaz, Cárdenas, Moya y Mi-
randa. 
HOY DOBLE JUEGO 
El Yara celebrará hoy doble juego 
en Mestre y Martinica Park, siendo el 
primero con el Beck y el segundo con 
el Mestre. 
La entrada cuesta veinte centavos. 
O V O M A L T I N E 
S a b o r d e l i c i o s o , a l i m e n t o v a l i o s o 
p a r a i n t e l e c t u a l e s . 
L a c a z a d e l 
El gobernador interino 
venad 
de la 
vincia de la Habana ha public h Pí 
circular hacienda saber 
que el A' 
de Enero próximo termina «i de caza del venado 
veda el día 7. 
Almanaque de la 
"Vina Gallei 
Hemos recibido uno de los bel] 
manaques que la importante casíT^ 
Viña Gallega", reparte ^ 1 
clientes. entre 
Agradecemos la tierna atenc 
hemos merecido a la señora vtod 
A. Romero. 
P. Chacón, ss. . 
C. Morán, 3b. , 
M. Villa, 2b. . . 
A . Parpetti, Ib. 
M. Guerra, r f . , 
Hernández, cf. ., 
R. Gigarola, c. , 
J. Junco, ip. . , 



















Totales 29 1 3 27 15 
ALMENDARES 
V. C. H . O. A. E. 
Marsans, l f . . 
G. González,. 
Cueto, 3bc . . 
Hidalgo, cf. 
Torriente, r f . 
Cabrera, Ib . . 
Campos, 2b. . 
Romañaeh, ss. 





Totales. . . . 3 0 3 8 27 14 3 
Anotación por entradas: 
Almendares 001 010 010—3 
Fe. . . . 010 000 000—1 
Sumario: 
Two base hits: Chacón, 
Sacrifice hits: Hidalgo. 
Saa'crifice f ly : Tómente. 
Struek outs: Por Méndez X4; por 
Junco L 
Bajaes on balls: Por Méndez 3; por 
Junco 5. 
F A B R I C A C I O N C A T A L A N A 
o r a c i ó ^ e s m e r a d e x s ) , c a n d a d e ^ í r a g 
l ^ r e z p mranWtfxdosy p u t r i t i v a y j j o o r e x c e W i i 
2 < J l L C O M L N D A M O S - ? ^ 
^ X a i n i ^ i t a B l e / E M O L A F í n a i n d i c a d a j o a r a P 
M a s « e ^ o n a s d e l i c a c f c ^ d e l e s f ó i r i a c p c r 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l o ^ D i n o s d é b i l e s 
re 
A g e n t e s e n l a u i í d e Q b ( 
J l l r ^ e r a y G l l e y h a b a n a J 
— P U N T O S D E . V E . N T A — 
El Progreso del País. . Gallano 78. 
L. Viña Reina 21. 
Sucursal de "La Viña". Acosta 49. 
Ei Brazo Fuerte. . ^ . Gal ¡ano 132. 
Cuba Cataluña Gallano 97. 
un Mor Cubana. . . . Gallano 96. 
El Bombero. . . . . . Gallano 120. 
La Constancia. . . , . Egido 17. 
La Providencia. . , , .Cuba 68. 
La Flor de Cuba. . . . O'Reilly 86. 
Santo Domingo. . . . .Obispo 22. 
Cuba Galicia. . . . . . Belascoafn 27. 
La Casa Fuerte. > . . .Monte 435. 
La Abeja Cubana. . . . Reina 16. 
La Flor de Cuba. . . .Compostela 173. 
Panadería San José. Obispo 31. 
La Palma Bernaza 59. 
La Glorieta Galiano 31. 
El Cetro de Oro. . Reina 123. 
La Montañesa. .. . Neptuno e Industria. 
La Alegría San Lázaro 494. 
El Lour-des. . . . 
La Luna 
El Almacén. . . . 
Sixto Abreu. . . . 
J. Tejera 
H. Sánchez. . . . 
Bonifacio Trías. . 
Francisco González. 
La Vizcaína. . . . 
15 y F, Vedado. 
7 núm. 94, Vedado. 
C y 16, Vedado. 
E y 11, Vedado. 
17 y C, Vedado. 
Belascoafn 10. 
Teniente Rey 24. 
Luz 47, 
;. Prado 120. 
La Guardia. . . . .Angeles y Estrella 
Panadería Toyo. . .Jesús Monte 88. 
Juan Quintero. . . .Zulueta y Animas. 
M. Fernández Palacio O'Reilly y Aguacate 
José Sánchez Zanja y Aguila. 
Pedro Díaz. , , . ; 
Pablo Planas. . . . 
Agustín Regás. . , 
Benigno Sordo. . , 
Santiago Rius. i . 
Fernando Nistal. , 
García y Ca Plaza 
Sanjurjo y Hnos. . . . Plaza 
Cerro 751. 
Plaza Vapor (centro. 
Lawton, Sta. Cacalina. 
Pî za Vapor por Aguila. 
Plaza Vapor por Galiano. 
Plaza d e I Pcivcrín 22 y 29. 
del Polvorín por Zulueta 
del Polvorín por Zulueta 
El Roble. . . . . . . . M. Gómez 91, Ma rianao. 
Abascal y Rodríguez. . Pepe Antonio 30, Guanabacoa. 
Vda. Alvaro López. . Pepe Antonio 24, Guanabacoa. 
J. Formaguera Regia. 
Váidas y Feránndez.. Monte y San Joaquín. 
Dipico y Sobrinos. . . Cuba y Empedrado. 
La Cubana Galiano y Trocadero 
Leonardo Picalio. . . Jesús del Monte número 387. 
Vda. de Alvareda. . . Neptuno y Soledad. 
Remigio Sordo. . . . Plaza del Vapor, Central. 
Q U E 
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e s p a ñ o l e i t a l i a n o , P a s t a s c o r t a d a s . P a s t a s s u r t i d a s y S é m o l a e x t r a f i n a 
F O L L E T I N 60 
M A X J R I C E L E B L A N C 
E l T a p ó n d e C r i s t a 
D e v c n t a e n " L a M o d e r n a P o e s í a " 
[Continúa} 
ante la idea de que Arsenio Lnpín, el 
formidable Arsenio Lnpín^ estaba en-
frente de él, sereno, apacible, persi-
guiendo su f in con tanta sangre fría 
cual si dispusiera de todas las armas, 
y que se hallara ante un enemigo indo-
ienso, » » 
No atreviéndose a atacarle de fren-
te, casi intimidado, Prasville dijo: 
—¿ Daubrecq se la ha entregado a us-
ted? 
—Daubrecq no entrega nada. Se la 
l ie cogido. 
<—¿A viva fuerza, por consiguiente? 
—No por cierto, contestó " Nicolle 
ciéndose. Confieso a usted que estaba 
Resuelto a todo i y, cuando el bueno ' 
(Daubrecq fué exhumado por mí del 
$)aúl en que viajaba a gran velocidad, 
pin más alimento que algunas gotas de 
cloroformo, había yo tomado mis dis-
posiciones para que en el acto comen-
zara la sesión. Nada de inútiles tor-
mentos. . . nada de vanos padecimien-
tos . , . No . . . La muerte, simplemen-
te . . . La punta de una larga aguja 
que el operador coloca sobre el pecho, 
en el sitio del corazón, hundiéridolu 
poco a poco, con suavidad, con delica-
deza. Nada más . . . En el aeso presen-
te, la señora de Mergy es quien habría 
dirigido la punta de la aguja... ya 
comprende usted, ¿ verdad ? una madre, 
nada la arredra... ¡una madre cuyo 
hijo va a morir! . . . "Habla, Daubrecq, 
o pico.. . ¿No quieres hablar? En ese 
caso, gano un milímetro..'. y luego 
o t r o . . . " Y el corazón del paciente, 
al sentir próxima la aguja, cesa de la-
t i r . . . y, otro milímetro.. . y otro. . . 
¡Ah, le juro a usted por Dios que ya 
habría hablado, el bandido! Inclina-
dos sobre él, acechábámos su despertar, 
tal prisa nos corría saber... Desde aquí 
ve usted la escena, señor secretario ge-
neral. . . E l bandido acostado sobre 
un diván, bien atado, con el pecho des-
nudo, y haciendo esfuerzo para sus-
traerse a la acción mareante del cloro-
formo. . . Respira más de prisa... Re-
sopla. . . Va volviendo en s í . . . Sus la-
bios se agitan... Ya Clarisa Mergy 
murmura; 
—Soy yo, yo Clarisa... ¿ quieres 
contestar, miserable? 
Puso el dedo sobre el pecho de Daov 
brecq, en el sitio en que el corazón se 
inueve como un animalito oculto bajo 
la piel. Pero Clarisa me dice: 
—Sus ojos... sus ojos... no los veo 
bajo sus gafas... quiero verlos... 
Y también yo quiero verlos, esos ojos 
que ignoro... quiero ver su angustia, 
y quiero leer en ellos, aun antes de oir 
una palabra, el secreto que va a bro-
tar del fondo del ser aterrorizado. 
Quiero ver. Tengo avidez por ver. Ya 
el acto que voy a efectuar me sobrexci-
ta. Me parece que, una vez que haya 
visto, el velo se descorrerá, sabré. Es 
un presentimiento. Es la intuición pro-
funda de la verdad la que así me agi-
ta. Ya no tiene lentes. Pero quedan 
las abultadas y opacas gafas. Y las 
arranco bruscamente. Y, bruscamente, 
sacudido por una visión desconcertan-
te, deslumhrado por la repentina cla-
ridad que hiere mi vista, y, riéndome, 
pero riéndome hasta casi descoyuntar-
me la mandíbula, ^on un movimiento 
del pulgar, | upa! hago saltar el ojo iz-
quierdo . . . 
Nicolle se reía de veras, con ganas. 
Y, ya no era el profesorcillo de pro-
vincia, zalamero y cazurro, sino un 
mozo lleno de aplomo, que había decla-
mado y simulado toda la escena con 
impresionante brío, y que, ahora, reía 
con estridente risa que causaba males-
tar a Prasville. 
—¡Arriba, fuera de aquí, ojito de 
cristal! ¿Dos ojos? ¿para qué? Con 
uno basta. ¡ Fuera de tu nicho! ¡ Oi-
ga, oiga. Clarisa, mire usted lo que está 
rodando por el suelo! ¡ Cuidado, ojo 
de Daubrecq! ¡ Cuidado con la sala-
mandra l 
Nicolle, que se había levantado y 
que simulaba una caza por todos los 
rincones de la pieza, se sentó de nuevo, 
sacó un objeto de su bolsillo, lo hizo 
rodar en el hueco de su mano, como 
una bola, lo hizo saltar en el aire co-
mo una pelota, la volvió a meter en su 
bolsillo, y dijo fríamente. 
—El ojo izquierdo de Daubrecq. 
Prasville no salía de su asombro. 
¿Qué fin se proponía aquel extraño 
visitante? Y, ¿qué significaba toda 
aquella historia? Muy pálido, dijo: 
—Expliqúese usted. 
Pues, ya está todo explicado, me pa-
rece. Y, ¡ qué conforme resulta con la 
realidad de las cosas! ¡qué conforme 
con todas las hipótesis que formulaba 
yo a pesar mío, desde hacía tiempo, y 
que me habrían conducido fatalmente 
al fin deseado, de no haberme aparta-
do de él con tanta habilidad ese mal-
dito Daubrecq! Claro que sí Va-
mos a ver, reflexione usted...'siga la 
marcha de mis suposiciones: "Puesto 
que nadie descubre esa lista en ningu-
na parte fuera de^Danbrccq, me decía 
yo señal es esa que dicha lista no se 
halla ñiera de Daubrecq, aeñal de que 
se halla oculta más profundamente aún, 
en él mismo: para hablar con más cla-
ridad, en su carne misma... baio su 
piel." 
—¿En su ojo, quizá? dijo Prasville 
en todo de broma. 
—En su ojo, señor secretario gene-
ral; ha dicho usted la palabra exacta. 
—¿Cómo, pues? 
—Repito que, en su ojo. Y esta es 
nna verdad que debió haber acudido 
lógicamente a mi espíritu, en vez de 
seraie revelada por la casualidad. Y, 
he ahí por qué Daubrecq, al saber que 
Clarisa Mergy había sorprendido una 
carta de él en la que pedía a un fa-
bricante inglés "que vaciara el cristal 
por dentro de manera a dejar un vacío 
que fuera imposible sospechar:" Dau-
brecq tenía, por prudencia, que desviar 
las investigaciones. Y por eso mandó 
hacer, según modelo enviado por él, un 
tapón de cristal variado por dentro, y 
tras de ese tapón corremos, tanto usted 
como yo, desde hace unos meses, y he 
descubierto esc tapón de cristal en el 
fondo de un paquete de tabaco... 
siendo así qué era menester... 
—Que era menester ¿qué? preguntó 
Prasville. 
Nicolle se echó a reir, 
—Dirigirse simplemente al ojo de 
Daubresq, a ese ojo "vaciado por den-
tro de manera a formar un escondrijo 
invisible e impenetrable," al ojo.aquí 
presente. i 
Y Nicolle, sacando de nuevo oe 
bolsillo el objeto en cuestión, dio ^ 
varios golpecitos en la mesa, 0 
produjo el ruido de un cuerpo W 
Confundido, Prasville rnurmur0, 
— i Un ojo de cristal! _ j 
—Asimismo, exclamó NicoUe. ^ ^ ^ 
cesaba de reir, un ojo de crista j " ^ 
vulgar tapón de botella WQ 
bandido se había introducido e n . , 
bita en substitución de un ojo ^ 
un tapón de botella; o, si usteu 
re, un tapón de cristal; pero, e ^ ^ 
dero, esta vez, el que P™^1* v Jl 
Irás deil doble baluarte de le^ ^ 
gafai-, y que contenía y ^ 
üieudu el talismán merced ai " ^ 
bajaba Daubrecq '̂on absoluta 
("ad. pllSo! 
Bajó Prasville la cabeza 7 i $ 
mano dolante de su frente P¿ p!lt 
mular la oleada de sangre/l1'*. b •} 
uurabíi su semblante: poseía ^ 
la de los "veintisiete." ̂ SV 
te de él, sobre la mesa. > ^ M 
Dominando su turbación, • 
aire desprendido: .. f8f 
—¿Y, está ahí todavía la i»' 
—Saipongo que sí. ffl¿?:.. 
—¿Cómo que supone U 
—No he abierto el j^ i^ 
servaba a usted el honor de a 
ted mismo. s e ñ o r S e c r e t a r i o ü 
D I C I E M B R E 2 1 D E 1 9 1 3 
á 
CUENTO DE ALDEA 
_Pos van apostadas seis azumbres 
^e'viiio y una callada pa todos a que 
ntes de tres días consigo lo que me 
Té la gana de Celesta la Pistañina. 
Asi bufaba Pascualón, el mayorazgo 
j ]a Pinera, aquella tarde en medio 
de un corro de compadres en la taber-
na de la Macha. 
_wSi te casas con ella puede que sí— 
u contestó a Pascual uno del corro,-r 
Dero si non, algo duro va a tar eso 
porque non ye la Celesta tan frijil co-
mo esas otras de quienes dicen que di-
ce<j. < 
—Da Celesta ye como todas y . . . lo 
dicho, dicho ta. . . ¡Van la callada y 
las seis azumbres! 
Con grandes risotadas y alguno que 
otro relincho celebraron los del corro 
la barraganada de Pascual y por largo 
rato el nombre de Celesta la Pistañina 
anduvo a merced de aquellas bocazas 
inmundas. 
Todo esto llegó en un santiamén a 
los oídos del tío Pistaño, padre de Ce-
lesta. Encendiósele la sangre al pobre 
viejo porque ya no era la -primera vez 
que el Tenorio de la Pinera se permi-
tía iales arrogancias con el nombre 
de su hija. Cargó la escopeta con un 
buen puñado de perdigones zorreros 
dispuesto a servirse de la justicia ca-
talana por ser la única eficaz contra 
mayorazgos ricos e influyentes. 
Y sucedió que aquella misma noche, 
"orbayosa" y serena de la semana de 
San Juan, el tío Pistaño que andaba 
de ronda vió que un hombre arrimaba 
• el carro a la pared con el ''cabezón" 
levantado y que trepaba por las "pi6r-
tigas" hasta la verja de la única ven-
. tana del cuarto donde dormía Celesta. 
Iba el tío Pistaño a diaparar su metra-
Uazo contra el ladrón de su honra, mas 
se contuvo de repente porque acaba-
ba de descubrir el rostro de su hija 
detrás de la reja. 
—¡Paez cosa del demonio!—murmu-
ró entre dientes. Cuanto más claras 
ye pinto a Celesta las malas intenciones 
de ese nuigüeto más ella lo quier... 
¡Qué muyeres! 
Agazapóse el tío Pistaño y sin pro-
ducir el ruidó más leve se internó en 
' su casa; y como este personaje se eli-
mina aquí por su propia voluntad el 
autor prescinde, por ahora, de los pro-
yectos que bullían en su cerebro, con-
tando con que él mismo nos los dará a 
conocer dentro de breves instantes. 
Entre tanto Pascual inició el ataque 
procurando convencer a la Pistañina 
"de la gran comenencia que sería el 
que ella le diese la llave del aposento 
pa poder falar xuntinos y con más co-
modidá, porque aquel falar con la rexa 
y la paró por medio non daba el calor 
tinc pedía una verdadera querencia." 
Mucha le tenía Celesta a Pascual más 
se negó en redondo en lo de darle la 
llave que era la de su honra. Tornó 
Pascual a la porfía y así se estuvieron 
un largo rato hasta que, al fin, conven-
cido el mozo de 'que por aquella noche 
nada conseguiría, resolvió aplazar el 
ataque para la siguiente y acabó por 
dpicir a Celesta: 
—Pistañina del alma, voirac que ya 
can*an los gallos y ta pa riscar el 
día... Además estas condenadas piér-
tigas tiénenme los muslos y la culera 
?n carne viva. To que dexate palom-
bina blanca, clavelin trempano, pero 
intes de marchar quixera coyer un be-
íiquín de esos tus morrinoB de fresa. 
—¡Ay Dios, non puede ser! Toy su-
bida enejma de una tayuela y non pue-
do espurrime más. 
—¿Nin tan siquiera el medio pal-
mo que nos falta? 
—¿Nin eso: la tayuela non da más 
de sí. 8i tú pudieran» meter la cabeza 
per entrí» los fierroi... 
—Aspera ver... ¡Ca! los barrotes 
son tan gordos que non blimi&n... 
Las vidayas pasan aunqua muy apre-
tadas, pero al llegar a les o rey as non 
pasa más. 
En efecto, sus asnales oreja» le Impe-
dían a Pascual alcanzar con em sedien-
tos hocicos la divina fuente que a tan 
breve distancia le esperaba. Pero, co-
mo era tan lascivo y tan bruto, hizo, por 
fin, un esfuerzo supremo y logró pasar 
ía ca.bezota, no sin dejar U mitad de 
^ piel de las oreja« en los cantos de 
los hierros. ¡Poro qué! Pascual nada 
sintió «n aquel instajite porque el con-
tacto do au boca con la boca bermeja 
la rapaza innundó todo «ra corpa-
chón de un deleite inefable. 
Adormecidos se quedaron por algrún 
tiempo y aún hubieran permanecido 
nasta hoy dominados por tan dulcísimo 
embeleso; pero de pronto oyeron un 
HUdo que los llenó de sobresalto. 
—¡Ay de mí! ¡Mió padre!—dijo 
Celesta toda despavorida.— ¡Márcha-
te Pascual! 
Pero Pascual no acababa de reti-
narse. 
—¡Márchate Pascual pe las ánimas 
inditas! 
^¡Me caso en mí alma!... ¡B» qu« 
ôn puedo, Celesta! 
—i Por qué ? | Probé de mí! 
~-Es que se me hincharon les ore-
J'cs y agora nin pa Dios puedo sacar la 
cabeza. 
Córtate les oreyes, Pascual... 
—¡Que non so corte nada que oso 
'orre de mi cuenta!—gritó de repente 
'jna voz bronca y airada. Era el pa-
r̂e de Celesta que acababa de entrar 
•n la habitación con un candil en la 
^ano. Julieta se refujió en un rincón 
"uerta miedo, en tanto que Roineo 
jamaba y bufaba y maldecía forcejan-
[,o por verse li'bre de los hierros ine-
Koraibles. 
Kl tío Pistaño con mucho sosiego le 
ĉerco el caiJ(iil a la cara y después de 
/^templarlo un momento, le dijo con 
W mueca diabólicamente risueña: 
D i a r i o d e l a M a r i n a PAGINA O N C E 
C a c a r i c a t u r a e n <d e x t r a n i e r o 
p r e c a u c i ó n 
€ l q u e c o r n i ñ o s s e a c u e s t a . . . 
—¡Angelitos! ¡Bueno m© han puesto? 
(Gedeón, de Madrid.'-
-'Pefa no Ikir^r >. ̂ t/ició^i, si te preguntan di que soy tu hermana. 
(!_' Amour, de París.) 
T L o s c a p r i c h o s 6 e l a m o 6 a 
3 í r t s t a l a n 6 o u n a 
g a l e n a 
ICn r e c u e r d o 
—De parte del sastre han traído para 
el caballero este ramo de miosotis. 
R©rmmones.—/Solamente me falta coló- —No«entiendo... 
car éste. —E1 miosotis, señor, slyntflca: "No m» 
olvides... 
(España Nueva, de Madrid.) (La Razón, de Buenos Aires.) 
" ^ V i g r e t t e s e t Iparabis" 
lAy, mamá! ¡Qué osa tar ir-ra! i Una seíl^a que rende pieles: 
(Punch, de ondres.̂  




—Pues todo el mundo encuentra que parezco muy joven para mi edad. 
—'Para su edad puede ser, pero n o para la mía. 
(L' Amour, de Paría.) 
Historia sin palabras (Judend. de Munich.) 
—Non te canses Paficual: esos barro-
tes son de acero bien templan y non 
baatarían las fuerzas de Sansón pa dó-
blalos. Aparte de eso tienes les oreyes 
como dos Uacones y de ahí non te saca 
nin la madre que te parió. ¡Buena 
fiesta vos aguarda a los vecinos del llu-
gar afver al mayorazgo de la Pinera, 
al fachedoso y pinturero Pascual, 
'trancan -pe la cabeza como gocho con 
torga! Eso sin contar con que agora 
mismo te voy a quitar el carro pa 
que quedes ahí colgau oomo lo que 
yes... lOómo un criminal! 
Mas, de pronto, el lío Pistafio tuvo 
una idea luminosa, y un poco im-tios 
sañudo de cejas y uu poco más blando 
de voz prosiguió así: 
—'IiJsto puede, no ostantc, tener 
arreglo con una condición. 
—¿díala?—aulló el prisionero. 
—Que ya que tienes los brazos libres 
me escribas y firmes un documento que 
yo mismo te voy a ditar. 
—Po lo pronto queda acetan. 
Retiróse el tío Pistaño y cinco mi-
nutos después volvió con tintero, papel 
y pluma, acompañado de tres segadores 
que estaban a-su servicio durante la 
siega y í|ue dormían en la tenada. Pu-
so los avíos de escribir sobre la losa que 
servía de alféizar a la ventana y dijo 
a Pascual: 
—Agora escribe ahí: "Digo yo Pas-
cual de tt Pinera, hijo de Ramón y de 
Xuaca, vecinos de esta aldea de Reta-
mosa, que doy por el presente, con mi 
libre y entera voluntad palabra de ca-
samiento a Celesta Berdieio, conocida 
también por la Pistañina, con la cual 
me casaré el mismo día de Nuestra Se-
ñora do Agosto, próximo venidero, pre-
fijo» y para que conste firmo con los 
testigos que están presentes este docu-
mento, a 22 do Junio de 1907." 
—Agora firma—continuó el tío Pis-
taño. 
—Ta bien—gruñó Pascual—pero an-
tes de firmar sepa el tío Pistaño ĉ ue 
non ye de homes bien nados el válese 
de la disgracia de otros hoines que í í o u 
tan bien nados como ellos. Yo tam-
bién tongo algo que pcilir a ni es de fir-
mar esto 
' —¿Qué tienes tú que pedir, grandí-
simo pirabán? 
—Que usté señale el dote que ye 
ha dar a la su fía y que se quedo pa 
siempre en secreto lo que aquí ha pa-
san. 
—¡ Me caso en mi alma! ¿ Tovía rin-
chas ? Lo del secreto queda acetan; y 
en cuanto al dote lo único que te daré 
serán cien ríales pa que pagues la ca-
llada y las seis azumbres que ayer 
apostaste en el figón de la Macha 
¡ Firmas o non V—acabó diciendo el tío 
Pistaño con voz de tormenta. 
Pascual firmó: firmaron también los 
testigos y un momento después, provis-
tos de dos recias palancas de roble, doa 
de los sesradores desencaiairaix las jeaiaa 
A ia Colonia Catalana 
G r a n d i o s o b a n q u e t e 
Keunldo el alto comercio catalán ©a 
los salones de contratadón de la Lon-
ja, ha acordado celebrar con uñ gran-
dioso banqueíte la promulgación de 
la ley de Mancomunidades, noembran-
do a dicho fin la comisión Gestora qui 
suscribe. 
Este banquete no debe ser obra ex-
clusiva de la Beueficencio Catalana, 
ni del Olub Cataluña ni del Orfeó Cá-
tala, ni del Centre Catalá; sino de to-
da la Colonia para que responda a un 
elevado sentimiento de patriotismo, 
omor y confraternidad social. 
Todos los Presidontes de las Socie 
darlos catalanas quedan autorizados 
para recibir adhesiones, pues serán 
llanuodos a un cambio de impresiones 
para estudiar y ¡resolver la fonma más 
adecuada a la finalidad de convoca ir 
a una Asairniblea a todos los catalanes, 
que designe en definitivo la Comisión 
Ejecutiva y acuerde el programa del 
banquete. 
Habana, 20 diciemibre de 1913. 
Juan Aguilera, Agnst M. Grases, 
Buenar Artigues, José Cniells, José 
Qliver, J . Mateu, Daniel Solé, Juan 
Llobera Salvador Villa, Jaime Coll, 
Rosendo Solé, Laureano Fraills, Sal-
vador Bal leste, Joaquín Bozuti, H. 
lilobenias, Pedro Moial, Ramiro Roíg. 
Isidro Mateu, Pedro Pí. Endaldo Bo-
magosa, Juan CarboneM, Ignacio P14, 
Proncisco Pascual. Onesimo Q. Cano, 
José Bofill, José Gran, José Fa)br -̂
gas, Juan Muntells, Miguel Oriol, Ma-
g4n Malet, T. Texidro, Rafael Salom, 
Arturo Pabra, Leopoldo Gabarro. 
EfEMPRÉsf lIO. 
ILo que decíamos: el empréstito 
iba; y fué. 
Gran parte de esos millones, se em-
pleará en licor de berro, bebida qua 
cura y evita los catarros. Se venda 
en bodegas y cafés. 
—• • » • 
S e c r e t a r í a de Estado 
BL mNTlSTRO DEL URUGUAY 
Mañana, lunes, y por la vía de K^y 
West, llegará a esta Capital el se 
ñor Raíael J . Posal/ba, Enviado Ex-
traordinario y Ministro ¡Plenipoten-
ciairio de la República Oriental de) 
Uruguay, el eual volverá a hacerse 
cargo de la Legación desipués de ha 
ber estado ausente algún tiempo ci 
los Estados Unidos. 
B L MINISTRO DE ALEAIANIA 
En la mañana de ayer visitó a) 
Sufbsecretario de Estado el nuevo 
Ministro de Su Majestad el Emp3 
rador de Alemania, doctor von Ver 
dy du Veruois. 
N E C R O C O M I O 
DE PERITONITIS 
Por los doctores 'Cueto y Valling !• 
fué practicada la autopsia en la ma« 
nana de ayer al cadáver del negro Jo 
sé Pérez González, (a) Cañita, naturaj 
de Guanabacoa, de 43 años y vecino 
de Esperanza 117. 
E l faUeciminito de dste individm? 
fué a oonsecueneia de. una (peritonitií 
oonseteutiva qme padeíaió, por haber re-
cibido una herida en el vientre poj 
proyectil de arma de fuego. 
DE ARTEDIO-ESCLEROSIS 
Por loa mismos doctores fué he'1!!* 
la autopsia al cadáver del blanco Do-
íningo Cabezas, natural de Hoyo Co-
lorado, como do 45 años y sin domici-
lio conocido. 
La enfermedad que causó la muerte 
a este individuo fué arterio-cseleros'a 
generalizada, motivada por el abuso de 
bebidas alcohólicas. MI ¿» »•: l 
UN FETO • 
Acto seguido se le practicó la autop-
sia a un foto raosculino, de la raza 
mestiza, dado a luz por Magdalena Or-
tiz, vecina de Tercera número 51, Ve-
dado. Este feto correspondo al 8o. me.í 
de vida intra-uterna. habiendo falleci-
do en eíl claustro materuo por un dê J-
prendiciento placentaiio. 
Las inscripciones de estos cadáveres 
corresponden al Juzgado de Intruc-
oión de la Seeuirm scgnmla, Juzgado 
Municipal del Norte y Juzgado Muni-
cipal del Vedado. 
y Pascual quedó en libertad. Celesta 
quiso darle unos algodones empapados 
en vinagre para que se los pusiese en 
las orejas, pero una mirada celta de su 
padre la hizo desistir de aquella tierna 
solicitud. 
Díjome luego el payoto que mi 
contó esta historia que la promesa d« 
matrimonio firmada por Pascuas ha»" 
bía dado motivo para ciertos cona» 
tos de pleito. 
—Considerando—le decía a Pascual 
el picapleitos Marañón,—conSiderandc 
que el comproumo que tú has firmado 
es nulo, por cuanto han mediado laj 
circunstancias de coaceión y miedo gra» 
;yc, y resultando que todo eso ha de 
ser ventilado en el pleito... 
Aquel "ventilao" era justamente lo 
que Pascual no quería. ¡Antes se ca-
saría con una furia que permitir que 
se divulgase el lance de la reja! 
Al fin, todo se allanó, mediante lí 
oferta de una buena dote que el tía 
Pistaño le hizo a su hija. La boda si 
celebró en la fecha señalada en el docu-
mentó; y aquí, cansado de tanto escri 
b̂ir, doy por terminado mi cuento y de 
*jo al cuidado del discreto lector él 
carie la punta, si es que alguna tiene, 
i l ALTARE Z MARRON, 
P A G I N A D O C E D i a r i o d e l a M a r i n 
NOVIEBRE 21 ÜE I9l3 
FIESTA J S C O L A R 
Reparto de Premios en el Colegio de 
"María Luisa IK>lz". 
La meritísima doctora María Lui-
sa Dolz ha celebrado el pasado vier-
nes la trigésima cuarta repartición 
de premios de su colegio. O lo quo es 
lo mismo: que hace 34 años que la 
ilustre profesora viene educando a la 
mitad más bella del género humano. 
Una •concurrencia numerosa y dis-
tinguida, cu su mayoría antiguas 
alumnas, presenció la brillante fies-
ta. Abrió la velada la Directora del 
plantel prouuniiando un hermoso 
discurso sobre la acción social de la 
mujer, expresando que ella debe lu-
char en todos los terrenos en que la 
permitan su sensibilidad y ternura. 
Estudia los medios de preparar la 
mujer para esta lucha, expresando 
que hoy hay mucho progreso mate-
* rial, perro faJtan caracteres y que es-
tos se forman en la educación moral 
que sujeta la bestia humana y da 
fuerza en la adversidad. 
Terminó su 'brillante discurso con 
sentidísima elocución a las alumnas 
premiadas, y una sentida despedida 
e las alumnas que han finalizado sus 
estudios. 
La parte ¡poética fué muy acerta-
yiamente deelaraada por las bellas 
alumnas Adelina (Jlarens, Concepción 
Alvarez y Carmen Teresa Bustaman-
te; y la musical fué ejecutada con 
alma de artistas por las hermosas 
alumnas señoritas Eloisa Tuero, Car-
men Teresa Bustamaute, Inés Jimé-
nez y María Teresa Romero. 
Hubo un •diálogo en inglés y otro 
en francés, desempeñado con gran 
soltura y perfecta dicción por las 
gentiles alumnas señoritas 'Mercedes 
ílemírez y Josefina León, Rosa Zuri-
'ta y Amalia Perkins. 
Las alumnas ejecutaron con gran 
marcialidad ejercicios calisténicos. y 
diversas evoluciones 'de fantasía, dis-
tinguiéndose María Teresa Marino, 
premio especial de 'gimnasia. 
Se cantó un himno a las triunfado-
ras por un coro formado ipor 30 alum-
nas, y terminado el reparto de pre-
mios pronunció un 'bonito discurso 
de gracias la alumna graduada Er-
nestina Quintero, quien reúne cuali-
dades oratorias. 
Excusamos decir que hubo aplau-
sos y por personas tan distinguidas 
como los doctores Carlos de la Torre, 
Santos Fernández, Baralt, Oustavo 
Aragón, Santiago de la Huerta, y 
los Padres Pábregas y E . Mauri, 
Rector y profesor de las Escuelas Pías 
de Guanabacoa. 
Estos señores con la Directora 
constituían la presidencia del acto. 
El dootor Carlos de la Torre pro-
nunció un bien ipensado discurso so-
bre la educación de la mujer, expre-
sando que ella le conquistaría ia 
emancipación y la igualdad de de-
rechos, pero en el hogar y en la cien-
cia y combatió el feminismo que bus-
ca la igualdad destruyendo. 'Se con-
gratuló de que actualmente en Cuba 
asistan tantas o más alumnas a las 
aulas universitarias, que alumnos, 
cuando hace 30 años sólo se registra-
ba un solo caso, y era el de la doctora 
María Luisa Dolz, de quien hizo un 
acabado elogio. En una hermosa pe-
roración se dolió de que en Cuba ha-
biendo república .falten, correspon-
diendo en gran parte la tarea de for-
marlos a las madres y maestras. 
Para terminar esta breve reseña 
nada mejor que coronarla con el 
nombre de las triunfadoras. 
Bandas de Honor.—Señoritas Mar-
garita Silveira, Inés Jiménez, Sara 
Noroña y Adelina Clarens. 
Diplomas de grado, final de estu-
dios en el Colegio, señoritas Margari-
ta Silveira, Inés Jiménez. Ernestina 
Quintero, María Teresa Romero y 
Amelia García. 
Medalla de oro.—iSeñoritas Marga-
rita Silveira, Inés Jiménez, Teresa 
Romero, lEmilia García, Ernestina 
Quintero, Herminia Alvarez, Dolores 
Viña, Carmen Teresa Bustamante, 
Eufemia Tabernilla, María Orsini, 
Francisca Calderín, Ramona Este-
vez, Noemí Ferrer, Josefina de 
León, Estela Rodríguez, Adelina Cla-
rens, Sara 'Noroña, María Teresa Gar-
cía, Nieves Sánchez, €lara Acevedo, 
(Margarita Alfonso, Oeorgina 
Margarita Remípez, Covadonga Gar-
cía, Isabel Empino, Angélica Martí-
nez, Graciela Pérez Ricart, Rosa Yu-
rick, Elvira Tuero, Gdoria Remírez, 
Teresa Mlariño, Herminia Calderín, 
Carmen Masoort, Amalia Gavilán, 
Marta Caturla y Ernestina Quintero. 
Vaya nuestra felicitación a las her-
mosas triunfadoras y uno especialí-
simo a la bellísima Margarita Sil-
veira, que obtuvo el premio extra-
ordinario del colegio, siendo ovacio-
nada al reéi'birlo. 
Pero no dejemos la, pluma sin unir 
nuestra felicitación a la unánime re-
cibida por la Doctora María Dolz, y 
sus auxiliares por la brillante labor 
pedagó-gica del Curso de 1912 a 1913, 
de la cual era prueba fehaciente la 
exposición de los trabajos escolares 
que fué muy celebrada. 
REPORTER. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(Continuación de la página dos.) 
L A Z A F R A 
E l i n g e n i o " A l a v a " 
San José de los Ramos, Diciembre 
19. 
E l ingenio "Alava," de este térmi-
no, ubicado en el barrio de Banagüises, 
de los hermanos Zulueta y Gámiz, o:>-
menzó la molienda el 17 del actual, a 
las 12 m. 
Otros datos relativos a la zafra: 
Tarea diaria, 190.000 arrobas apro-
ximadamente. 
Rendimiento, 220.000 sacos, aproxi 
madamente. 
Arrobas de canana que se molefrán 
en zafra, 25 millones aproximadamen-
te. 
Número de 'braceros que utilizará la 
finca sin contar el canupo, 500, aproxi-
madamente. 
Los datos que anteceden me los ha 
suministrado amablemente el señor Al 
fredo Aldereguía, Administrador do 
la citada finca. 
Como se ve, a pesar de las grandes 
mejoras introducádas en las maquina-
rias del ingenio "Alava," el cálculo 
de la presente zafra es inferior a la 
producción de la anterior, lo cual de 
'be atribuirse a la mucha merma que 
han tenido los campos. 
Bernardo Alvarez. 
Corresponsal. 
C e n t r a l " L i m o n e s ' * 
E l jueves 18 dió comienzo a sus ta-
reas de zafra el central "Limones," 
enclavado en el término municipal de 
"Guamacaro, (Limonar,) en la pro-
vincia de Matanzas. 
Este central, de la propiedad de 
los herederos del señor Emilio Te-
rry, lo tiene actualmente arrendado 
el inteligente hacendado señor Juan 
G-onzález Betancourt, administrán-
dolo el también competente señor Pe-
Iro M. Horta. 
Las mejoras introducidas en este 
Central se pueden apreciar fácilmen-
te si se tiene en cuenta que en la za-
fra anterior elaboró 60,000 sacos y 
en la presente piensa llegar a cien 
mil. 
En el tiempo que leva moliendo no 
ha tenido la más leve interrupción, 
estando haciendo una tarea de 5,200 
arrobas de caña por hora. 
Deseamos que sigan con igual acier-
to y felicidad en toda la zafra y reci-
ban los señores González y Horta 





k A M A S P U R A y F I N A -
I A o e M A Y O H c o n s u m o M U N D I A L — . 
¿ R e c o m e n d a d a p o ] d o 5 M e o i c o / v 
' c o m o N U T R I T I V A y E S T O M A G A I S ) 
P r e s e n t a c i ó n E L t G A N T Í L 
- . ' C i u d a d G A R A N T I Z A D A ^ ) 
T o m á n d o l a s e o b l í e n e y - — , 
S a l u d í J e l i c i d a d , d i c K a , c o n í e ^ o y 
e n I 0 5 m e i o r e s e s r a b l e d m i e i \ í b 9 
50 . 
' r o d u c c i o n A n u a l 
2 5 0 , 0 0 0 C b j b ^ 
Central "Boston" 
Con fecha 16 del actual nos escri-
be como sigue nuestro activo y celoso 
corresponsal en Bañes: 
Se firmaron los contratos para el 
corte y tiro de caña del central "Bos-
ton" y según las órdenes de la direc-
ción principiará el corte de caña el 
29 del actual para dar principio la 
zafra en lo de año. 
Suipónese que el resultado de la za-
fra sea satisfactorio y algo mejor que 
la zafra anterior, pues se espera que 
los nuevos campos que prometen un 
aumento halagüeño al anterior, el 
rendimiento del expresado central se-
Ribot.i rá de 380,000 sacos." 
EN T A 
¿ c m 
H a b a n a 
A N D E R A 
BOLSA DE NUEVA Y f l l 
Cotizaciones recibidas por 
HIJOS DE F U M A G A L L I 
Valores 
Amal. Copper . , 
Am. Can Comunes. 
Abre Cier 
. .. 71̂ 4 
. • 28% 
Atchison 941^ 
Am. Smelting &2Í¿ 
Lehlglh Valley 152% 
U. S . Rubber Co €6 
Canadian Pacific » 217% 
Ches. & Ohio. . . . . . 58% 
Consol. Ga». . . . . . . 129% 
St Paul 100 
Erie 28% 
Interborougli Met. Com. . . 14% 
Mis. Kansas & Texas. . . . 20% 
Missouri Pacific. . . . ^ 25% 
Grt. Ñor. Prefd. . . . . . 126% 
California Petroleum. . . . 44% 
Northern Pacific 108% 
New York Central 9 3 % 
Reading 164% 
Union Pacific 154% 
Nat. Rys. of Méx. 2d. Pref. 10% 
Southern Pacific 87% 
U. S. Steel Common. . . 
Dlstillers Securities. . . 
C. C. C. & St. Lxmis. . . 
Am. Beet Sugar. . . . 






Rock Island Pref 21% 


































E . P . D . 
E U S E Ñ O R 
J o s é P e d r o y R o i g 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para las 4 p. m. del día de hoy, los que 
suscriben su viuda, hijos, hijos políticos, sobrinos y amigos, ruegan 
a las pp '.sonas de su amistad se sirvan enco/rnendar su pAnia a Dio ,̂ 
y acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, Línea fi6. Vedado, 
nasta -el Cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana, Dic^mbre 21 de 1913. 
Luisa Pérez Viuda de Peétro, María, Enrique, Concepción, Juan 
Lms, María Lmsa, Angélica, Eddherto y Silvio Pedro y Pérez, Jo-
sé M. Otero, Julio B. Forcade, Ramón J. Martínez, Juan Pedro y Bo-
ro, Fernando Freyi-e de Andrade, D r. Francisco Cabrera Saavedra 
Dr. Enrique buñez, Dr. Ahraham Pérez Miró. 
I S o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
S e s u p l i c a e n c a r e c i d a m e n t e n o e n v i e n c o r o n a s . 
16135 1,21 
Noticias Cablegráflcas: — 
10.02 A. M.—El alza es motivada por ha 
ber pasado ayer en el Senado la ley 
monetaria y existir una carta conci 
(¡adora de Mr. Wilson respecto 
grandes negocios. 
l'Inero 
„ 1—Gorredijk, Veracruz y escalas. 
,, 2—Espagne. Veracruz. 
„ 3—Ohalmette. New Orleans. 
„ 3—'Saratoga. New York. 
„ 5—Corcovado. Coruña y escalas. 
? t i e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
DTA 20 
Tara Cayo Hueso vap americano "Mla-
:ni." 
Para Tampa y escalas vapor americano 
•Saratoga." 
Para New Orlcans vap. americano "Chal-
mette." 
Para Coruña y escalas vapor español 
' .ieina María CTlstina." 
Para Progreso vapor francés "Misslssl-
ppi." 
P l a n B e r e n g u e r 
Diciembre 20 de 1913. 
Obligaciones vendidas: 
2 de a $3, a $225 $ 450. 
a lo-
Acclon«B vendidas: 315,000 
Habana, Diciembre 20 de 1913. 
Vapores de t r a v e s í a 
8E ESPERAN 
-iciembre 
„ 23—Conde Wlfredo. Barcelona. 
„ 24—Havana, New York. 
„ 26—AI. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 28—Constantia. Hamburgo. 
,, 28—Gorredijk, Rotterdam y escalas. 
„ 2-8—Westerwald. Hamburgo y es'las 
„ 29—Seguranza, New York. 
„ 29—Esperanza Veracruz y Progres 
„ 29—Chalmette. New Orleans. 
„ 31—Saratoga. New York, 
.'ñero 
„ 1—'Mario, Amberes. 
„ 2—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
., 4—Corcoyado. Veracruz. 
„ 8—Cayo Bonito. Londres. 
8—Borkurn Bremen y escalas. 
SALOHAN 
"iciembre 
„ 23—Morro Caetle. New York. 
„ 27—Excelslor, New Orleans. 
.. 27—Havana, New York. 
., 27—Virginie. New Orleans. 
„ 29—Seguranza, Progreso y Veracruz. 
, SO—Esperanza, New York-
Valor total. . $450. 
Estas operaciones se efectúan dia-
riamente en las oficinas del PLAN-
RBRENGUER, Agniar'45 donde se le 
proporciona al público cuantos datos 
desee conocer sobre las mismas. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
E A 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América 
Se despachan boletos directos. 
G.ilidas de la Habana para New-Vork 
los martes y Abados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45̂ )0. 
Salldan para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para Informes, reserva de camarotes etc 
NEWYORK AND CUBA MAIL S. S.' Cü", 
• Departamento de Pasajes.— PRADO 118 ' 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
3561 152'-Oct.-l 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C» 
EL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
saldrá para 
W e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el día 30 de Diciemíbre, a las dos de la tar-
de llevando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo., Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. * 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde 4el día 29. 
Las pólizas de carga so ñrmarán por ©1 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 29. 
Sal idas p a r a V e r a c r u z 
" E S P A G N E " 
Sobre el 2 de Enero. 
Sa l idas p a r a N e w Orleans 
" V I R G I N I E " 
Sobro el 27 de Diciembre. 
COJWPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQUB 
VAPORES CURÍEOS FRÍBCESES 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAHA SlN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
saldrá el 15 de Enero a las 10 de la ma-
ñana directo para 
CORUfU. SANTANDER 
Y SAINT NAZAIRE 
L A N A V Á R R E 
saldrá el 15 de Febrero a las 4 de la tarde 
directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
p r e c i o d e P a s a j e s 
En la clase desde 5 148-00 M. Â  
En 2a clase 126-00 „ 
En 3a preferente 8&-00 • ' 
En Ca ciase„ 32-00 " ¡ 
Belaia de pasujoa de Ida y vuelta." 
Camarote s de lujo y de miuüuj a precios 
convencionulea. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas cla/iel 
para los puertos de RIO JANEIBO, 
MONTEVIDEO, BUENOS ATRES* 
etc., etc., por ios rápidos vapores oo* 
rroos de la afamada Cíe. de Naveg* 
tion Süd-Atlantiane. 
L I N E A D E l V E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París, 
vía New York, por los acreditados vapor»! 
de la WARD LINE en combinación coa 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce, La Proven«e. La Savoie. La Lorral* 
ne, Tftrraine, Rochambsaui ChloagOi 
Niágara, etc* 
Demás pormenores dirlgrirse a sas conslg 
nntariosen esta nlaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 




V a p o r e s cos t eros 
m m oe v i i P d s 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
P U R A N T E E L M E S D E D i 
C I E M B R E D E 1 9 1 3 
V a p o r J U L I A 
Viernes 26, a las 5 de la tarfe. 
Para Nuevitas, (Camagüey), Puerto F»* 
dre (Chaparra), Gibara (Holguln), G}jaf¿ 
tánamo. Santiago de Cnba, Santo 
go. R. D., San Pedro de Macorís, San 
de Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, retar 
nando por Santiago de Cuba a Habana 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Martes 30, a las 5 de la tardo, . 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibar* Vm* 
güín) Vita, Bañes, Ñipe (Mayarl, A j r ^ 
Caginmya, Saetía, Felton), Baracoa, 
tánamo y Santiago de Cuba 
V a p o r A L A V A I I r<Ift 
Todos los miércoles a las 5 de la (p<> 
Para Isabeia de Sagua 7 Cílb&rla\haa«i 
lores, Seibabo, Narcisa, Yaguajay. 
y Ma-yajigua.) 
I 0 V I E M B R E 2 1 D E 1 9 1 3 
D i a r l o d e l a M a r i n a P A G I N A T R E C ? . 
H A B A N E R A S 
A N T E E L A L T A R 
M a r í a I ^ u i s a d e l a T o r r e 
y A n t o n i o C r e s p o 
jíoche <3e bodas la ayer. 
nedfcaré preferente atemetón, entre 
^as a la de un& sefiLOrita ^ graciosa 
^'distinguida, como Alaría Luisa de 
L Tffrre y nn. joven tan correcto y tan 
^pático como Antonio Crespo y Trot. 
la intimidad, sin pompa y sin 
piido, tuvo celebración la nupcial oe-
«monia. 1 
Üna artístiica capilla habíase levan-
do en la casa de Jesús del Monte que 
js residencia de la distinguida familia 
déla Torre y allí, felices, oamplacidí-
¿joos, recibieron María Luása y Anto-
nio la solemne consagración 'de sos 
amores. 
¡Qué interesante acto! 
Pos corazones para quienes Uê aiba 
la suprema realización del ideal que 
jcariĉ aron dulcemente. 
Ideal que los ligó en un pensamien-
to en una esperanza y en un sueño que 
no podían por menos que culminar 
así, con su unión, nuncio seguro de di-
chas grandes, de satisfabeiones compie 
tes. de alegrías inagotables... 
María lyuisa, con el traje de novia, 
«taba bellísima. 
Ella, de porte aristocrático, tan fi-
na 7 tan delicada, parecía más encan-
tadora que nunca con su toilette nup-
cial. 
Completábase ésta con el ramo que 
aprisionaba entre sus manos. 
Ramo en cuya confección exquisita 
se adivinaba el jardín de donde proce-
día. El Fémx, tan acreditado por su 
buen gusto en la materia 
Padrinos de la boda fueron la seño-
ra madre del novio, dama tan amable y 
distinguida como Margarita Trotcha 
Viuda de Crespo, y el padre de la gen. 
til María Luisa, un caballero excelen-
te, cumplidísimo, el doctor Francisco 
E. de la Torre, magistrado del Tribu-
nal Supremo de Justicia. 
Testigos. 
ÍVueron por parte de la novia el doc-
tor Evaristo G. Avellanal y los señores 
Pedro de la Torre y Federico Eobly. 
Y por el novio: el doctor Louis Mon-
tané, el señor Quirico Gallostra y el 
licenciado Francisco J . Daniel. 
Presentes al acto, y como correspon-
día al carácter del mismo, sólo se ba-
ilaban familiares e íntimos de 'los no-
vios en muy contado número. 
¡ Cuántos y euán cariñosos los votos 
que entre todos se bicieron por la fe-
licidad de María Luisa y Antonio 1 
Feliddad muy bien ganada. 
¡Se quieren tanto! 
L a s o t r a s b o d a s d e a n o c h e 
Fueron cinco. 
Sólo en la iglesia del Angel, y con 
medm hora de diferencia, se celebraron 
tres. 
La primera, a las ocho y media, ñié 
la de la señorita Concepción Arangu-
pm y el simpático joven Isaac de Cár-
denas. 
Se celebró ante el altar mayor de la 
bella iglesia, radiante ésta, como nun-
«a, de claridad. 
Ofició el Padre Abascal. , 
La señorita 'Aranguren, tan bonita 
y tan interesante, parecía redoblar sus 
naturales atractivos con los encantos 
de sn toilette de novia. 
Estaba preciosa. 
Apadrinada fué la boda por la res 
petable señora Julia Andreu Yiuda 
ele Aransruren, madre de la novia, y el 
•hielo de ésta, caballero tan estimado 
como don José María Aranguren. 
Y suscribieron el acta matrimonial, 
como testigos, por la desposada, el se-
nador Antonio Berenguer, el doctor 
Manuel Rodríguez Ramos y el capitán 
Joaquín Estrada Mora, ayudante del 
Jefe de Polida, y por el novio los doc-
tores Alberto Colón y Ernesto D. Pe-
^ra y el conocido escritor y poeta Es 
teban Fon'cueva. 
La concurrencia, numerosa. 
. Esta hermosa perra raza Sp-Ioh, pura, 
Lot.* ^ en las Exposiciones Caninas de 
¡J^res , Madrid y Habana, h a dado a lúa 
toT hermosos perros fljiísimos: los ú n i -
^ Que hay en la Habana, 
ien Vendei1. 7 las personas de gusto pue-
^ enterarse del precio pasando por el 
zar parIS) Zuiuet:a y Noptuno (Man-
ían a <lo GOmez) en donde informarán. 
C «45 54 alt. 4-19 
1 Blenorragia, Gonorrea, Espermatorrea. Leucorrea, 
& Florea Blanca» y toda claaa d« 
finios, por antiguos qo» seao. 
S» garantiia no causa Estrecheces. 
' i 4|spectBoo para toda enferme-
dad mucosa. Libra de veneno. 
pe venta en toda* las boticas | 
PRESERVATIVO 
INFALIBLE 
A las nueve, y ante el mismo altar, 
unían su suerte la agraciada señorita 
Sixtít Narbón y efl. joven Bernardo Ca^ 
rreras. 
Boda simpática. 
La apadrinaron la señora Laureana 
San Martín Viuda de Carreras y el se-
ñor Miguel Carreras, actuando como 
testigos el director de La Noche, señor 
Antonio Iraizoz, el cronista del mismo 
periódico, señor Eduardo Cidre, y los 
señres Rafael Carreras. Florentino Al-
varez, Bwito Borquet y Pedro Gon-
zález. 
Un detalle. 
La novia, ataviada con delicado gus-
to, llevaba un ramo precioso. 
Ramo de El Fénix. 
Paso a reseñar la teroera boda. 
Fué brillante. 
Señalada para las nueve y media, a 
esa hora, y saJuidada a los acordes de 
la gran Marcha Nup'cial de Mendels-
hon, Tiít*) su entrada la comitiva en el 
templo del Angel. 
Airosa y gentilísima atravesó ante el 
concurso la novia. 
Era la señorita Pimenitel. Amada 
Carolina, de una belleza de finos rasgos 
y tan buena como graciosa, tan sencilla 
como delicada. 
Con la bendición del Padre Abascal, 
el populflr párroco del Angel, hizo so-
lemne ratificación la señorita Pimen-
tel de sus .-juramentos de amor y fideli. 
dad al- feliz elegido de su corazón y su 
pensamiento, joven tan conocido y tan 
simpático como Cándido Mera 
Schmidt. 
La novia, lindísima! 
Llevaba un traje de crépe de Chi-
na adornado primorosamente. 
Todos la celebraban. 
Fueron padrinos de la boda la dis-
tinguida señora Josefa Cabaleiro viu-
da de Pimentel, madre de la desposa-
da, y el tío del novio, señor Manuel 
Schmidt. 
Testigos. 
Fueron por parte de la señorita Pi-
mentel el licenciado Raimundo Cabre-
ra, los señores Fabio Freyre, Federi-
co' Cruz Muñoz, Joaquín Fernández de 
Velazco y el querido compañero José 
Manuel Carbonell director de Letras. 
Y por el novio: el señor Antonio 
Iraizoz, director de La Noche, los se-
ñores Laureano Fuentes, Tiburcio Pé-
rez de Castañeda y Desiderio Aceituno 
y el general Carlos Guás, representan-
te a la Cámara. 
Concluida la ceremonia, que tuvo ce-
lebración ante la imágen de Nuestra 
.Señora del Carmen, hizo entrega la no-
via del lindo ramo que portaba a su 
amiga predilecta, la bella señorita 
Seida Cabrera. 
Lo recibió ésta complacidísima 
Dos bodas más. 
Una en Monserrate, a las ocho y me-
dia, de la señorita Herminia F . Ló-
pez y el joven Femando Martín Gó-
mez y la otra en la parroquia del Ve-
dado, a las nueve, de la señorita Puri-
ficación Cuartas y el señor Francisco 
K. Beci, hermano del distinguido doc-
tor Lorenzo D. Beci, presidente de la 
empresa de El Comercio. 
Prometo describir en Habaneras 
próximas ambas bodas. 
Hoy será imposible. 
N o t a s d e a c t u a l i d a d 
Festividad hoy de Santo Tomás. 
Están de días dos damas tan distin-
guidas como Tomasita Alvarez de la 
Campa de Gamba y Tomasita Díaz Al-
fonso de Milanés. 
La graciosa Tomasita Cancio y otra 
señorita tan encantadora como Toma-
sita Chabau. 
Los doctores Tomás Vicente Corona-
do, Tomás Salaya, Tomás Orts Lina-, 
res y Tomás Recio y Heymann. 
Tomás M. Montero, Tomás Pérez 
Cantillo, Tomás Romero, Tomás Ma-
chín, Tomás Julián y Tomás Jústiz, ca-
el simpático joven Tomás Crecente. 
Dos escritores igualmente distingui-
dos, Tomás Juliá y Tomás Jústiz, ca-
tedrático este último del Instituto de 
la Habana 
Y uno de casa. 
Compañero tan bueno, tan laborioso 
y de todos tan querido como don To-
más Delorme, antiguo redactor de la 
sección mercantil del D i a r i o d e l a M a -
r i n a . 
Felicidad para todos I 
De anoche. 
Espléndida, bajo todos sus aspectos, 
la velada del Colegio María Teresa Co-
rnelias con motivo de la repartición de 
premios a sus alumnas. 
Los salones del Centro Asturiano, 
donde tuvo celebración esta fiesta esco-
lar, se vieron invadidos por un gran 
concurso de familias. 
No dispongo ni de tiempo ni de es-
pacio para describir el acto. 
Sólo me limitaré a felicitar, por su 
grandioso éxito, a la meritísima edu-
cadora que ha dado su nombre al bri-
llante plantel de su dirección. 
Muy animado Mirainar. 
Tres de los acertijos de la noche, 
que tenían como premios otros tan-
tos relojes, del fabricante O mega, fue-
ron solucionados por Lylian Vieites, 
Osear Cape y el simpático jovencito 
Carlos Aguirre y Sánchez. 
Aplaudimos como siempre, en la par-
te de concierto, la soprano Virginia Ri-
vera Escalante y el tenor Herrero. 
Lleno estaba el Politeama. 
Como se ve siempre, de sábado en 
sábado, en las veladas de la serie azul. 
Gala de la concurrencia era un gru-
po de damas jóvenes y bellas, tan dis-
tinguidas como Blanquita Fernández 
de Castro de Hierro, Emma Angulo de 
Giberga, Rosita Girand de Curbelo, 
Cristina Montero de Bustamante, Ofe-
lia Broch de Angulo, Ernestina Marco-
leta de Mestre, Mercita Ponce de Ma-
chado, Adolfina Valdés Cantero de 
Martínez y Sarita Alvarez de Whit-
marsh. 
Señoritas. 
Plorence Steinhart, Margot Barrete, 
Conchita Valdivia, Evelia Martínez, 
Josefina Coronado, Conchita Fernán-
dez de Castro y Nena Rivero con sus 
hermanas Malula y Dulce María. 
Paquita Ponce, Juanita Betancourt, 
Helia y Delia Justiniani, Dulce María 
Soler, Lillian y Esther Ayala, Delia 
Olazábal, Araceli Giberga, Rosita de 
los Reyes, Nena Giraud, María Arran-
goiz, Lucrecia Cuartas, Consuelo, Car-
men, Resa y Olga Seiglie... 
Y la graciosa Carmita Artigas. 
En el lienzo cinematográñeo se dió 
a conocer el décimo escrutinio de los 
concursos de la revista Azul. .. 
Quedó en primer lugar, en el de 
Elegancia, la señora Mina Pérez Chau-
fnont de Truffin. 
Y en el de Gracia y Simpatía, por 
4,106 votos, Rosita Cadaval. 
Falta el escrutinio definitivo, que se-
rá el sábado próximo, recibiéndí»se vo-
tos entretanto, hasta el jueves por la 
noche, en las oficinas de Azul... 
Y el 3 de Enero el homenaje. 
Fabio FiaJlo. 
Un amigo que retorna 
Desde el viernes se encuentra de 
nuevo entre nosotros, procedente de 
su patria, Santo Domingo, a la que 
viene a representar designado por el 
nuevo gobierno de aquella república 
oomo Encargado de Negocios. 
Los muchos amigos con que cuenta 
de antiguo en esta ciudad el poeta y 
diplomático dominicano se congratula-
rán vivamente de dicho nombramien-
to. 
Reciba mi bienvenida 
Rivero-Ferrán. 
Algo que será, en la ceremonia del 
matrimonio que se aproxima ,de gran 
lucimiento. 
Es la parte musical. 
A cargo del laureado compositor Ra-
fael Pastor, que con noble espontanei-
dad se ha brindado a organizaría en 
unión del popular director de la Ban-
da Municipal, el maestro Tomás, es-
tará combinada con cuatro selectos nú-
meros que ejecutará una orquesta de 
distinguidos profesores. 
Véase aquí el programa? 
1,—Marcha de Loheotgrkz Wagner, 
o.—Melodía, Postor. 
>̂—Canto de Amor. , , Tomás. 
4.—Reverle , . Schumann. 
M U E B L E S F I N O 
L o s h a y m u y v a r i a d o s , t a m b i é n s e o o n t t r u y o n a l a o r d e n . 
A p r e c l o a m u y b a r a t e o e n C A S A G A Y O N . 
N e p t m I f i M i t e E s c o t e y B e r v a s l c , T e L 3 2 4 8 
La Melodía que aparece en el progra-
ma ha sido compuesta expresamente 
por el maestro Pastor en obsequio de 
la señorita Teté Rivero. 
Es preciosa. 
De viaje. 
Embancó ayer en el Miamí, rumbo a 
rsueva York, el doctor Orestes Ferra-
ra-
Regresará en plazo próximo. 
Venció, al fin, el mal. 
Y rindióse para siempre, tras largos 
e implacables sufrimientos, el que en 
vida fué caballero tan excelente como 
don José Pedro. 
Era el jefe de una numerosa y dis-
tinguida familia de nuestra sociedad. 
Familia ejemplar. 
A ella consagró todos lis afanes v 
desvelos de una vida que sólo deja las 
memorias, de una honradez acrisolada. 
Una viuda inconsolable, dama tan 
distingidda como Concepción Pére^ 
Miró, llora al pie de esa tumba rodoa-
da de hijos que no encuentran lenit-i 
vo a su duelo. 
Toca éste de cerca, en lo más ínti-
mo de sus afecciones, a quien tuvo 
siempre con él tan ligado por relacio-
nes de parentesco y de negocio k x u u o e: 
opulento hacendado don Juan Pedrj 
Baró. sobrino del finado. 
Llegue a todos mi pésame. 
Del carnet. 
Un nuevo compromiso. 
E l de la señorita Margot Mejer, tau 
gra'ciosa como distinguida, y el conocí r 
do caballero Gharlos Dufau. 
No tardará la 'boda 
Hoy. 
La matinée de Pubillones.' 
Otra matinée, la de la asociación In* 
ter Fáwtdos Charitas, en el antiguo 
chalet de la Sociedad del Vedado. 
Ha sufrido alteración el programa. 
No podrán tomar parte las señoritas 
Freyre en señal de duelo por la muerte 
de don José Pedro. 
Ni tampoco el niño Barba por uña 
desgracia de familia. 
351 Presidente de la Repúblka, cuya 
hija Georgina toma parte en la bené-
fica fiesta, ha prómetido asistir con su 
distinguida esposa. 
Habrá grandes regatas en bahía, a 
las cuatro de la tarde, entre marineros 
del Cuba y del crucero sueco Fylgia. 
E l paséo de la tarde, las retretas->de 
la noche, los espectáculos teatrales y 
Miramar con sus grandes y noyigaiala-
dos atraetivos de los domingos. 
Día completô  
E n r i q u e FONTANILLS. 
Es Arriesgado Experimentar. — 
Debilidad pulmonar es peligrosa y 
requiere un poderoso remedio, la 
Emulsión de Scott, de aceite de ¡li-
gado de bacalao con hipofosfitos?, 
que la facultad médica recomienda 
calurosamenté. Toŝ  bronquitis, cata-
rros, anemia, predisponen el sistema 
para el desarrollo de la tisis. Tóme-
se a tiempo la Emulsión de Scortt pa-
ra evitar tan terrible mal. Vea lo que 
sobre esta medicina-alimento dice es-
te doctor: 
''Certifico que desde hace más de 
veinte años vengo usando en mi' 
práctica, profesional la Emulsión de 
Scott, habiéndome dado siempre ex-, 
celentes resultados en los casos de 
Bronquitis, Escrofulosis, Raquitismo 
y en general en todos aquellos casos' 
en que ha sido necesario restituir el 
organismo a su .estado normal, por 
medio del aceite de hígado de baca-, 
lao:" Dr. Ramiro Carbonell, Duz No. 
11, Habana, Cuba. 
¡ S I P U E D E S E R ! 
U n a docena p a ñ u e l o s o í á n bordados $2.76 
1 Sombrero "Courderuy" adornado $1.99 
" L A S N I N F A S " 
E n l i q u i d a c i ó n 
G A L I A N O n ú m e r o 7 7 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
DOCTOR G A L V E Z G U I L I E M 
IMPOTSNOIA. _ PERDIDAS SEU 
MUÍALES. — ESTERILIDAD,—VE-
ísEREO. _ SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a 4. 
^ HABANA 49. 
E s p e c i a l p a r a los p o b r e s d e 5 % a 6' 
4237 D-J 
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"TEATRO CUBANO." — Ayer 
inauguróse la temporada de "Teatro 
Cubano" prohijada por un grüpo de 
jóvenes entusiastas. No tratan éstos de 
lucrar. Su acción está movida por el 
más acendrado amor a las letras cuba-
nas y especialmente al teatro cubano. 
E l local escogido para dar a conocer 
obras, fruto de ingenios nacionales, es 
el pequeño teatro " Yaudeville'?. To-
dos los palcos han sido tomados, para 
las doce funciones de la serie, por co-
nocidas familias: las lunetas están asi-
mismo colocadas en su casi totalidad. 
De manera que los jóvenes que han 
concebido la idea de "hacer teatro" 
han conseguido el apoyo de buen nú-
mero de familias, las que con su pre-
sencia realzan la labor do aquéllos. 
Ayer, como hemos dicho, empezó la 
temporada : y si bien el teatro no es-
taba totalmente ocupado, en él se con-
gregó brillante concurrencia intelec-
tual y social. 
E l joven Lucilo de la Peña, uno de 
ios organizadores de la temporada tle 
teatro cubano, antes de la representa-
ción de "Error del corazón" de la in-
signe Avellaneda, apareció en escena y 
en nombre propio, y en el de sus ani-
mosos compañeros, dirigió la palabra 
al distinguido público, al que dió las 
gracias por haber respondido al lla-
mamiento que en nombre del arte cu-
bano se le hizo. 
Luego representóse la citada obra, 
como homenaje a la escritora que tan-
to realce diera a Cuba. 
Por lo que ayer pudimos adivinar 
no ha caído en el vacío la levantada 
obra que han llevado a cabo los orga-
nizadores. E l aspecto de la sala nos hi-
zo recordar el de la sala del Nacional 
tuando el maestro Tomás ofreció 
aquellos memorables conciertos de 
vulgarización: los primeros no se vie-
ron muy concurridos, pero desde el 
Uercero en adelante el teatro presenta-
ba brillante aspecto por la calidad y 
cantidad de público que albergaba. 
Nosotros creemos que igual ocurrirá 
ahora: y que si ayer el teatro no estu-
vo lleno, lo estará en los sucesivos sá-
bados y que la buena sociedad y la in-" 
telectualidad cubana se darán cita en 
el Vaudeville por la tarde. Por de 
pronto la matinee de ayer señala un 
paso de avance en pro del teatro cuba-
no. 
" E L MENSAJE."—Después de la 
audición privada que tuvo efecto en 
el Casino Español días atrás, a la 
que concurrieron el Exmo. señor Mi-
nistro de España y otros diplomáticos 
los presidentes de sociedades regiona-
les, algunos directores de periódicos y 
pocas personas más especialmente invi-
tadas, puede afirmarse que la audición 
pública de " E l Mensaje," de Sinesio 
Delgado, que declama y canta con sin-
gular acierto el artista Saturnino Na-
yarro, quien ha recorrido de triunfo 
en triunfo varias repúblicas hispano 
americanas, será un acontecimiento. 
Pronto se señalará fecha a la audi-
ción, así como teatro, y pronto se ul-
timarán los detalles necesarios para 
que " E l Mensaje" alcance el éxito y 
la finalidad que en sí encierra. 
Sabemos que el señor Ministro de 
España patrocina la audición y que 
a ésta no le faltará el concurso de la 
Colonia española, y de otras entida-
des, con lo cual resultará aquella una 
verdadera ñesta de la raza. 
TJfU) de la platea, 
• o 
L o s carteles de hoy 
PAYRET.—Con gran eoneurrenola 
tarde y noche rindió su jomada ayer 
Payret, donde viene actuando con 
gran éxito la apludida compañía de 
ciroo y variedadeE del popular Pubi-
llones. 
Los celebrados moros riffeños Sloy-
ntan AU cada noche son aplaudidos 
por sus difíciles y arriesgados traba-
jos, 
Para hoy ofrece Pubilloaec la ter-
cera matinee de la temporada , en la 
que sorteará valiosos juguetes entre la 
gente menuda que concurra. 
Por la,noche función a las 8 y me-
dia con un selecto programa. 
Mañana lunes estreno, la pantomi-
ma musical en 5 cuadros: La toma de 
Tetuán que ha obtenido gran éxito 
en Europa y los-Estados-Unidos. 
ALBISU.—Esta tarde se pondrán 
en escena la.comedia en dos actos " E l 
Amor que pasa" y el juguete, en el 
que tan aplaudidos fueron el viernes 
Palacios y la señorita Herrero. • • 
Es un buen programa. . , 
Por la noche la leyenda trágica de 
Echegaray " E n el seno de la1 muer-
te" y el juguete " L a primera postu-
ra." 
E l martes se estrenará una comedia 
original del senador licenciado Re-
güeiferos, titulada "Flores de Prima-
vera." ' ' 
E l viernes, beneficio de Miguel Mu-
ñoz. 
POLITEAMA.—En la matinée 'de 
hoy habrá regalo de juguetes a los 
niños y se pasará la película " L a hija 
del guardafaros." 
Por la noche': "Una hija" de'Eva" 
y " L a hija del guardafaros." 
Mañana esta última película y 
"Cleopatra." 
CASINO,—Por la tarde: "Un ca-
dáver vivo", y "Note mueras siu ir a 
España-," y números de variedades. 
Noche: " E l conde de Mipuchun-
•go," "Note mueras sin ir a España," 
" L a trancada del gallego" y varieda-
des por las Mascotas. 
MARTI.—En matinée se pondrán 
en escena " L a casta Susana" y " E l 
terrible Pérez." 
Por la noche: "Las Bandoleras," 
" E l úsar de la guardia," " E l país 
de las hadas.'"' 
HERBDIA. — Tarde: la opereta 
" L a viuda alegre." 
"Noche: " E l gaitero," " E l solo de 
trompeta," " L a borracha." 
ALHAMBRA.— Tarde: " E l niño 
perdido," "Acebal torero." Varieda-
des tarde y noche. 
Noche: "A inyectarse caballeros," 
" E l desconsuelo de Consuelo," "Pepi-
ta rebelde."'Variedades tarde y no-
che. ' 
. CINE NORMA.—Para hoy domin-
go tiene preparadas este cine, dos fun-
ciones ; por la tarde, como de costum-
bre, dos selectas matinées, con obse-
quio de valiosos juguetes a todos los 
niños concurrentes. Y por la noche 4 
tandas. * , 
Entre las películas que en este día. 
exhibirá figura el estreno de Pathe de, 
la serie de Max Línder', titulado "Max 
Línder conquistador", "Jacobo es ad-
mirable' ' y "La* novela'en seis -par-' 
ttes. 
CINE SEVILLA.—Gran matinée, 
estreno de " E l milagro de las rosas" 
y "Las fieras del bosque." 
Por1 la noche interesante función. 
N o m á s A r r u g a s 
Hermoso busto 
E l Pelo fiuperflyo desaparece como por mmgia 
_ por medio dol nuevo descubrimiento. 
Deje que esta señora le envié á Ud. su maraví-
Uoso tratamiento, siga sus instrucciones, y des-
pués si Ud. se encuentra satisfecha, recomtend» 
ios métodos maravillosos de ella á sus amigut 
Parece una Joven de 18 años. 
Esta inteligente Señora no tiene' una arruga 
en su cara. Ella ha descubierto un método, ma-
ravilloso y sencillo que produjo en su rostro 
un cambio admirable en una sola noche. Para 
quitar las arrugas y desarrollar el busto su 
método es prodigiosamente rápido. 
Ella se hizo á si misma la mujer que es hoy , 
y produjo el portentoso cambia en su aparicn» 
cia de un modo reservado y agradable. Su tez 
es clara y fresca" como la de una niña. - 'Ella 
convirtió su figura huesosa en un busto hermo-
so y formas bien desarrolladas. Tenia pestañas 
y cejas tan poca pobladas, que apenas podían 
verse y ella las hizo largas, espesas y hermosas 
corf sn-.propio metodo. 
Vd. pWede imaginar su gozo, cuando con su 
descubrimiento sencillo i¡uitó de su rostro todaa 
las arrugas y desarrollo su cuello delgado y ' 
formas a bellas proporciónes. 
Nada se introduce en el estómago, no s* 
•usan caretas ó masajes ordinarios, ni parche» 
dañosos ó cremas sin valor. Con su nuevo 
procedimiento, quita las arrugas y desarrolla 
todó su cuerpo. 
Es asombroso el número considerable ds 
Señoras que escriben respecto á los maravillo-
sos" resultados de este nuevo tratamiento da • 
belleza .que está embelleciendo sus rostros y 
figuras, después que todos los otros métodos 
han fracasado. • 
Mary Merritt, de Wis.. E . U . de A., escribe 
que sus arrugas han desaparecido completa- • 
• mente. Miss Hanson dice .que su cuerpo se ha 
desarrollado hermosamente y que las arrugas 
han desaparecido. Mrs. Markam escribe que 
no le ha quedado una arruga. El valioso libro 
nuevo de belleza, escrito ep español, que Ma-
dame Cuningham envía gratis a niiles de per-
sonas, es ciertamente una bendición á la hu-
manidad, pues hace conocer sus métodos admir-
ables de embellecimiento del rostro y figura do 
una mujer poco atractiva. 
Todas nuestras lectoras deben escribirle al 
momento y ella enviará completamente gratis . 
, sus varios tratamientos nuevos de belleza | 
mostrará: Cómo remover rápidamente las arrugas; Cómo desarrolar el busto; Cómó hacer larg-asy espesas las Pestañas y eejasí , Cómo quitar instantáneamente el belfo superfiuo; Cánio quitar las espinilas, granos y pecas; Como quitar las ojeras; Cómo quitar la doble barba; « Cómo reconstituir las' mejilas hundidas y (desarrolar el cuerpo. Cómo obscurecer el peto cano y hacer parar, la caída del mismo. 
No envié ningún, dinero, porque los detalles 
son gratis, y esta- encantadora mujer está ha-
ciendo todo lo que puede para beneficiar á 
jóvenes ó Señoras, que necesitan información, 
lo que aumentará su belleza y hará vida más 
agradable bajo todos aspectos. 
Ahora es el tiempo de escribir y conocer los 
secretos para embellecer. 
El mundo sería mejor, 90 hubiera en él unas 
cuantas mujeres tan bondadosas como ésta. 
• Al escribirle, diríjase así: 
Evelyn Cuningham, 2637 8. Michigan B l v l , 
Apt., M H | Chicago, E . U. de A. 
A V I S O S 
PARA CURAR UNA ENFERMEDAD 
Debe eliminarse la causa, lo mismo 
que con la Caspa 
Extirpad el germen que produce la ©aupa, 
que ocasiona la pérdida del cabello trayen-
do por ú l t imo la calvicie, y el cabello cro-
cer& opn profusión, E n el Herploide New-
bro tiene el públ ico un destructor eficaz del 
germen de la caspa, al mismo tiempo que 
una looi6n deliciosa jjara £1 cabello, . Nin-
guna otra preparación tiene una base clon-
tífica para la destrucción de los g é r m e n e s 
de Ja caspa. Calma l a irritación, mantie-
ne fresco el cuero cabelludo. T é n g a s e pre-
sente que aquello que se dice "estén bue-
^o" no hace el efecto del l eg í t imo Herpl-
oide, Cura la comezón del cuero cabelluda 
Véndese en las principales farmacias. 
Pos t a m a ñ o s ! 60 cts. y •<! en moúeda 
&n\erlqana. . . . 
' L a Iteunión," E . Sarrá.—Manuel John-
son Obispo y Aguiar.—Agentes espeéia lo» 
V E L L O S 
3a extirpan permaLnentfementé y dey !a 
g a r a n t í a que satisfaga al intereaade, Y, 
Oliva-res, Virtudes íxüm, S2, 
C 4091 >r 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s . t e n e r n o s e n . n u e s t r a 
B ó y e d q c o n s t r u i d a c p n t o ; 
n o s i o s a d e l a n t o s m o d e r -
d o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a n s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
OM 90-1IX 
C A J A S R E S E R V A D A S 
U a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a o o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i i a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d a 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s I O S d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n , 
H á b a n a , A e r o s t o 8 d e 1 9 1 0 
AGUIAR No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 






P A G I N A C A T O R C E D i a ñ o d e l a M a r i n a 
D I C I E M B R E 21 B e , ^ 
P 
C O N C I E R T O 
En el Malecón por la Banda d e Mú-
sica del Cuartel Oeneral, el domingo 21 
d e Diciembre de 1913. 
De 8 a 10 y 30 p. m. 
1. —Paso-doble, ¡ S a l e r o s o O . 
Marín. 
2. _Overtura de "Poeta y Aldeano. 
Suppe. 
3. —Selección de la ópera "Otelo. — 
Verdi. ' _ 
4. —In The She Shadow's. — H. 
F ú i c k . 
5. —Fantasía de la ópera "Carmen." 
i—Bizet. 
6.—" Mañanita," Potponrrit d e aires 
cubanos.—J. Molina Torres. 
7. —Danzón " E l Triunfo d e l a Con-
junción."—Torroella. 
8. —Two Step "Manuelita."—Marín 
Varona. 
J. Molina Torres. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
•EN E L COLEGIO DE LA INMACU-
LADA CONCEPCION. 
Para conmemorar el Patrocinio d e 
San Vicente de Paúl, celebró e l sába-
do el señor Obispo solemne Pontifical, 
itasistido de los P. P. Urién, Vargos, 
Izurriaga y Abin. Como ceremonieros 
los Padres Rodríguez y Lobato. 
Dirigió la parte musical el maestro 
Cogorzâ  interpretándose la misa de 
Perosi. E l tenor señor Ponsoda, cantó 
W a bella Ave María del maestro Oo-
jgorza. E l Pie Jesús d e E l Pié Jesús 
(de Faure, fué cantado por Miró y 
fPonsoda. Al final el Himno a San Vi-
'cente d e Paúl 
La vida, obras y milagros del Santo 
ilos relató, en ameno estilo, el superior 
I d e la Merced, P, Doroteo Gómez. 
Asistieron la Junta d e Damas del 
( C o l e g i o de San Vicente d e Paúl, y las 
d e Beneficencia, Hermanos d e la Doc-
írina Cristiana, Presidente de la 
Anunciata, las alumnas del colegio y 
sus familiares. La concurrencia fué 
obsequiada por las religiosas. 
Por la tarde se expuso e l Santísimo, 
entonándose cánticos , rezándose Ro-
sario, tras lo cual hubo bendición y reí 
inerva. 
EN HONOR A SAN JOSE ' 
Como es costumbre el 19 de cada 
¡mes se celebran cultos a San José e n 
los templos del Angel, la Merced, 
Honserrate, Guadalupe, Belén y San 
Felipe. 
En todos se tiene misa cantada y 
joomunión. T en Belén y San Felipe, 
plática. En este último templo hay 
una lucida procesión, por ser este mes 
la final del año se canta solemne Te 
Vewm . 
LAS MADRES CATOLICAS 
Celebraron el sábado su misa men-
sual, en la cual recibieron el pan ce-
lestial, pronunciando antes luna bonita 
plática el Director de la Asociación 
que lo e s Padre Francisco Fábregas, 
fundándola sobre el Nacimiento y j n a -
temidad d e la Virgen María, en cu-
yas virtudes y trabajos deben apren 
der las madres cristianas , para me-
recer el dictado de tales. 
Estos fueron los principales cultos 
pelebrados e n nuestros templos duran 
%Q la pasada semana. 
DIA 21 DE DICIEMBRE 
Este mes está Ibonsagrado al Naci-
miento de 'Nuestro Señor Jesucristo, 
Jubileo Circular. — Su Davina Ma-
jestad está de manifiesto en la Capi-
lla del Carmelo. 
La semana próxima estará el 'dreur 
Jar en las Reparadoras. 
Domingo (IV de Adviento) Santos 
Tomás (o Tomé) apóstol, Olicerio y 
Temístocles, mártires; santa Dóbora, 
¡profetisa. 
i iCuarto Domingo de Adviento. El 
cuarto domingo de Adviento, que tam-
"bión se Uamaba el primero antes de 
Navidad, debe escitar tanto más nues-
tro fervor y nuestra devoción, cuanto 
más cerca está de la solemnidad que 
exije todo nuestro celo. 
La misa de este cuarto domingo de 
Âdviento, no es hablando con pro-
piciad, más que una espresión del de-
seo ardiente que tiene la Iglesia de 
ver nacer a su Salvador,, y conducir 
a todos los fieles a que celebren con 
dignidad y con fruto el día de su na-
cimiento. 
La epístola que se lee en la misa 
es tomada de la primera carta del 
apóstol San Pablo a los corintios, y 
jmira a los ministros de Jesucristo 
que son los dispensadores de los mis-
terios de Dios, y Sos pastores de las al-
mas. E l Aposto/ les exhorta en ella 
e que no ha.gan consistir su habilidad 
y su mérito en la doctrina, ni en el 
jarte de bien hablar; sino en ser fieles 
en su ministerio y en sostener la dig-
inidad de su empleo por la regulari-
dad y la santidad de su vida. La igle-
sia después de haber exhortado a to-
rios sus hijos a que se dispongan por 
la penitencia y la piedad para la ve-
aiida del Salvador, se dirige, en espe-
cial este día, a los ministros sagrados, 
jvr les exhorta a que se distingan del 
resto de íos fíeles por su virtud, tan-
to como se diferencian por su carác-
ter; y a que, ya que deben presentar 
ai ¡Salvador, que nace, los votos del 
¡pue'blo en calidad de Ministros de Je-
sucristo, y sus primeros oficiales, na-
da omitan a fin de hacerse ellos mis-
tnos más agradable a sus ojos, en las 
funciones sagradas de su ministerio. 
FIESTAS E L (LÜNES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
Üenrás iglesias las de costumbre. 
€orte de María. —Dia 21. —Co-
rresponde visitar a Nuestra Señora 
¿e Gaiadaluge, 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
M u y I l u s t r e A r c h l c o f r a d l a d e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n í n e r i g i d a e n l a P a r r o q u i a 
d e N u e s t r a S e ñ o r a d e G u a d a l o p e b o y 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l a C a r i d a d 
E l d í a 21 d e l a c t u a l c e l e b r a « a t a O o r -
p o r a o l ó n l a f e s t i v i d a d p e r i ó d i c a r o g i a m e n -
t a r i a , d e D o m i n g o T e r c e r o a l a t o r a y 
f o r m a d e c o s t u m b r e . 
(Lo q u e d e o r d e n d e l ttefior R e c t o r , s e 
r e c u e r d a a l o s b e r m a n o u , ¡ h e r m a n a a y d e -
m á s í l e l e s . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 18 d e 191%. 
A . U P E R E Ü K A , 
S e c r e t a r l o . 
C 4449 8-19 
M U Y I L U S T R E 
A r c h i c o f r a d í a d e l S a n t í s i -
m o S a c r a m e n t o d e 
l a C a t e d r a l . 
6o r e c u e r d a a loa flel«a, e s p e c i a l mente a 
loa h e r m a n o s do a m b o a s e x o s d " « « t a C o r -
p a r a o l d n , que de a c u e r d o con lo p r e v e n i d o 
en n u e s t r o s E s t a t u t o s , e l p r ó x i m o d í a 21 
de l (presenta mes , s e c e l e b r a r a , c o n l a s o -
l emnidad ' de costurnibre, l a f e s t i v i d a d d e l 
dotmlnyo t e r c e r o , c o n m i s a de c o m u n i ó n a 
l a s 7 de i a m a ñ a n a , m i s a c a n t a d a a l a s 
ocho y eenmdn a c a r g o de u n e l o c u e n t e 
o r a d o r s a g r a d o ; d u r a n t e l a m i s a e s t a r á de 
mani f l ea to S. D . M . y d e s p u é s se h a r á , l a 
p r o c e s i ó n p o r e l I n t e r i o r d e l T e m p l o , c o n -
c l u y e n d o c o ü l a r e s e r v a , 
. E l R e c t o r , 
C n r l o a U i u q n e t y de l a O r n a . 
(ESI M a y o r d o m o , 
J o a n F e r n A n d e a Arnerto . 
16990 4-18 
C O M U N I C A D O S . 
E L G O L P E 
SOCIEDAD DE RECREO 
TETLEFOÍVO A - C 3 1 5 
Ü3J1 d o m i n g o , 21 d e l a c t u a l , c e l e b r a r a e s -
t a S o c i e d a d u n magnt f l co b a i l e de d l a f r a a , 
en l o s e s p l é n d i d o s s a l o n e s de Z A i N J A n ú -
m e r o 84. 
D i oh a fiesta s e r ! a m e n i z a d a p o r J a p r i -
m e r a o n q u o s t a d « D o m i n g o C o r b a c h f , q u e 
nos p r o m e t e e s t r e n a r v a r i o s d a n z o n e s . 
NKXTA^—No s e s u s p e n d e r á p o r n i n g ú n m o -
t ivo . E l h a l l e e m p e z a r á , a l a s f. 
H a b a n a , 18 de D l d e i m í b r e de 1918. 
ESL D I R E C T O Í R . 
161/2,4 1-21 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A . A n g n a t M R o b e r í a , a u t o r del " M é t o d o 
N o v í s i m o . " C l a s e s n o c t u r n a s e n s u A c a d e -
m i a , u n a h o r a todoa lo s d í a s , € m e n o s los 
s&badoB, u n c e n t é n a l m e s . S a u M l c n e l 84. 
U n i c a A c a d e m i a donde l a s o lasea s o n d i a -
r l a s ; p u e s es e l s i s t e m a m á s ef icaz de e d u -
c a r e l cfdo. L a s n u e v a » c l a s e s e m p i e z a n e l 
6 de E n e r o . 16048 13-19 
U N A B U B 7 Í A P R O F E S O R A A M E R I C A -
n a do I n g l é s , d a c l a s e s a d o m i c i l i o y en 
s u c a s a ; t i e n e l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . D i -
r e c c i ó n , s e ñ o r a M . C . B l a c k , Z u l u e t a 28, 
" H e r a l d H o u s e . " 15947 8-17 
" E L S A L V A D O R " 
C o l e g i o de p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n -
z a . C o m e r c i o y P r e p a r a c i ó n p a r a e l i n g r e -
so en l a s A c a d e m i a s M i l i t a r e s . C l a s e s e s -
p e c i a l e s p a r a a d u l t o s ; se a d m i t e n i n t e r n o s 
y m e d i o I n t e r n o s . N e p t u n o 34, a l tos , t e l é -
fono A - 6 9 5 7 . 15575 26-10 D . 
J U L I A B . V I U D A D E H E R R E R A 
P r o f e s o r a de i n g f l é s y c a s t e l l a n o . D a c l a -
s e s a d o m i c i l i o y e n s u r e s i d e n c i a C a l l o 
11 n ú m e r o 87, Y e d a d o . P r e c i o s m ó d i c o s . 
16119 30-30 N . 
L E O N I G K A S O 
L I C E I S ' C I A i D O E N F I U O S O F I A T L E T R A S 
D a l e c c i o n e s do P r i m e r a y S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n p a r a el M x g i s -
ter lo . I n f o r m a r á n en l a A d m l n i s t r a c i i á n de 
es te p e r i ó d i c o , o e n A c o s t a n ú r a . 99, a n t i -
guo. G . 
D i n e r o [ H i p o t e c a s 
T O M O D I R E C T O S O B R E C A S A S , $7,500 
y $15,000, 9 p o r 100, c i u d a d . $6,000, $9,000 y 
$10,000, 10 y 12 p o r 100. J e s ú s del M o n t e , 
y $3,500 y $7,000 a l 10 p o r 100. B u a r e z , t e -
i é i f o n o A-fiGOO y P r a d o lOÜ, e n t r e P a s a j e y 
T e n i e n t e R e y . I * 163 4-21 
S I N E C E S I T A D I N E R O O D E S E A C o -
l o c a r l o e n h i p o t e c a s ; s i q u i e r e c o m p r a r o 
v e n d e r s o l a r e s , fincas r ú s t i c a s o e s t a b l e -
c i m i e n t o s , d i r í j a s e a D í a z de V i l l e g a s - B l a n -
co, C h a c ó n 14, t e l é f o n o A-6135 . P a s a m o s a 
d o m i c i l i o . 15310 26-4 D . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en t o d a s c a n t i d a d e s a l 8 p o r 100, c o n t o d a 
p r o n t i t u d y r e s r e v a O f i c i n a de M i g u e l F . 
M á r q u e z , C u b a 32, de S a 6. 
IB197 2 « - « D . 
$850,000 P A R A H I P O T E C A S , O'/Cj, T Y 8 
p o r 100. S o b r e c a s a s , fincas y t e r r e n o s . D i -
n e r o s o b r e a u t o m ó v i l e s . a l q u i l e r e s y p a g a -
r é s . C o m p r a v e n t a de c a s a s y fincas. L A K E . 
P r a d o 101, e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e H e y , t e -
l é f o n o A-5500 . 15085 26-S0 N . 
M á l a g a en fa Habana 
1 V G R A V R E P O S T E R O D E M A L A G A , 
¡ a c a b e de a b r i r u n e s t a i b l e d m l e n t o e n l a 
c a l i de B e r n a a a n f l m e r o 21, donde puede 
o f r e c e r a l p ú b l i c o ¡ p a r a Jos d í a s de N a v i d a d 
lo m e j o r y m á s s e l e c t o e n r e p o s t e r í a y d u l -
c e r í a que so h a c e e n l a H a i b a n a , a l e s t i l o 
de E s p a f i a . 
A l l í e n c o n t r a r á n tes p e r s o n a s d e b u e n p a -
l a d a r lo m á s e x q u i s i t o e n M a z a p a n e s de T o -
ledo; r a m i l l e t e s de C r o c a n t e ; t u r r o n e s de 
G i j o n a A l i c a n t e , a l m e n d r a , y e m a , coco, y 
b a s t a n t e s v a r i e d a d e s e n c l a s e s . 
G r a n s u r t i d o en m a n t e c a d o s d e A n t e q u e -
r a y r o s c o s d e a v e l l a n a , p o l v o r o n e s m a n -
dhegos, t o r t a s de a c e i t e y de m a n t e c a , bo-
r r a c í m e l o s p o l v o r o n e s de A n t e q u e r a , a l f a -
j o r e s , m a n t e c a d o de 3a A u j a y E s t e p a y u n 
v a r i a d o s u r t i d o e n doilcea f i n o s de t o d a s 
c l a s e s . D a D o i l c e r í a " D a A l i a n z a " f a m o s a 
d u l c e r í a d e M á l a g a , B e r n a z a 21 H a b a n a . 
4474 8t 23 S-21 
A R T E S Y O F I C I O S 
P e l u q u e r o , ca-
tas de primera en bi-
Sof lés , pelucas, tras* ormaclones,mofla 
peinados de seDor..' 
y corte de c a b e ü i 
de nlflos. 
J o ? M R E D E L O R O G ó m e z 
por Monserrate. sucursal E L M O D E L O 
_Aggi laJ15, casi esq. a San R a f a c l . - T e l . A-300¡ 
l O J O . O J O ! P R O P I E T A R I O S , C o m e j é n 
YA ú n i c o que g n a n t l z a l a c o m p l e t a e x -
t i r p a c i ó n de t a n d a ñ i n o Insec to , c o n t a n -
do con e l m e j o r p r o c e d i m i e n t o y g r a n p r á c -
t i c a . R e c i b e a v i s o s en N e p t u n o 28, R a m ó n 
P i ñ o l . 16984 18-18 
K E M . O S D E G O M A B I E N H E C H O S H 
m u y b a r a t e a , ee h a c e n a l a o r d e n e n O b i s -
po 86, l i b r e r í a , M . B i c o y . 
18098 4-20 
E 
L A N A T U R A L E Z A 
H i s t o r i a ( N a t u r a l de l p l a n e t a t i e r r a c o n 
l a d e s c r i p c i ó n de los s e r e s o r g á n i c o s que l a 
p u e b l a n y Jos i n o n g á n l c o a q u e f o r m a n s u 
m a e a , etc . , o b r a p u b l i c a d a b a j o l a d i r e c -
c i ó n de don A n t o n i o O r l o . C i n c o tomos 
g r a n d e s c o n m u c h í s i m a s l á m i n a s y m á s d a 
m i l p á g i n a s c a d a uno , $12. O b i s p o 86, l i b r e -
r í a , M . R i c o y . 18143 4-21 
S E C O M P R A N L I B R O S D E T O D A S O I / A -
« e s y c o m p o n e n y c o m p r a n m á q u i n a s de e s -
c r i b i r u s a d a s . O b i s p o 86 ,libreTla; s e v a a 
domic lWo. 1.6144 4-21 
T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A A l q u i -
l e r e s de c a s a s y h a b i t a c i o n e s , c o n t a b l a s 
de a l q u i l e r e s l i q u i d a d o s y t a l o n e s de r e c i -
bos en b l a n c o a p l i c a b l e s a c u a l q u i e r c o s a , a 
20 c e n t a v o s y s e i s p o r un peso . O b i s p o 86, 
l i b r e r í a . 16097 4-20 
C O M P R A S 
S E C O M P R A 
u n a c a a a de b u é a p e d e a qne c a t é a c r e d i -
t a d a y a l t n a d a e n bt ien p u n t o . C a l l e 2 • fi-
n í ero 3, V e d a d o , t e l é f o n o F - 1 7 0 8 . 
15941 8-17 
S e 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
S E D E S E A C O M P R A R U N T A C H O D E 
8 a 10 b o c o y e s de c a p a c i d a d ; s e pre f i ere de 
cobre y cocí s e r p e n t í n . I n f o r m e s e n D e s a -
g ü e y S a n C a r l o s . 1604S 15-19 D . 
A L Q U I L E R E S 
(Lo* que daten aljuüar 
rápidameiúe sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deten anun-
ciar en esta sección.) 
E M L A H A B A N A 
(CASAS Y PISOS) 
- S E A L Q U I L A N , E N O N C E C E N T E N E S , 
l o s b a j o s de M a n r i q u e 13, a n t i g u o , c o n s a -
l a , comedor , c i n c o c u a r t o s y d e m á s s e r v i -
c ios , a u n a c u a d r a de l o s t r a n v í a s . L a l l a -
ve e i n f o r m e s e n l o s a l t o s . 16127 í0.2i 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S C O B A R 
1-62, e n t r e R e i n a y S a l u d , s a l a , s a l e t a , c o m e -
dor, 6(4, dos m á s ¡de c r i a d o s , s e r v i c i o s do-
b les comple tos . ÍLa l l a v e e n los b a j o s . I n -
f o r m e s e n L i í n e a 114, V e d a d o o p o r e l t e l é -
fono I-10'26. l € / i n 8-21 
S E A L Q U I L A L A C A S A D A M A S N L M E -
ro 69, a l l a d o d e l m u e l l e de S a n J o s é , p a r a 
d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s . I n f o r m a n en D e -
s a m p a r a d o s n d m . 2&, b o d e g a . 
161-39 íg.21 D . 
C O N C O R D I A N U M . T. H E R M O S A C A S A 
de p l a n t a b a j a , u n a c u a d r a d e G a l i a n o . C i n -
co h e r m o s o s c u a r t o s , c u a t r o a l a d e r e c h a 
y uno a J a i z q u i e r d a , c o m p l e t a m e n t e i n d e -
p e n d i e n t e , b u e n a s a l a y a n t e s a l a , c u a r t o 
de c r i a d o s , a l e g r e y f r e s c a , s a l e t a de c o -
mer , p a t i o y t r a s p a t i o , l u j o s o c u a r t o de 
b a ñ o , m u y b u e n o s p i s o s , p r o p i a p a r a f a m i -
l i a do gus to , l a l l a v e e i n i f o r m a r á n en G a -
l i a n o 48, e s q u i n a a C o n c o r d i a . 
A6W8 4.21 
« A N L A Z A R O 31, A L T O S . S E A L Q U I -
l a n , t i e n e n r a l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , 
c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o , t a n q u e d e a g u a , 
t ' ene b a l c ó n a dos c a l l e s . L a l l a v e en los 
ba jos . D a n r a z ó n e n S a n t o S u á r e z 15, J e s ú s 
de l M o n t e . I M í í J 4-21 
8 E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S C O -
b a r n l l m e r o 172, e n t r e R e i n a y S a l u d ; s a l a 
s a l e t a , 3 c u a r t o s , e s c a l e r a de m á r m o l , p i s o s 
de mosa i co . P r e c i o , 9 c e n t e n e s . I n f o r m a n 
en S a n L á z a r o 340. 
16113 4_2l 
R U I N A 97 Y 98. i S E A L Q U I L A , P A R A E s -
t a b l e c i m i e n t o , e s t e e s p l é n d i d o l o c a l ; t i e n e 
c u a t r o p u e r t a s m e t á l i c a s a l t r e n t e , c i n c o 
h a b i t a c l o n e a , c o m e d o r y c o c i n a . L l a v e e 
I n f o r m e s e n R e i n a 123, panad>arla. 
16116 5.21 
R E I N A 07 Y 89. S E A L Q U I L A E S T E p r e -
c ioso a l t o , a c e r a de l a b r i s a , t i e n e g r a n d e 
t e r r a z a a l f r e n t e , n u e v e h a b i t a c i o n e s con 
todos l o s d e m á s s e r v i c i o s y de r e c i e n t e 
c o n s t r u c c i ó n . L l a v e e i n f o r m e s e n R e i n a 
12<3, p a n a d e r í a , 1*116 8-51 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E C O N S -
t r u c c i ó n m o d e r n a , de M a n r i q u e 78, c o m p u e s -
tos de z a g u á n , s a l a , a n t e s a l a , comedor , p a -
tio, t r a s p a t i o y s e r v i c i o s . L a l l a v e « i n f o r -
m e s e n l a c a r n i c e r í a de Z a n j a y Manrlq-ue , 
16114 4.21 
S E A L Q U I L A N L A S H E R M O S O S A L T O S 
de l a c a s a c a l l e d e l S o l n ü m . 6, a c a b a d a de 
f a b r i c a r , p r o p i a p a r a u n a n u m e r o s a f a m i -
l i a I n f o r m a r á J u l i o F e r n á n d e z , M e r c a d e -
r e s 29%. 16080 16h20 D . 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E L A C A S A 
c a l l e de l a S a l u d n ü m . 97, alytos, s a l a , s a -
l e t a , comedor , c u a t r o c u a r t o s , u n o p a r a 
c r i a d o s , c i e l o s r a s o s , g a l e r í a y s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s m o d e r n o s . I n f o r m a n e n O b r a p í a 
n ü m . 15. P u e d e v e r s e de dos a cinfco de l a 
t a r d e . L a l l a v e e n l a m i s m a 
16079 15-<20 T>. 
C A R D E N A S N U M . 54. S A L A , C O M E D O R , 
3 c u a r t o s , ooc lna , e x c e l e n t e b a ñ o , etc . , p a -
r a p e r s o n a s de e x q u i s i t o g u s t o . E n l a c a s i -
l l a e s q u i n a a M i s i ó n e s t á l a l l a v e . V i l l e -
g a s 5, a n t i g u o . I n f o r m a n . 
1€095 8-20 
P O R 11 C E N T E N E S A L ÍEKS S E A L Q U I -
tan los b a j o s , i n d e p e n d i e n t e s , c o m p u e s t o s 
de t r e s h u e c o s , d e l a c a s a 10i5 de l a c a -
l le de l a H a b a n a ; p r o p i o s p a r a e s c r i t o r i o , 
t a l l e r o t i e n d a . I n f o r m a n e n T e n i e n t e R e y 
n ñ m . +4. 1 « 1 0 1 8-20 
A L T O I N D E P E N D I E N T E P A R A C O R T A 
f a m i l i a , s e r v i c i o s a n i t a r i o y p i s o s m o d e r -
nos. L a l l a v e a l lado, b o d e g a e s q u i n a a 
Monte . I n f o r m a n en O b i s p o 72, t e l é f o n o 
A-2528. 16096 8-20 
P R O X I M A A L N U E V O M E R C A D O S H A L -
q u l l a l a o a s a c a l l e d e l P r i n c i p e n ú m . 4, a n -
t iguo, con 4 h a b i t a c i o n e s , r e e d i f i c a d a a to -
do l u j o . P r e c i o , 6 c e n t e n e s . I n f o r m a n e n 
M a n r i q u e 123, T e L A-5369 . 
1 6 » 9 6 4-20 
D - l 
S E A L Q U I L A E N M E R C E D 59, U N A L T O 
con b a l c ó n a l a c a l l e , 2 g r a n d e s s a l o n e s y 
c o c i n a , r v i y f r e s c o y es c a s a de o r d e n . 
16104 - • ^ - i'19 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y L O S B A -
JOS de l a h e r m o s a c a s a S a n l á z a r o 229, e n -
tro G e r v a s i o y B e l a s c o a l n . C a d a piso t i e -
ne s a l a , a n t e s a l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s g r a n -
des, c u a r t o do c r i a d o s y d e m á s c o m o d i d a -
des. L a s l l a v e s en f r e n t e , t a l l e r de I n s t a l a -
c i o n e s . I n f o r m a n en 6 t a , 43, e n t r e E y D , 
V e d a d o , t e l é f o n o F - 1 0 4 1 . 
16053 « - 1 » 
S E A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S A L T O S 
de H a b a n a n ú m e r o 226, 8 c u a r t o s , s a l a , co -
medor , c i e l o r a s o e i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a ; 
8 c e n t e n e s . L a l l a v e e n l a b o d e g a y s u 
d u e ñ o t e l é f o n o A - 6 2 5 7 . 
16049 B - M 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E L A 
c a s a M e r c e d 105, s a l a , c o m e d o r , 2 c u a r t o s , 
i n o d o r o y duoha , f r e s c o s y a l e g r e s ; p r e -
cio, $35 p l a t a . 16038 4-19 
S E A L Q U I L A L A C A S A S U A R E K N U M E -
ro 11)1, c o n s a l a , c o m e d o r y s e i s c u a r t o s , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o ; l a l l a v e e n l a 
bodega. I n f o r m a n en M o n t e 316, s a s t r e r í a 
" C u b a M o d e r n a , " t e l é f o n o A-6'292. 
160V2 6-19 
S E A L Q U I L A N 
los m o d e r n o s a l t o s de e s q u i n a de l a c a s a 
A n i m a s 166 e s q u i n a a G e r v a s i o , c o m p u e s -
to de s a l a s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s y 
d e m á s s e r v i c i o . I n s t a l a c i ó n de l u z e l é c -
t r i c a y de g a s . G a n a n 12 c e n t e n e s . L a l l a -
v e e n l a b o d e g a da l a e s q u i n a . I n f o r m a n 
en C e r r o 775 o C u b a 62, t e l é f o n o A-4417 . 
15994 8-18 
E N 9 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N L O S 
b a j o s de S a l u d 47, con s a l a , comedor , z a -
g u á n , t r e s c u a r t o s y d e p a r t a m e n t o de s e r -
v i d u m b r e . I n f o r m a n e n S a n R a f a e l 44. 
15991 4 - l « 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E V i -
l l e g a s y E m p e d r a d o , e n t r a d a p o r V i l l e g a s 
21, puede v e r s o a t o d a s h o r a s , e s t á n p r ó -
x i m o s a d e s a l q u i l a r s e , s o n m u y b u e n o s p a -
r a of ic ino a g a b i n e t e p r o f e s i o n a l . I n f o r -
m e s , d u l c e r í a N u e v a I n g l a t e r r a , S a n R a f a e l 
y C o n s u l a d o . 16011 4-18 
E N 11 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N L O S 
b a j o s de E m p e d r a d o 59, c o n 5 c u a r t o s , s a -
l a , s a l e t a , comedor , p a t i o y t r a s p a t i o . L a 
l l a v e en É r e n t e . R a z ó n , s u d u e ñ o , l l u e v a 
D u l c e r í a I n g l a t e r r a , S a n R a f a e l y C o n -
s u l a d o . 16010 4-ll8 
E N « C E N T E N E S S E A L Q U I L A N L O S 
b a j o s de P e ñ a l v e r 68. L a l l a v e en e l n ú -
m e r o 58. I n f o r m a n e n C a m p a n a r i o 26, t e -
l é f o n o A-4476 . 16022 4-18 
V E D A D O , 12 E N T R E 11 Y 13 Y 11 E N -
t r e 12 y 14, dos c a s a s , c o n 7 c u a r t o s u n a 
y o t r a c o n 6 y s e r v i c i o s d o b l e s . L l a v e s 
e n l a b o d e g a de 11 e s q u i n a a 12. S u d u e -
ñ o e n A m a r g u r a M , « « q u i n a a C o m p o s t e -
l a , e n 11 c e n t e n e s y e n 10 l a o t r a 
16027 6-18 
O b i s p o 5 0 
Se admiten proposiciones para el 
arretídamiento (en conjunto) de es-
ta espléndida casa acabada de fabri-
car, Dirigirse Apartado 818. 
15949 6:17 
S E A L 4 & U I L A E L P I S O A L T O Y E L B A -
}o de l a c a s a C o n d e 13, c e r c a de C o m p o s -
t e l a , c o n s a l a c o m e d o r ,itres h a b i t a c i o n e s 
y d e m á s e e r v l c l o s . P r e c i o m ó d i c o . L a l l a -
v e e i n f o r m e s e n l a m i s m a de 1 a 4 de l a 
t a r d e . 15943 8-17 ' 
SE ALQUILAN 
Los altos de la casa Mercaderes 14, 
para familias u oficinas. 
Informan: Mercaderes 16, armería. 
Teléfono 5159. Apartado 1734. 
C 4277 3 D. 
8 E A L Q U I L A N 
m u y b a r a t o s loe b a j o s d e A c o s t a 82, c o n 
a m p l i a s h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n e n e l c a -
f é d e l a m i s m a o s Q u l n a . 
O . N b r e . 5 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E G A -
l l a n o 108, p r o p i o p a r a m a t r i m o n i o . 
168€8 8 - l « 
S A N J O S E 112. S E A L Q U I L A N L O S E s -
p a c i o s o s b a j o s d e e s t a c a s a , c o n s i e t e h a b i -
t a c i o n e s , z a g u á n , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r y 
g r a n d i o s o p a t i o . I n f o r m a n e n l o s a l tos de 
l a m i s m a , a todas h o r a s . 
15859 8 - l « 
¡ O J O ! S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S , 
c ó m o d o s y m u y v e n t i l a d o s b a j o s de l a c a s a 
R e i n a 89. I n f o r m a n e n lo s a l t o s , a c u a l -
q u i e r h o r a 15795' 8-14 
VIRTUDES número 103, Altos 
Se a l q u i l a n lo s v e n t i l a d o s y c ó m o d o s de 
e s t a c a s a , con s a l a , c o m e d o r y c u a t r o c u a r -
to s y doble s e r v i c i o s a n i t a r i o . L a l l a v e e n 
loe b a j o s e I n f o r m a , G , O h a p l e , A m a r g u r a 
21 y G e r v a s i o I T S . P r e c i o , 11 c e n t e n e s . 
1(5907 8-18 
SOLO PARA OFICINAS 
E n e l p u n t o m á s c o m e r c i a l , c e r c a de los 
b a n c o s y c a b l e s , s e a l q u i l a n . J u n t o o s e p a -
r a d o s . los m a g n í f i c o s a l t o s de C R o U l y VL 
K m loe b a j o s I n f o r m a n . T a m b i é n s e v e n -
d e n e n l a m i s m a a l g u n o s m u e b l e s p a r a e s -
c r i t o r i o s . 16925 8-16 
M A N R I Q U E N U M . 143. A M E D I A O U A -
d r a de R e i n a , c o n s a l a , c o m e d o r , 5 c u a r t o s 
b a j o s y 3 a l t o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o -
d e r n o s , e l f r e n t e a s f a l t a d o . L a l l a v e e n 
R e i n a 85, p e l e t e r í a 
l&'TCO 15.13 T). 
S E A L Q U I L A N D O S E L E G A N T E S A L -
t o s e n S a n L & z a r o n ú m e r o s 3.19 y 319 A, f a -
b r i c a c i ó n a l a m o d e r n a , c o n s a l a , s a l e t a , 4 
c u a r t o s g r a n d e s con todos l o s s e r v i c i o s a 
l a m o d e r n a , a g u a a b u n d a n t e a t o d a s h o r a s , 
e s c a l e r a de m á r m o l . 15764 10-13 
S E A L Q U I L A N 
l o s alrtos d e l a h e r m o s a c a s a de u o d e r -
n a c o n s t r u c c i ó n , c o n t o d o s l o s s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s . D a m a s &{* f r e n t e a l a b r i s a y 
se a l q u i l a n lo s b a j o s de l a m i s m a , en h a -
b i t a c i o n e s e x c e l e n t e s o p o r d e p a r t a m e n t o s . 
L a a L l a v e s e n e l c a f é e s q u i n a a P a u l a . P a r a 
i n f o r m e c y p r e c i o s . Of ic ios 22, f r e n t e a l a 
L o n j a , t e l é f o n o A - 8 5 8 2 . 
15623 15-10 D . 
S E A L Q U I L A N 
l o s c ó m o d o s b a j o s de R a y o 31, a n t i g u o , c a -
s i e s q u i n a a R e i n a , p r o p i o s p a r a r e g u l a r f a -
m i l i a . P a r a v e r l o s , de 12 a 2 t o d o s los d í a s . 
168-46 8-15 
S E A L Q U I L A N 
l o s h e r m o s o s p i s o s a l t o s y b a j o s de l a p r e -
c i o s a c a a a C a m p a n a r i o n ú r a . 105, prop ios 
p a r a f a m l l i a a de g u s t o , c o n t o d a c l a s e de 
c o m o d i d a d e s m o d e r n a s , h i g i é n i c o s y de lo 
m e j o r que h a y e n l a c i u d a d . I n f o r m a r á n 
e n l a m i s m a 15827 8-14 
S E A L Q U I L A L A G A S A C O M P O S T K I . l 
154, a l t o s , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , c u a -
t r o h a b i t a c i o n e s , bafto, c o c i n a , e t c . L a l l a -
v e e n l o s b a j o s . I n f o r m e s e n N e p t u n o 61, hados. 16S81 15-16 D . 
(HABITACIONES) 
E S P L E N D I D A S Y E L E G A N T E S H A B I T A -
c iones en c a s a trumejorable . a m e d i a c u a -
d r a d e Obi spo , c o n b a l c ó n a l a c a l l e , m a g -
n í d o o s b a ñ o s , l u z e l é c t r i c a y t e l é r o n o . V i -
l l e g a s SA, t e l é f o n o A - 2 8 7 1 . 
i&ioa s-21 
C A R C E L S I A , S E A L Q U I L A U N A H A -
b r t a c i ó n , con o s i n m u e b l e s , l u z e l é c t r i c a y 
t e l é f o n o A-8797 , s i n n i ñ o s , e n t r e P r a d o y 
S a n L á z a r o . 16149 5.21 
O F I C I O S N U M . 5 Y V E D A D O , B A í S O S N u -
m e r o 15, se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t o s y 
b a j a s , a (personas de m o r a l i d a d , c o n todas 
l a s c o m o d i d a d e s n e c e s a r i a s . 
16147 15.21 D . 
C A S A D E F A M I L I A S , I I A B I T A C I O X E S 
a m u e b l a d a s y c o n t o d a a s i s t e n c i a , a u n a 
c u a d r a de l o s t e a t r o s y p a r q u e s , e s t a n d o 
a l f r e n t e u n a r e s p e t a b l e sr>ñora . E m p e d r a -
do 75. e s q u i n a a M o n s e r r a t e , 
BE ALQUILAN ÚOi HERMOSA* ITAni-
t a c l o n e s a l t a s e n Z a n j a 68 a n t i g u o . No so 
q u i e r e n n i ñ o s . " 0 8 5 
O B R I P I A N U M . 14, E S Q U I N A A M l f l R C A -
d e r e s i r a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o e n l o s 
£ t « í con dos h a b i t a c i o n e s y c o m e d o r y 
g r a n b a l c ó n , e n l a e s q u i n a 
16102 
" H A B I T A C I O N « R A N D E i OS L U J O S O 
• ^ « ^ Inodoro p r i v a d o s e a l q u i l a c o n o 
. I n J l e í o t r a m á s . e n d o , l u l s e s y c o n 
^ c b a ^ " ^ - " * * N e g a r a " S a n 
m u e b l e s , poco a A c o » t a T e l é f o n o 
I g n a c i o 6b enxro ¿jm. J 
A 8906. • - 16106 
W L A N E W Y O R K , A M I S T A D « I , SED 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s , c o n o s i n m u e b l e s . 
^ « dos c e n t e n e s h a s t a c i n c o y ae a d m l -^ b o í X a l a m e s a T e l é f o n o A-5621 . 
16050 
~ S E A L Q U I L A , E N 3 C E N T E N E S , U N D E -
n a r t a m e n t o de 2 h a b i t a c i o n e s , con a l u m -
K T T t o d o e e r v l c l o i n d e p e n d i e n t e , en 
S p a s t e l a 113. e n t r e So l y M u r a l l a 
16029 
" S E A L Q U I L A U N C U A R T O A L T O C O N 
v i s t a a l a c a l l e , f resco , con m u e b l e s y s i n 
e l l o a p a r a h o m b r e s o m a t r i m o n i o s i n n i -
ftos I n d n s í r ' a 121, e n t r e S a n R a f a e l y S a n 
M i g u e l . 16070 
' A G U I A R 72^ A L T O S . H A B I T A C I O N E S 
c o n c o m i d a d e s d e 6 c e n t e n e s p a r a u n o ; 9 
n a r a 2' 12 p a r a 8 y 16 p a r a 14. p o r m e s e » 
y p o r d í a s , desde u n peso p o r p e r s o n a . 
16074 
' s e a l q u i l a n d o s h e r m o s a s h a b i -
t a c l o n e a m u y v e n t i l a d a s , j u n t a s o s e p a r a -
d a s s ó l o a p e r s o n a s de o r d e n y m o r a l i d a d . 
V i l l e g a s a l t o s , p r i m e r p i so . 
18059 8-19 
H A B I T A C I O N E S , S E A L U I L A N E N B E B -
n a z a 48 y e n V i l l e g a s 101. a l t a s y b a j a s , 
m u y h i g i é n i c a s y v e n t i l a d a s : en l a s m i s m a s 
i n f o r m a r á n . 15507 1S-9 D . 
"CASA BOSTON" 
R e i n a 2 0 ' e s q u i n a a R a y o . H e r m o s o s d e p a r -
t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c a p a c e s p a r a 5, 8 
y 2 p e r s o n a s , l u j o p a m e n t e a m u e b l a d a s , con 
t o d a a s i s t e n c i a . P r e c i o s m ó d i c o s . Be e x i -
g e n r e f e r e n c i a s . 165B7 15-9 D . 
H A B I T A C I O N E S . S E A L Q U I L A N A L T A S 
y b a j a s , c o n v i s t a a l a c a l l e , s u e l o s de m o -
s a i c o s . E m p e d r a d o 15 y O ' R e l l l y 13, s i n 
n i ñ o s . 15769 10-13 
S E A L Q U I L A N C O M O D A S E H I G I E N I -
c a s a c c e s o r i a s a c a b a d a s de f a b r i c a r , c o n l u z 
e l é c t r i c a y m u y b a r a t a a , e n S a l u d 231. 
15982 8-18 
E N R E I N A 14 S E A L Q U I L A N H E R M O -
SAS h a b i t a c i o n e s , con m u e b l e s o s i n e l los y 
c o n todo s e r v i c i o , p r e c i o s m ó d i c o s , e n t r a d a 
a t o d a s h o r a s , se d e s e a n p e r s o n a s de m o -
r a l i d a d , e n R e i n a 49, en l a s m i s m a s c o n -
d lc 'ones . 16026 26-18 D . 
I N Q T U I S I D O R 21, C A S A A C A B A D A D E 
c o n s t r u i r . Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s p a r a 
o f i c inas y p a r a v i v i e n d a . I n f o r m a a l f o n -
do. Oficios 74, S a n t o s A g u l a r . 
16004 4-18 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S Y C O N 
t o d a a s i s t e n c i a ; e n l a p l a n t a b a j a un de-
p a r t a m e n t o de s a l a y h a b i t a c i ó n , a u n a 
c u a d r a de los t e a t r o s y p a r q u e s ; se e x i g e n 
r e f e r e n c i a s y se d a n . E m p e d r a d o 75. es-
q u i n a a M o n s e r r a t e . 
16026 4-3S 
L O G A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S ¿ . 
( P A R A E S T A B L E C I M I E N T O O I N D U S " 
t r l a s e a l q u i l a u n a m p l i o l o c a l e n C o n c e p -
c i ó n y S a n L á z a r o , V í b o r a Se d a b a r a t o . 
I n f o r m e s a l t e l é f o n o F-.2500. 
0.6112.8 8-21 
D E P A R T A M E N T O S Y E S P L E N D I D A S H A -
B I T A C I O N E S A L T A J S E N L A C A S A N E P -
T U N O 223, A L T O S . • 
16109 16-20 D . 
P R O P I A P A R A H O R T A L I Z A S O J A R D I N , 
se a r r i e n d a u n p a l l o de t i e r r a q u e t i e n e 
a g u a de m a n a n t i a l y s u c a s a , m u y p r ó x i m a 
a l a C a l z a d a de A y e s t e r f L n . I n f o r m a : F r a n 
c i s c o A l m e i d a , A y e s t e r á n y S a n M a r t í n . 
16091 4-20 
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O L O C A L 
c o n v i d r i e r a y a r m a t o s t e s p a r a t i e n d a de 
r o p a , e n u n p u e b l o c e r c a n o a e s t a c a p i -
t a l . I n f o r m a n en A g u a c a t e 122, de 8 a 10 
de l a m a ñ a n a . B u s t o . 1600O 4-18 
E N V I L L E G A S 101, E N T R K T E N I E N T E 
R e y y M u r a l l a , s e a l q u i l a , e n 6 y medio 
c e n t e n e s , u n l o c a l n u e v o , con p u e r t a de 
h i e r r o , a p r o p ó s i t o p a r a c u a l q u i e r I n d u s -
t r i a p e q u e ñ a . I n f o r m a n en T e n i e n t e R e y 
y B c r n a z a , b o d e g a , t e l é f o n o A - 7 9 8 8 . 
15938 8-17 
APROVECHEN BARGA 
Se alquila un espléndido departa-
mento, ventilado e independiente, en 
casa de un matrimonio conocido, 
adonde no hay inquilinos de ninguna 
dase, solamente pana guardar mue-
bles u objetos. 
No se da vivienda a nadie. 
Campanario 88, A. (bajos.) 
C. 4400 10.—14. 
S E A L Q U I L A 
u n h e r m o s o l o c a l p r o p i o p a r a d e p ó s i t o de 
c u a l q u i e r c l a s e de m e r c a n c í a o p a r a c u a l -
q u i e r i n d u s t r i a . S e h a l l a sltuajdo en l a C a l -
z a d a d e l V e d a d o , p a s a d o e l T o r r e ó n de S a n 
L & z a r o . S i n e c e s i t a a l g u n a l i g e r a r e f o r m a 
t a m b ' é n p o d r í a h a c e r s e . I n f o r m a n , G a r -
d a T u ñ ó n y C a . , A g u l a r y M u r a l l a 
15612 í b . í o d 
A L O S C O M I S I O N I S T A S 
S e a l q u i l a u n a p a r t e de l l o c a l p a r a c o m i -
s i o n e s e n C u b a 1 0 « , e n t r e M u r a l l a y Sol . I n -
f o r m a n en l a m i s m a 
15902 8.16 
(HOTELES) 
I E A L Q U I L A , B A R A T A - Y . 
l a de E s t r a d a Pa lme . n t V n T ^ ^ U 
a i n , p o r t a l , s a l a , o o m e d o r ^ l 0 7 r T o ^ 
c o c i n a y u n b u e n b a ñ o , p a t ? * ^ ^ ^ 
I n f o r m a r 6m en l a b o d ^ * ! 0 ^ h ^ N 
L o r e n z o B u e n a f n e n t e , * l a 
16069 » 
J E S U S D E L M O N T E . S e T T ^ - - ^ 8 - ^ 
h e r m o s o s a l t o s y b a j o s 8 a n + ^ l ^ A v > « J 
q u i n a a C a l c a d a , c o m p u e s t o ! ^ U ^ i ^ 
l e ta , c u a t r o c u a r t o » , b a ñ o , c o o i ^ «Uíl 
- l e l o s a n i t a r i o y c u a r t o p a r a í o b ^ ^ 
í o " J G u a r i ó n«Ta ^uo]a v 
r m a n p o r e l t e l é f o n o F - i r . ^ Crlados -f-
J l i S l S D i : ! . MOA T E 4 0 0 ~ Í ^ ^ Í ? ^ 
¡ D o m i c i l i a r i a , s e a l q u i l a «5 « u ^ ^ a ' N 
comedor , r ec ib idor , tree halVu ' 
m á a p a r a c r i a d o s y « e r v i c l o V ^ o n e . '*•«, 
v e e I n f o r m e s e n Q u l r o e n k ^ ^ « t o 
16037 ^ 6' W 1 ^ 
V I M O R A . E N L A r A l . ^ H T ^ ^ 
l a e s p l é n d i d a y e s p a c i o s a c / , » . 
Jé." I n f o r m a n e n Sa.n x ^ , S a ^ U l ? , 
l a 
J o s é 
V í b o r a , 
15977 
  M a r u J Í 
., t e l é f o n o 1-2030. xana-no 
B E Al,<l( I L A J S L O S A í / r o 7 ~ ^ r ^ < ! 
tm. E s t r a d a P a l m a 55, e s q u i n a a t 1j^Ca 
l a , c o n b a l c ó n a l a s dos c a l i * » ^ ' ^ P t i t 
d r a s ^ d e l a C a l z a d a L a l l a v e en | ( J 
E H E L G E B R Q 
(CASAS Y PISOS) 
C A S A C E R J I O 604 P A R A e a t i ^ ^ ^ , 
Iirdufrtrla, d e p ó s i t o , a l m a c é n ífthri 
baco o c i g a r r o s , 600 metros sirn̂ J5* V 
L l a v e , 6(K2. P a r a prec io y c o n t r a t é ^al«« 
coafn 117. 16030 to' SeW 
E N « 2 5 CY. S E A L Q U I L A L A l f í f ? ^ 
s a J o s e f i n a D , a l l ado de J a Calzad c-
c a d e l p a r a d e r o , c o n p o r t a l , s a l a T R i y ** 
g r a n d e s y todos ¡los « e r v l c i o e . L l a v e ^ 3 
q u i n a , A de l B u s t o , P r a d o 117 * nfV8,6 
11 a 12 y de 5 a 7. k U j 7 « * | 
S E A L Q U I L A , A U N A C U A D r T H ? ? ^ 
r a d e r o de l C e r r o , c a l l e de Pr lmel lwj Pa' 
c a s a cqn todas l a s comodidades nec ^ 
p a r a u n a f a m i l i a L a l l a v e a l lado68311'* 
27. D a n r a z ó n e n O b i s p o 67. altos ' ea ^ 
1«9Ó4 " . 
8-M 
E N E L V E D A D O 
(CASAS Y PISOS) 
V E D A D O . S E A I / Q , U I L A L A M O D ? ^ 
c a n a c a l l e 6 e n t r e 11 y 1/3. TecOwn de cenT 
to, 7 c u a r t o s , s a l a , « a l e t a , comedor 
c ioa y h a h i t a c l o n e s de cr iados , cabaiwi 
e I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y g a s . L a M a ^ 
q u i n t a ' iSaJavedrá ." I n f o r m e s por los t i 
fonos F - 2 5 0 5 y A - S í 00. • ^ 
4.2! 
V E D A D O . E N 8 C E N T E N E S S R AL¿miT 
l a c a a a c a l l e T e r c e r a n ú . 4», c a s i esquina 
B . T i e n e p o r t a l , « a l a . h a l l , 6 cuartos y » , 
v i c i o s de f a m i l i a y or lados . Informan « 
l a .bodega 16146 
V E D A D O . A L Q U I L O C A S A S M O D E i m J 
p a r a p e r s o n a s de gus to , 13, 11 y 9 cenlena 
O n c e e n t r e L y M . L a l l a v e e l bodeiruern 
16865 g.i 
14 E N T R E C A L Z A J O A Y L I N E A 
S e a l q u i l a n u n o s a l t o s nuevos con tÍ». 
t a a l "Vedado T e n n i s C l u b " y a l mar; « 
c o m p o n e n de s a l a , ealeita, pasil lo, con», 
dor , c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o conv. 
p le to , c u a r t o -de c r i a d o s , c u a r t o de baiír 
p a r a los c r i a d o s y coc ina . T a m b i é n se al-
q u i l a n l o s b a j o s . L a l l a v e en L inea 13S. 
I n f o r m a n e n O b r a p í a 25. a l tos , teléfon» 
A - 3 5 3 « . 16086 8̂0 
V E D A D O . 18 E N T R E 11 Y 13, SALA, SA-
l e ta , 3 c u a r t o s , s a l ó n de comer a l fondo j-
c u a r t o de c r i a d o s , c o c i n a , e t c , propia faz» 
p e r s o n a s de g u s t o . E n los c u a r t o s del fon 
do, p o r l a c a l l e 13, e s t á l a l l a v e y ea Vi-
l l e g a s 5, a n t l g h o , i n f o r m a n . 
16017 8-1S 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N D O S CASAS, 
c a l l e de L í n e a 125 y 127 A , ant iguo , entre 14 
y 16, f r e n t e a l a C a p i l l a de los CÍrmciltas. 
S u d u e ñ o a l lado, * n o l 125-A y « a Agular 
66. c a f é . 16099 4-20 
C A L Z A D A 7 8 
V E D A D O 
6e a l q u i l a , c o m p u e s t a de s a l a , con^dor, 
s e i s c u a r t o s , c u a r t o de c r i a d o y servick», 
e n 14 c e n t e n e s . I n f o r m a : X a z á b a l , Sobria» 
y C a , M u r a l l a y A g u l a r , T e l . A-3S60. 
159 »6 8-lí 
E N E L V E D A D O , S E S Q U I N A A 23, SB 
a l q u i l a l a c a s a c o m p u e s t a de a l to y bajo, 
J u n t a o s e p a r a d a m e n t e , c o i n s t r u c c i ó n mo1 
d e r n a y e s c a l e r a independiente . Informan 
en O b i s p o S4 y e n 8 y 23, bodega, 
15973 M T 
E N E L V E D A D O 
A m e d i a c u a d r a de l a l í n e a , a c e r a á« 
b r i s a , c a l l e F entro 11 y 13, se a lqui la tt»i 
p i so a l to , c o m p l e t a m e n t e independiente, 
r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n y con todas las C0" 
modldades y c o n f o r t deseables . Consta o» 
p o r t a ] , s a l a , s a l e t a , 5 c u a r t o s , dos m á s pi-
r a c r i a d o s , c o m e d o r , etc., comple ta y Jn** 
d e r n a I n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a , calentador*» 
de a g u a g a s y e l e c t r i c i d a d , etc. Puede vet»; 
se a todas h o r a s . L a l l a v e en los bajos » 
I n f o r m a n en l a c a l l e 2 n ú m e r o 96, altos, en-
t r e L í n e a y 11, t e l é f o n o F -3171 . 
158-2.1 8'1' 
V E D A D O 
A u n a c u a d r a del P a r q u e de Medina, 
a l q u i l a l a c a s a c a l l e B e n t r e 25 y 27, con^ 
c u a r t o s , s a l a c o m e d o r y b a ñ o . Informan 
lado. 15S1S 8-15 
VEDADO. E ENTRE 11 Y 13.. SALA. 
c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s , j a r d í n , ^̂ P' ^ . 
doro . A g u a c a l i e n t e , c u a r t o d e cr iados , 
c é t e r a . P r e c i o , 17 c e n t e n e s . Doc tor ^ 
m í n g u e z , t e l é f o n o F - 1 3 2 5 . in ,1 
C 4401 
E N L O M E J O R . 
d e l V e d a d o , C a l z a d a entre H e L f̂r î» 
de f a b r i c a r , con todo confort , se a ^ita. 
u n a l u j o s a c a s a - q u i n t a , con cinco ^"7,^1 
c l o n e s g r a n d e s , 2 b a ñ o s , g a l e r í a , ciclo ^ 
sos, g a r a g e , d e p e n d e n c i a s p a r a criafiy<r' 
S u d u e ñ o . C a l z a d a 70, t e l é f o n o ! ' - j - - / , 
15780 l o - l S y -
CASA PARA F A M I L I A 
H O T E L D E F R A N C I A 
T E N I E N T E R E Y N U M . 1 5 
P r e d o s m ó d i c o s , s o b r e todo s i e n d o dos 
en u n c u a r t o . M e s a s e l e c t a s i n h o r a s fijas. 
C a s a r e c o m e n d a d a p o r v a r i c e C o n s u l a d o s . 
E n t r a d a a todas h o r a s . T e l é f o n o . D u c h a s 
iBoes 8.17-
G R A N H O T E L AMERICA 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a a B a r c e l o n a . C o n 
c i e n h a b i t a c l o n e a , c a d a u n a con mi b a ñ o 
de a g u a ca l i en te , h iz , t i m b r e y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o « I n c o m i d a , desde u n pe -
so p o r p e r s o n a y c o n c o m i d a , desde dos 
pesos . P a r a f a m i l i a y p o r meses , prec io s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A-2998. 
15081 26-29 N . 
E M J E S U S D E L M O H T E 
Y V I B O R A 
(CASAS Y PISOS) 
E n la Víbora 
S e a l q u i l a l a e s p Q é n d l d a c a s a de P r í n c i p e 
de A s t u r i a s n ú m . 7, c a s i e s q u i n a a E s t r a d a 
P a l m a . T i e n e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
s a l a de comer y s e i s d o r m i t o r i o s y u n a K a -
l e r l a a l a e u r o p e a y doble s e r v i c i o y g a -
r a g o . I n f o r m a n en L u z n ú m . 82. 
AfiOM _ _ ^ ^ . . . j ^ * 
F I N C A S . H A B I T A C I O N ^ 
& E N L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A _ 
M A R I A N A O . S E A U Q U I L A U A ^ cj60 
c a s a S a m á . 44, con muebles , in&;~m(yjl-
e l é c t r l c a , h e r m o s o j a r d í n y áe™ff A.^^al•, 
dades . I n f o r m a n , G . S a s t r e e H ' J 0 ' -"f̂  
n ú m . 74. 16089 
S E A R R I E N D A 
u n s i t i o de l a b o r que c o n s t a de dos 
l l o r í a a , todo b ien c e r c a d o ; t iene l>non*uar. 
s a de v i v i e n d a , c o n p o r t a l , s a l a , dos c ^ 
tos , c o í n e d o r y c o c i n a de t a b l a 7 g u a ^ g gg-
c a s a s d a t a b a c o forriAdas de guano, ^ 
s a s de v i v i e n d a p a r a p a r t i d a r i o s , tres ^ 
f é r t U e s y p o t a b l e s . m a g n í f l e o s P^1 " ^ ^ 4 . 
boles f r u t a l e s y l a s v e g a s abon-adas; ^ 
do en G u a n i m a r , b a r r i o de : M o j a n ^ a 0 c» 
•mino M u n i c i p a l de A r t e m i s a . I n f o r ^ ¡ f i o r 
l a c a l l e R e a l , L a s C a ñ a s , c a s a d® leCi-
E z e q u i e l d e l V a l l e , a l lado del w 
m i e n t o del s e ñ o r K i c a r d o S a l a s , y ^ 
H a b a n a en l a c a l l o de l a C o n c o r d i a 
m e r o 85. 16036 
L A P I M I E N T A 
H e r m o s a finca de s ie te c a b a l l e r í a s ¿ 
r r a . toda do c u l t i v o y bien fabrlcao , 
I n s t a l a c i ó n de d o n k e y s y tuber ¿Móm»1 
c i ó n de c u j e s p a r a tabaco , a un * frU 
del pueb lo d e l G a b r i e l , se a r r i e n d a ^ ^ 
ñ a s c o n d i c i o n e s . Darf tn r a z ó n e" ^ p. 
c a m e r o U . WUWO 
6' 
P E R D I D A S . 
- ^ T ^ T i l i X i A A L>A P K R S O N A «lUBJ H A Y A 
ntrado u n o s « s p e j o i e l o s de o r o c o n bu 
•nC0 , „ i o en t reg-ue e n K'aaa dfl J . R o d r l -
e l Z a n j a x i ú m . 128 C, d o n d « s e r á , g r a t l -
P1 j'„ nía u n r e c u e r d o de f a r n l l l a . 
16145 4 -21 
SOLICITUDES 
S E N E C E S I T A N 
(Si desea usted encontrar 
rápidamente criados u otra 
clase de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción.) 
A N T O N I O S A A V E D R A G A R C I A D E S E A 
^ i l j e r d e l p a r a d e r o <1« s u h e r m a n o M a i u i t í i 
Baavedra G a r c í a ; l a p e r s o n a q u « d é r a z ó n 
de él s e r á g r a t l f l c a d a . S u h e r m a n o v i v e en 
D r a g ó o s n U m . 10. 16117 4 - 2 1 
O P O R T U N I D A D 
P a r a u n e m p l e a d o c o m p e t e n t e 
y d e r e c o n o c i d a e x p e r i e n c i a e n 
e l n e g o c i o d e s e g u r o , M a r í t i m o 
y d e I n c e n d i o , p r e f i r i é n d o s e q u e 
p o s e a p e r f e c t a m e n t e l o s i d i o -
m a s i n g l é s y e s p a ñ o l , T H E 
B E E R S A G E N C Y , 
C U B A 3 7 , a l t o s 
c 4466 6-20 
SE S O L I C I T A , E N Z A N J A 128 C, U N A 
criada de m a n o s q-ue s e p a c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n , s i no q u e n o ae p resenr te ; s u e l -
do, 3 centenes . 16090 4-20 
P A R A C O R T A F A M I L I A S E N E C E S I T A 
una c o c i n e r a q u e s e p a s u d e í b e r y que t e n -
ga buenas r e f e r e n c i a s . C a l l e N e s q u i n a a 
,17, V e d a d o . 16084 4-20 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A P A -
ra hab i tac iones , que s e p a cos-er b i e n y t r a l -
pa r e f e r e n c i a s de l a s casas e n q u e h a y a es-
ta '̂.o. Sueldo, 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . H a -
bana 51, a l to s , de 9 a 4 de l a t a r d e . 
160.^5 4-19 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A D E M E D I A -
na ednd, f o r m a l y que a y u d e a l o s q u e h a c e -
res: t iene que d o r m i r en l a c a s a C o m -
postela 96, a l tos . 16056 4-19 
SL S O L I C I T A I N A C R I A D A P E N I N S U -
lar p a r a dos p e r s o n a s , que e n t i e n d a de c o s -
tura , que s e a f o r m a l y t r a i g a r e f e r e n c i a s . 
Bueldo, t r e s c e n t e n e s . S a n L á z a r o 234, a n -
tiguo, ba jo s . 16093 4-20 
H A C I N E H E W - I D E A C o . 
D P T O . 2 R A C I N E W I S 
Neces i to A g e n t e s p a r a v e n d e r n u e s t r o a r -
t í c u l o en todas l a s c i u d a d e s y p u e b l o s de 
C u b a ; es de g r a n u t i l i d a d ; b a s t a e n s e ñ a r l o 
p a r a que se v e n d a ; v e n t a l i g e r a g r a n d e s 
p a n a n c i a s . P a r a I n f o r m e s , d i r í j a s e p o r e s -
cr i to a R e p r e s e n t a n t e e n I s l a de C u b a M . 
M . fíolís, P r i m e l l e s 47 B , C e r r o , H a b a n a . 
16077 4-20 
SE S O L I C I T A E N C A M P A N A R I O 121, U N A 
m a n e j a d o r a p a r a u n a n i ñ a : h a de d a r b u e -
nas r e f e r e n c i a s y g o z a r de b u e n a s a l u d ; 
sueldo, 3 c en tenes y r o p a l i m p i a 
16061 4-19 
SE S O L I C I T A U N J O V E N P E N I N S U L A R 
p a r a a y u d a r a los q u e h a c e r e s de l a casa . 
Vedado, ca l l e 19 e s q u i n a a L ,casa d e l s e -
fior P o l l a c k . 16063 4-19 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U -
l a r cjue sea a s e a d a y e n t i e n d a a l g o de c o -
c i n a E s p a r a u n m a t r i m o n i o c o n dos n i -
fios. T i e n e q u e d o r m i r en l a ' c o l o c a d ó n . Se 
l e d a r á e l s u e l d o q u e m e r e z c a . Q u e n o sea 
r e c i é n l l e g a d a . V i r t u d e s 98, a l t o s . 
160S4 4-19 
A P R E N D I E Z D E S A S T R E S E S O L I C I T A 
en Monte n ú m e r o 47, s a s t r e r í a . 
16009 4-18 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A ftLE S E -
p a s u o b l i g a c i ó n , e s p r e f e r i b l e q u e d u e r -
una en l a c o l o c a c i ó n , p a r a u n m a t r i m o n i o . 
C a l l e R e a l n ú m e r o 66, Q u e m a d o s de M a -
Tlanao. 16024 4-18 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A 
c r i a d a de m a n o s e n l a c a l l e de l a H a -
bana n ú m e r o 14, a n t i g u o , a l t o s . 
16002 4-18 
SE S O L I C I T A U N S O C I O C O N 500 P E -
bos p a r a e x p l o t a r u n b u e n negocio , g a r a n -
tizando un s u e l d o de 90 pesos m e n s u a l e s , 
«uparte de l a s u t i l i d a d e s . I n f o r m a r á n en 
Ban J o a q u í n 56, a n t i g u o , de 2 a 4 p. m. 
15099 4-18 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A D E 
m e d i a n a edad, s i t i ene u n a h i j a de 14 a ñ o s 
»e le a d m i t e , h a de t e n e r b u e n a s r e f e r e n -
cias ,no se a d m i t e n v i s i t a s . S a n t o S u á r e z 
<4, J e s ú s de l M o n t e , a t r e s c u a d r a s de . l a 
C a l z a d a ; si no s a b e p r e g u n t e en e l c a f é de 
»1 lado del T e a t r o A p o l o . 
16018 4-18 
TODA PERSONA 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, p o b r e s y de p e q u e ñ o c a p i t a l , 
o que t e n g a n m e d i o s de v i d a p u e -
den c a s a r s e l e g a l y v e n t a j o s a m e n -
te , a u n q u e se lo i m p i d a n causas d i -
v e r s a s , e s c r i b i e n d o c o n s e l l o , m u y 
f o r m a l , c o n f l d e n e i a l m e n t e y s i n es-
c r ú p u l o s , a l s e ñ o r R O B L E S , A p a r -
t a d o 1014 de c o r r e o s . H a b a n a — H a y 
s e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s que acep -
t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n c a r e z c a 
de c a p i t a l y sea m o r a l . — M u c h a se-
r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , a u n 
p a r a los I n t i m o s f a m i l i a r e s y a m i g o s 
16150 8-21 
S E O F R E C E N 
( S i desea usted colocarse 
rápidamente, anúnciese en 
esta sección.) 
A H O R R A N D O 
W M VD. amqUECEBSt 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: :: 
ABRA VD, UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA D Í c E 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE DN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3% DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. :: 
GIROS Y CARTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPASA. 
4211 -O D - ' l 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o s u n a j o v e n p e n i n s u l a r q u e t i e n e r e -
f e r e n c i a s . S u á r e z 105. 
19144 ? 4 .n 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A co-
l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r p r o c e d e n t e d e l c a m -
p o : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . S o l n ú m s . 13 
y 15. 16133 4 -21 
1 N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o p a r a s e r v i r a 
l a mppa. S a n t a C l a r a n ú m . 18, a l t o s . 
16152 4 . 2 i 
U N J O V E N P E N I N S U L A R Q X E H A B L A 
i n g l é s , p o r t u g u é s e I t a l i a n o , s o l i c i t a c o l o -
c a r s e en e l c o m e r c i o o de a y u - d a n t e de m e -
c á n i c o : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . San P e d r o 
n ú m . 6, " L a P e r l a . " 16151 4-21 
U N A J O . V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l o c a r s e de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s : 
sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n 
l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n C o n c o r d i a 193, 
a n t i g u o . 16140 4-21 
S E S O L I C I T A U V A P E N I N S U L A R P A R A 
c o c i n a r y a y u d a r a l a l i m p i e z a , 5 de f a m i -
l i a . T r e s c e n t e n e s . S a n I n d a l e c i o 27, J e s ú s 
d e l M o n t e , t e l é - f o n o 1-2920, a p e á r s e e n l a c a -
l l e de C o r r e a . 16135 4 -21 
U N A P E N I N S U L A R D K M E D I A N A E D A D 
desea c o l o c a r s e de c r i a d a d e m a n o s o p a r a 
h a b i t a c i o n e s : sabe cose r . I n f o r m a n e n T e -
n i e n t e R e y 77, H o t e l d e E u r o p a . 
16088 4-20 
U N A S E Ñ O R I T A P E N I N S U L A R S E O F R E -
ce c o m o d o n c e l l a p a r a . s e ñ o r a o s e ñ o r i t a s , 
p r á c t i c a en c o s t u r a y l a b o r e s , e n casa de 
m o r a l i d a d : t i e n e q u i e n g a r a n t i c e s u p e r -
sona . C a l l e de l a H a b a n a 126, i n f o r m a n , 
b a j o s . 1«0#7 4-20 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , S I N 
h i j o s , desea c o l o c a c i ó n , é l de p o r t e r o o c r i a -
do o c o s a a n á l o g a y e l l a c o c i n e r a : t i e n e r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n en C u b a 18. 
16083 4-20 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a n en S o l n ú m . 13. 
16078 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
l l e g a d a , desea c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a o 
de c r i a d a de m a n o s : es c a r i ñ o s a c o n l o s n i -
ñ o s y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . D a r á n i n -
f o r m e s e n M o n t e n ú m . 367. 
16103 ' 4-20 
' D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A C H O S 
r e c i é n l l e g a d o s , de 15 a ñ o s , p a r a c r i a d o s de 
m a n o s o c o s a a n á l o g a . P a r a i n f o r m e s e n 
C r i s t o n ú m . 11. 16107 4-20 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s de c r i a d a s de m a n o s o m a n e -
j a d o r a s : t i e n e n b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de 
d o n d e h a n e s t a d o c o l o c a d a s y s a b e n c o s e r 
a ' m á q u i n a v a m a n o . I n f o r m a n en L u z n ú -
m e r o 52, b o d e g a . 16105 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O P B -
n i n s u l a r con m u c h a p r á c t i c a en e l s e r v i c i o 
V "con b u e n a s r e f e r e n c i a s . Oblsipo 82, es-
q u i n a a V i l l e g a s . 1612'9 4 -21 
L N S E Ñ O R D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
co locarse e n u n a v i d r i e r a de t a b a c o s y c i -
g a r r o s : t iene p e r s o n a s que g a r a n t i c e n su 
conducta . I n f o r m a n e n V i v e s 138, de 10 a 
7 de l a noche . 16126 4-21 
DOS H E R M A N O S P E N I N S U L A R E S , R E -
c i é n l l egados , v a r ó n y h e m b r a de 14 a 16 
a ñ o s , d e s e a n c o l o c a r s e . I n f o r m a r á n en V I -
ves 119. 16120 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E L N A J O V E N D E 
c o l o r de c a m a r e r a o p a r a a c o m p a ñ a r a u n a 
s e ñ o r a , a q u í o f u e r a de l a H a b a n a p a g á n -
do le e l pasa je . D o y b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n en S a n t i a g o 30. N o h a c e m a n d a d o s . 
16,118 4 - 2 i 
T A Q U I G R A F O . U N E X C E L E N T E T A Q U I -
S r a f o en e s p a ñ o l y t a m b i é n en i n g l é s , ac-
t u a l m e n t e e m p l e a d o , e s t a r á U b r e p a r a a c e p -t a r nilcurn . 1 _l * _ . ,_, J „ p . — " " ^ - m e e m p l e a d o , e s t a r a l l o r e para , a t a r n u e v a p o s i c i ó n a p r i n c i p i o s de a ñ o 
t ' o l ^ r , San N i c o l á s 44, a l t o s 
16155 4-31 
S E O F R E C E A L A S F A M I L I A S Y A 
q u i e n neces i t e , u n b u e n c o c i n e r o r e p o s -
e ro , d e e x c e l e n t e s a z ó n , c o m p e t e n t e e n t o -
aos los s i s t e m a s ; e s m e r a d a l i m p i e z a y c u m -
p l i m i e n t o , es p e n i n s u l a r , c o n g a r a n t í a s . I n -
f o r m a n en A m i s t a d y D r a g o n e s , v i d r i e r a de 
t a b a c o s de l c a f é . 16142 4-21 
I W M O N T A Ñ E S A R E C I E N L L E G A D A , 
« e s e a c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o s : sabe 
f ° s e i " . y t ' c n e q u i e n l a g a r a n t i c e ; s i n o es 
l a m i l l a , de m o r a l i d a d q u e n o s e p r e s e n t e . 
i»1rÜnan o n S a n A n a c i ó 28. 
A P R E N D I Z A D E L A N T A D O D E S E A Co-
l o c a r s e en p a n a d e r í a . D a r á n r a z ó n e I n f o r -
mes en A c o s t a y C u b a c a r b o n e r í a . 
16110 
D E C R I A D A O D E M A N E J - A D O R A S O L I " 
c i t a c o l o c a c i ó n u n a p e n i n s u l a r q u e t i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . A g u i a r n ú m . 101. 
16047 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r , r e c i é n l l e g a d a , de q u i n c e a ñ o s de 
edad , en ca sa de c o n f i a n z a , p a r a m a n e j a -
d o r a . San L á z a r o 2'25. 
16046 *-19 
U N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a o m a n e j a d o r a . I n f o r -
m a n en A m i s t a d n ú m . 69, p o r S a n J o s é , s a s -
t r e r í a . 16034 4-19 
C R I A N D E R A . U N A P E N I N S U L A R D E -
eea c o l o c a r s e a l e c h e e n t e r a , de t r e s m e -
ses: t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . V e d a d o , I 
e s q u i n a a 15, n ú m . 130. 
1-6033 4-19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s : t i e n e r e f e r e n -
c i a s , i n f o r m a n en V i r t u d e s 2 A, a l t o s . 
16062 4'19 
R e g a l e a s u p a p á 
u n o s e s p e j u e l o s 
p a r a l a s p á s e u a s 
C o n l o s e s p e j u e l o s d a r e m o s u n a 
t a r j e t a c o n t r a t a n d o d e c o l o c a r l a s p i e 
d m ( s i n m á s c o s t o ) a p r o p i a d a s a l a 
p e r s o n a q u e u s t e d i n d i c a r a . 
L o s d e o r o m a c i z o d e s d e $ 5 - 3 0 y l o s 
d e o r o e n c h a p a d o d e s d e $ 3 - 0 0 . 
L o s p r e c i o s d e G e m e l o s d e T e a t r o 
y d e l a r g a d i s t a n c i a h a n s i d o r e b a j a -
d o s d u r a n t e e s t e m e s . 
B A Y A , O P T I C O 
San Hatael esq. a Amistad.—Tel. A-2250. 
F I G A R O L A 
E s c r i t o r i o . E m p e d r a d o n ú m o r e 
3 1 d e d o s a c i n c o . T e l é f o n o 
A . 2 2 8 6 . ) 
daF^CtaV€^d0 € n ca!ziwJa ^ <ie v l v l e n -
g t a n d e ^ v Í! p a r t I d a r l o ^ 2,200 f r u t a l e s , 
£ G ü i r » ^ • , t a b a c 0 s u P e r i o r , 3 pozos , 
bíi en r4.300 6 ^ a l P ^ " 
J m " S n 0 ^ " ^ , í ? r ^ y b a i « . r e n t a 
' u n o . o t r a S ^ ^ f ^ . P ^ i m a * 
m o d e r n a a o V i ~ * P r l n c l p e 48-y r ^ / r v n T ; ^ , . .4 |4 ' M o t « * « s a n i d a d , JT50 y r e c o n o c e r h i p o t e c a y censo | 1 5 6 . 
s a 7 a ! d o o m ^ C a S a c t 1 . , , I ^ ' a t a a l í n e a ' P o r t a l . 
a u t o m r t v n r ^ ' aZOtea ' « n t r a d a 
r e c o n ^ I r ' t erreno J 1 ^ * 50 m . , $4,180 y 
p e d m ^ n 7 ,€ , iSOoe h iPo teca - F i g a r o l a , E m -
S S Í i de 2 a 5' t e l é f o n o A - 2 2 8 6 . 
C 3598 365-170c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a o m a n e j a d o r a : t i e n e 
q u i e n g a r a n t i c e su c o n d u c t a . I n f o r m a n en 
M o n s e r r a t e 141, H a b a n a . 
16003 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
m a n o s o m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o s a con t o d o s 
y conoce p e r f e c t a m e n t e e l o f i c io , p r e f i r i e n -
d o C o l u m b i a o M a r i a n a o ; t i e n e q u i e n l a 
r e c a m i e n d e . C a l l e R e a l n ú m . 41, P u e n t e s 
G r a n d e s ,a t o d a s h o r a s . 
16001 . 4-I8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c reada de m a n o s en c a s a de p o c a 
f a m i l i a : sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n e n San I g n a c i o 104, a l t o s . 
16065 4-,U 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s . I n f o r -
m a n e n l a c a l l e de F a c t o r í a n ú m e r o 1, c u a r -
t a a c c e s o r i a . 1'5997 4-18 
S E V E N D E U N A L E C H E R I A E N D U E -
^¡¡f?,011*' I n f 0 ™ a n en l a m i s m a _ A c o s 4 a 82. c 4104 2 9 - N . 
„ fcE V E N D E I N A B O D E G A S O L A i : \ U \ 
n a r r i o y e n e s q u i n a : t i e n e c o n t r a t o , p a g a 
-0 pesos de a l q u i l e r y v e n d e m u c h o de c a n -
t i n a . I n f o r m a , R u f i n o A r e n a d o , C a r l o s I I I 
rafé. i6,108 4_20 
S E V E N D E U N A B O D E G A C O N B U E N 
c o n t r a t o ; sa le g r a t i s el a l q u i l e r y q u e d a n 
- cen tenes a f a v o r d e l d u e ñ o . Se v e n d e p o r -
q u e e l d u e ñ o no puede a t e n d e r l a . I n f o r m a n 
en San I s i d r o n ú m . 1. 
15810 , 8.14 
S E V E N D E N 2,000 M E T H O S D E T E R R K -
no p r ó x i m a m e n t e , en l a c a l l e de B e l a s c o a í n 
e s q u i n a a F i g u r a s . P r e c i o , $30 Cy. m e t r o . 
I n f o r m e s en E m p e d r a d o n ú m . 6. 
15682 30-11 D . 
O P O R T U N I D A D 
Se v e n d e n , a s i e t e c e n t a v o s e l m e t r o , d o s 
lo tes , u n o de s e sen t a m i l m e t r o s v e l o t r o 
de t r e i n t a y c inco m i l , s i t u a d o s a l p i e d e l 
p a r a d e r o V i l l a R o s a de l a H a v a n a C e n t r a l 
y c a r r e t e r a de L u y a n ó , k i l ó m e t r o doce , 
c o n s t i t u y e n a m b o s u n a l i n d a g r a n j a c o n 
b u e n a casa de v i v i e n d a , b u e n a a g u a y f r u -
t a les , a l l a d o de las q u i n t a s de d o n M a -
n u e l H i e r r o y d o n Oscar G i q u e l . D u e ñ o , 
d o c t o r Rosa , C e r r o 613. a l t o s . 
16054 i . » 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d o o m a n e j a d o r a : a c l i m a t a d a e n 
e l p a í s . I n f o r m a r a n en R e v l l l a g i g e d o n ú -
m e r o 61 . 15996 4-18 
R E L O J E R O . S E O F R E C E P A R A J O Y E -
r l a o t a l l e r , e s c r i b i d a S. S. e n e s t a o f i c i n a . 
16006 4-I8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
c o n a b u n d a n t e y b u e n a l e c h e ; puede v e r s e 
su n i ñ o y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . V e d a -
do, c a l l e 5ta. e s q u i n a a D , i n f o r m a n . 
16021 4-18 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d a de m a n o s : sabe c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n y t a m b i é n u n a j o v e n de 15 a 16 
a ñ o s ; t i e n e n q u i e n las r e c o m i e n d e . I n f a n -
t a 46, b o d e g a . 16020 4-18 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l o c a r s e c o n u n a f a m i i l i a de m o r a l i d a d p a r a 
c u a r t o s o c o m e d o r : sabe c u m p l i r c o n s u 
d e b e r y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . C a l l e 
8 n ú m e r o 23, e n t r e 11 y 13, V e d a d o . 
16023 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
I s l e ñ a p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s , dos o 
t r e s y cose y c o r t a p o r figurín: t i e n e b u e -
nas r e c o m e n d a c i o n e s . L e a l t a d 112, an t ig -uo . 
16028 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s o i l a r p a r a c r i a d a de m a n o s o m a n e j a -
d o r a , desea f a m i l i a de m o r a l i d a d : t i e n e r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n en S i t i o s n ú m . 12, a n -
t i g u o . 15983 4-18 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l o c a r s e de m a n e j a d o r a o p a r a l i m p i e z a de 
h a b ' t a c i o n e s ; b u e n a s r e f e r e r . c i a s . ' M o i U e 
n ú m e r o 12 , c u a r t o n ú m . 28, H a b a n a . 
15992 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e che ; 
se p u e d e v e r s u n i ñ o a t o d a s h o r a s . I n f o r -
m a n en L u c e n a n ú m . 8. 
15989 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l r . s u l a r ,cose y c o r t a p o r flgrurfn, q u i e r e 
c a sa de m o r a l i d a d . I n f a n t a 23, bodega . 
15987 1 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P K -
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s o m a n e j a -
d o r a , desea f a m i l i a de m o r a l i d a d : t i e n e r e -
f e r e n c i a s . I n f o n m a r á n e n S i t i o s n ú m . 12, 
a n t i g u o . 15983 4-18 
S E V E N D E U N P I E S T O D E E R I T V S ; 
t i e n e c o m o d i d a d p a r a v i v i r f a m i l i a y se da 
b a r a t o p o r n o p o d e r a t e n d e r l o s u d u e ñ o . 
S a l u d n ú m . 100. U r g e su v e n t a . 
16042 R - l é 
B O D E G A D E P O R V E N I R . S E V E N D E E N 
p u n t o c é n t r i c o , en c a l l e de m u c h o t r á n s i t o , 
con v i d a p r o p i a , poco a l q u i l e r y c o n t r a t o 
l a r g o . P a r a m á s i n f o r m e s . H o t e l C o n t i n e n -
t a l , Of ic ios n ú m . 54. 
16053 8.19 
V E D A D O . S E V E N D E N V A R I O S S O L A -
res . A l g u n o s f o r m a n l o t e s de 1,816 y 2,500 
m e t r o s . M a g n í f i c a s i t u a c i ó n . T e r r e n o s l l a -
nos . D o c u m e n t a c i ó n t r a s l a d a d a a l n u e v o 
R e g i s t r o de l a P r o p i e d a d . I n f o r m a su d u e -
ñ o en M a n r i q u e 59, m o d e r n o . T e l . A - 4 3 1 0 
16919 g . i s 
E L P I D I O B L A N C O 
V e n d o v a r i a s casas. P r a d o , I n d u s t r i a . C o n -
s u l a d o , A m i s t a d , R e i n a , San M i g u e l . San 
L á z a r o , N e p t u n o , C u b a , E g i d o , G a l i a n o , 
P r í a c i p e A l f o n s o y v a r i a s c a l l e s m á s , des -
de $3,000 h a s t a $100,000. D o y d i n e r o en 
h i p o t e c a s o b r e fincas u r b a n a s a l 8 p o r 100. 
O ' R e i l l y 23, de 2 a 5, t e l é f o n o A - 6 9 5 1 . 
15454 26-7 D . 
P O R N O P O D E R L A A T E N D E R S I ' D U E -
ñ o , se v e n d é u n a t i n t o r e r í a , s i t u a d a en u n 
p u n t o c é n t r i c o y c o n b u e n a m a r c h a n t e r l a ; 
p a r a i n f o r m e s , J . V i l l a n u e v a , S a n t a C l a r a 
n ú m e r o 13. • 15876 8-16 
BOMBAS CON fóOTOR ElECÍRICO 
D e los m e j o r e s f a b r i c a n t e s de E u r o p a . 
P r e c i o , $80, 675 g a l o n e s . Se p u e d e n v e r f u n -
c i o n a n d o . M o t o r e s e l é c t r i c ó s desde 1̂  a 
10 c a b a l l o s . G . S a s t r e e H i j o , A g u i a r 74. 
C 4464 30-20 D . 
P O N D A V P O S A D A . S E V E N D E U N i r r a n 
e s t a b l e c i m i e n t o de f o n d a y posada , j u n t o s 
o s e p a r a d o s ; t i e n e b u e n c o n t r a t o , s i t i o c é n -
t r i c o y c o n m a r c h a n t e r í a p r o p i a . P a r a I n -
f o r m e s en O b i s p o 56, j o y e r í a de A l l e v a s l y 
B a c a r d í . 15872 8-16 
M I E L E S v P R E N D A S 
DE M U E B L E S 
P o r t e n e r q u e e m b a r c a r s e , se v e n d e : 1 
J u e g o de s a l a , c o m p u e s t o de 12 s i l l a s , 6 
s i l l o n e s , m e s a de c e n t r o , c o n s o l a y e s p e j o . 
1 J u e g o d e c o m e d o r y dos l á m p a r a s . T o -
d o en b u e n e s t a d o , c a s i n u e v o : M e r c a d e r e s 
16, t e l é f o n o 5951. 
C 4475 4-21 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A L U I S 
X , I V , de uso , en b u e n e s t a i o ; se d á m u y b a -
r a t o ; p u e d e v e r s e d e s p u é s de l a s 9 a. m . e n 
V i l l e g a s 73, a l t o s . 16121 4 -21 
A L O S M E D I C O S . S E V E N D E N , C A S I 
n u e v o s , u n a m e s a de o p e r a c i o n e s , v i t r i n a s 
de c r i s t a l e s , m e s a a u x i l i a r , i n s t r u m e n t a l , b i -
b l o t e c a , e t c . P u e d e n v e r s e e i n f o r m a n en 
E m p e d r a d o n ú m . 34. 
16148 8-21 
(irandes Gangas en Víveres 
Se vende u n a b o d e g a y c a f é que h a c e u n a 
v e n t a d i a r i a de s e t e n t a a o c h e n t a pesos, 
s i n c o m p e t e n c i a , d e j a de u t i l i d a d c i n c o m i l 
pesos anua l e s , l i b r e de gas tos y se v e n d e 
o t r a de poco d i n e r o c o m o p a r a p r i n c i p i a n -
tes, etc. , etc. I n f o r m a n en e l C a f é de L u z , 
de 7 a 10 y de 1 a 4. M . F e r n á n d e z . 
16075 4.19 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E U N A 
casa de e squ ina , a u n a c u a d r a d e R e i n a , 
p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , p a r a f e r r e -
t e r í a , casa de p r é s t a m o s o a l m a c é n de t a -
baco. I n f o r m a n en C a m p a n a r i o 149. 
16058 4-19 
¡ O J O ! S E V E N D E U,N P U E S T O D E f r u -
tas p o r a u s e n t a r s e su d u e ñ o ; se da m u y 
b a r a t o . I n f o r m a n f r e n t e a V i l l a n u e v a , k i o s -
co de f r u t a s , de 10 a 8. 
16013 5-I8 
S E V E N D E U N C A F E E N E L P U N T O 
m á s c o n c u r r i d o de l a c i u d a d , c o n b u e n c o n -
t r a t o y poco a l q u i l e r , o se a d m i t e u n s o c i o 
c o n poco c a p i t a l , pe ro q u e e n t i e n d a e l g i -
ro . I n f o r m a n p o r e l t e l é f o n o A-6366. T r a t o 
d i r e c t o . 15008 8-18 
V E N D O , S I N I N T E R V E N C I O N D E Co-
r r e d o r e s , v a r i a s casas acabadas de f a b r i -
car , e o n u n a b u e n a e s q u i n a ,en p u n t o c é n -
t r i c o de l a H a b a n a . I n f o r m a n en « C u b a 62, 
F r a n c i s c a F o r n i o s . 
15995 15-18 D . 
S E V E N D E , E N M I L A G R O S C A S I E s -
q u i n a a 9, 6 x 25. a $4-25 c ts . V í b o r a . I n -
f o r m a n en L a g u n a s 38, ba jos . 
15993 4-18 
M U E B L E S 
I T A L I A N O S F I N O S 
de m u c h o g u s t o , p r o p i o s p a r a u n a m o d i s t a , 
s o m b r e r e r a o p e i n a d o r a ; se v e n d e n u n o s 
m u e b l e s a c a b a d o s de r e c i b i r . Se c o m p o n e 
e l j u e g o de dos s i l l o n e s , dos s i l l a s , u n s o f á , 
u n a m e s i t a do c e n t r o o s a l a y u n florero. 
Se p u e d e n v e r en A g u a c a t e 122, e n t r e T e -
n i e n t e R e y y M u r a l l a . 
16055 4-19 
G a n g a s a G r a n e l 
Las ofrece al Público en general 
L A P U L S E R A D E O R O 
Neptuno 217, casi esquina aOquendo 
E n j o y a s f i na s de o r o 18 k l l a t e s y b r i l l a n -
tes , m u e b l e s f inos y c o r r i e n t e s , l á m p a r a s 
de c r i s t a l , r e l o j e s , c u a d r o s , m i m b r e s , m á -
q u i n a s de coser de S i n g e r y o b j e t o s de f a n -
t a s í a . T a m b i é n se v e n d e p o r l a m i t a d de 
s u p r e c i o u n g r a n p i a n o P l e y e l . m o d e r n o , es-
t á c a s i n u e v o . 
Una visita a esta acreditada Casa 
para convencerse 
15248 26-3 D . 
S E V E N D E I N A T I R B I N A D E V A P O B 
c o n dos g e n e r a d o r e s de c o r r i e n t e c o n t i n u a . 
110 y 220 v o l t s y 150 k i l o w a t t s . Se g a r a n -
t i z a su f u n c i o n a m i f - n t o . P u e d e v e r s e a t o -
das h o r a s en la f á b r i c a de c h o c o l a t e " L a 
E s t r e l l a , ' ' I n f a n t a n ú m . 62. 
16044 SO-19 D . 
V E G U E R O S . S E R E A L I Z A U N G U ' N 
l o t e de t a n q u e s ^ de t o d o s t a m a ñ o s . F u n -
d i c i ó n de L E O N Y , C o n c h a y V i l l a n u e v a , J e -
s ú s d e l M o n t e , H a b a n a . 
15936 8-1T 
S E V E N D E U N A C A L D E R A V E R T I C A L 
de 12 c a b a l l o s , c o n s u d o n k e y y u n a m á q u i -
n a de seis c a b a l l o s , c o n sus a c c e s o r i o s c o -
r r e s p o n d i e n t e s . P a r a i n f o r m e s , M a r t í n R e -
yes , L o m a de C a n d e l a , G ü i n e s , b o d e g a . 
15772 15-13 
C A R P I N T E R O S 
M a g u i n « . n a s de C a r p : a t e r t u a l con(.*.{}« 7 
a plaxoa. B E R L I N . C R e l l l y o ó m t r t (74 
t e l é f o n o A - 3 3 6 1 
4207 D - l 
M O T O L E S Q E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y a. p ia io s . o* vetid^ ^ a r a a ó 
t i z á n d o l o s . V i l a p l a n a y A r r e d u r . d a . O R « l « 
i n ú m e r o (7. Idabann. 
4206 D - l 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N G O M P E T E N S I * 
B o m b a y M o t o r de 50y ga'.oneu por i}t.rm, 
$85-00. B o m b a y Motor de 900 s a l o n e s por 
h o r a . $100-00. B o m b a s de Pozo P r o f u n d o a 
$85-0: y $100-00. B E R L I N , O ' R p U l y 67. t e -
l é f o n o A-326S. V l l a p l n n a y A r r e d o u d o , S, 
4204 D - l 
r S S ELECTRICOS 
FABRICA DE MUEBLES 
H a y j u e g o s de c u a r t o y de c o m e d o r o 
p i e z a s s u e l t a s , m á s b a r a t o q u e n a d i e ; es -
p e c i a l i d a d en m u e b l e s a g u s t o d e l c o m -
p r a d o r . L e a l t a d 103, e n t r e N e p t u n o y San 
M i g u e l . 15462 16-7 D . 
P B A M O S 
T h o m a s F l l s , c r u z a d o s c o n sord . 'na , c o l o r 
p a l i s a n d r o , en 60 c e n t e n e s , l o s m i s m o s en 
c a o b a a 70. B a h a m o n d e y C a . , B e r i a z a 16. 
15628 26-11 D . 
S I N I N T E R V E N C I O N . SE V E N D E U N s o -
l a r de 10 y m e d i a v a r a s p o r 31 , c o n c u a t r o 
c u a r t o s , en E s t é v e z 127. y l a casa en m a l 
e s tado de 7 p o r 31, n ú m . 129: l a casa S a n -
t a R o s a 19, y l a c a s i t a D e l i c i a s 5. T r a t a r á , 
M . B a r r e r a , M o n t e 244—2. 
159&S 4-18 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " L a A m é -
r i c a , " D r a g o n e s 16 . t e l é f o n o A-2404, d i r e c -
t o r , R o q u e G a l l e g o . F a c i l i t o , c o n r e f e r e n -
cia? , c a m a r e r o s , c r i a d o s , p o r t e r o s , serenos , 
j a r d i n e r o s , s a s t r e s , d e p e n d i e n t e s , a p r e n d i -
ces, t r a b a j a d o r e s , c r i a n d e r a s y c r i a d a " . 
16019 4-18 
D O S P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C o -
l o c a r s e ,1a de m e d i a n a e d a d de c o c i n e r a , 
d u r m i e n d o f u e r a , y l a j o v e n de c r i a d a de 
m a n o s , a m b a s c o n r e f e r e n c i a s . A g u i l a n ú -
m e r o 114. 16016 4-18 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . C O N B U E -
nos r e f e r e n c i a s de d o n d e ha c r i a d o , de dos 
meses. I n f o r m a n en E s t é v e z 105. 
16013 4-18 
E S P A Ñ O L F O R M A L Y D E E X P E R I E N " 
c l a . r e c i é n l l e g a d o de l o s E s t a d o s U n i d o s , 
h a b l a y e s c r i b e e l i n g l é s , de-sea c o l o c a c i ó n 
en el c o m e r e l o , i n t é r p r e t e , h o t e l , e m p r e s a 
I n d u s t r i a l , etc. , c o n o c e c o n t a b i l i d a d m e r -
c a n t i l , c i u d a d o c a m p o . D i r e c c i ó n , M . C a l -
v e t . I n q u i s i d o r n ú m . 29. 
16014 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N C A R P I N T E R O 
e b a n i s t a en t a l l e r o h a c e r t r a b a j o s de c u a l -
q u i e r c l ase . I n f o r m a n en C r i s t o 34. 
16076 4-19 
~ v i - ; D E S E A U N SOCIO Q U E T E N G A 200 
pesos de c a p i t a l , p a r a t r a b a j a r u n n e g o c i o 
de aves y h u e v o ? , o se v e n d e p o r d e s a v e -
n e n c i a de s o c i e d a d . I n f o r m a n : C u b a y P a u -
l a 148, l e c h e r í a , a t o d a s h o r a s . 
16073 4-19 
O B Í S a C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
r e c i é n l l e g a d a , c o n t r e s meses - d e p a r i d a , 
t i e n e b u e n a l e c h e . I n f o r m a n en A n i m a s 
194, e n t r e O q u e n d o y S o l e d a d . 
16068 4-19 
" D E P E N D I A N T E D E F A H A I A C I A DIOS I , A 
co loca r se , t i e n e r e f e r e n c i a s de l a s ú l t i m a s 
casas en q u e h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n e n e l 
H o t e l E u r o p a , A n t o n i o Casas . 
16057 
DESFVV C O L O C A R S E l N A M U C H A C H A 
n e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a -
d o r a , e n t i e n d e de c o c i n a y t i e n e r e c o m e n -
d a c i o n e s ; l l e v a t i e m p o en el p a í s . I n f o r m a n 
en l a c a l l e de T e n e r i f e n ú m . 27, a n t i g u o . 
16060 4-19 
U N \ M U C H A C H A U l O N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a -
d o r a : sabe coser y t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
cias . I n f o r m a n e n M o n t e n ú m . 123. 
16032 4':'9 . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a n d e r a , de dos meses, t i e n e a b u n d a n -
te l eche n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n i r p a -
r a el c a m p o y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . E n 
C e r r o 557, d a r á n r a z ó n 
16067 
D K S J V C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a d a de m a n o s en casa f o r m a l : sabe 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en San 
L á z a r o 201, c u a r t o n ú m . 32. 
15896 7-16 
C O R T A D O R D E S A S T R E D E S E A C O L O -
carse . I n f o r m a n en R e v l l l a g i g e d o n ú m e -
r o 98. 15826 8-14 
V E N T A 
T R A S P A S O 
Se t r a s p a s a el c o n t r a t o de l a casa M u r a -
l l a 48, i p r o p l a p a r a s a s t r e r í a , c o n v i d r i e r a 
a r m a t o s t e s , m o s t r a d o r e s , espejo, t a r i m a , f o -
g ó n , m á q u i n a s de coser y d e m á s u t e n s i l i o s . 
P u e d e v e r s e de 2 a 5. 
161*1 •-21 
G A N G A . B S Q . U I N A C O N E S T A B L E C I -
m i e n t o , g a n a n d o $110, de u n a p l a n t a , m o -
d e r n a , con m á s de 400 m e t r o s p o r f a b r i c a r , 
c e r c a d e l t r a n v í a . $11,000. L A K K Pnrado 101, 
e n t r e Pasa j e y T e n i e n t e R e y , T e l . A-5500. 
16156 4-31 
C I E M F U E G O S 5 3 
S e v e n d e e s t a c a s a a c a b a d a d e f a -
b r i c a r d e a l t o y b a j o , c o n e n t r a d a s 
i n i d e n e n d i e n t e s e n $ 7 , 6 5 0 c y . D i r i g i r -
s e a s u p r o p i e t a r i o A p a r t a d o 8 1 8 . 
1 5 , 9 4 8 5 - 1 7 
I N G E N I O 
Se v e n d e en s i e t e m i l pesos ; su t a r e a es 
de 50 sacos en 24 ho ra s , con c a ñ a a $2 l a s 
100 a r r o b a s en b a t e y ; h a y q u i e n l o t o m e e n 
a r r e n d a m i e n t o p a g a n d o $1,500 a d e l a n t a d o s 
p o r a ñ o . I n f o r m a su d u e ñ o , T r o c a d e r o 17. 
15965 , 8-17 
V E D A D O , S E V E N D E , P O R L A M I T A D 
de su v a l o r , c a l l e 25 n ú m e r o 248, m o d e r n o , 
e n t r e E y F , u n f o n ó g r a f o V í c t o r V l c t r o l a , 
c o n t r e s meses de uso y v e i n t i t r é s d i scos . 
15964 5-17 
P R I M E R A G E N T E E N L A H A B A N A P A -
r a bodegas , c a f é s y v i d r i e r a s de t a b a c o s a 
p l azos y a l con t ado . I n f o r m a n e n e l c a f é 
de M a r t e y B e l o n a , v i d r i e r a , de 1 a 3, p r e -
g u n t a d p o r A d o l f o Ca rneado . 
15897 8-16 
F I N C A 
JAiMANIÍAS (A) Tejón Grande 
Se a d m l t r n o f e r t a s p a r a l a a d q u i s i c i ó n de 
es ta finca a r e n e r a c o m p u e s t a de 11 caba -
l l e r í a s 7|S de t i e r r a y s i t u a d a en e l t é r -
m i n o de B a u t a , P a r t i d o de M a r i a n a o . Sus 
l i n d e r o s s o n : p o r el N o r t e con e l r í o J a l -
m a n i t a s y P o t r e r o de M a r i a n a o ; p o r e l S u r 
c o n t i e r r a s de l I n g e n i o T a o r o , p o r e l E s t e 
con e l I n g e n i o San F r a n c i s c o de A s í s y el 
r í o J a l m a n l t a s y p o r e l Oeste c o n e l m a r . 
I n f o r m e s e n " E l N a v i o , " M u r a l l a e s q u i n a a 
A g u i a r . 15754 15-13 
DE CARRUAJES 
PARA PASEO m EL CARNAVAL 
Se v e n d e u n a d u q u e s a f r a n c e s a , n u e v a y 
u n a h e r m o s a y e g u a fina, a r r e o s , f u n d a s , l i -
b r e a s ,e tc . Se d á e n p r e c i o m ó d i c o . T o d o e l 
t r e n l i s t o p a r a s a l i r en e l a c t o a l paseo . 
P u e d e v e r s e en M o r r o 6, de 9 a 1 p. m . S u 
d u e ñ a en M a l e c ó n 6 B , a l t o s , t e l é f o n o A - 1 7 5 3 . 
161-25 4-21 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A M E R Í C A N 0 3 
AI contado y a piaxos loe a a y eo u ca? 
»a B E R L I N , d« Vila^ana y Arredondo. 
S. en C O'Reilly u ó i u fi7. tclélouo A-UÍÍ6S 
4203 D - t 
S E V E N D E N 
! MOTOR d i cor r ien le d i rec ia d 3 1 5 o i W l n 
3 id . id, i d , id , i d , 3 Id . 
I " W. i w r l i d ü l l id, i d . 3 ¡ 1 
I i d . id . i d . id . (d. % 11 . 
6 i d . i d . a l l a r n a , s I i a s M M i % i l 
M P O N D i U N EN LA ADMINISTRAC13K 
DE ESTE PEBIODIGD 
Y H A C E N D A D O S 
Vendemos donkeys con válvulas, «aml-
saa, pistones, barras, etc., de bronce, par» 
pozos, ríos y todos servicios; calderaa y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable 
cimientos e ingenios; motores 'o máqui-
nas de gasolina; tubería, fluses, planchas 
de hierro, tanques, alambre y demás acce. 
sorlos. 
ÉlAt>TERRECHEA HERMANOS 
Lamparilla 9.. Teléfono A-2950. Apar» 
tado 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE."—Habana. 
C 2442 lt-15 155(3-16 JL 
M I S C E L A N E A 
V E 1 V D O C A U R O » K P A R E J A P K O P I O 
¡ p a r a a l m a c é n o f e r r e t e r í a y u n c a r r o m a t o 
c h i c o , u s a d o . P u e d e n v e r s e e n C o n c h a y 
L u y a n ó . t a l l e r . 16130 4-21 
C a r r o s 
En el taller de Vicente Cambra, situa-
do en Fomento 2 y Jesús del Monte, 
hay varios de venta que se dan por poco 
dinero. Uno grande de pareja, otro me-
diano de medio uso y uno muy bonito pa-
ra una sola muía. También fabricamos 
carros por diseño. Fomento dos y medio, 
teléfono 1-2150. C4450 15-19 D. 
g B V E N D E U N F A E T O N F U E R T E , P A -
r a t r a b a j a r , de v u e l t a e n t e r a , h e r r a j e f r a n -
c é s ; se d a b a r a t o . I n f o r m a n , D o m i n g - u e z 19, 
b o d e g a . C e r r o . 15899 8-16 
S E V E N D E 
u n a d u q u e s a c o n s t r u i d a c o n m a t e r i a l e s es-
c o g i d o s , de m u y poco u so y e n e x c e l e n t e 
e s t a d o , c o n b a r r a s y l a n z a , u n a l i m o n e r a , 
u n m a g n í f i c o y p r e c i o s o c a b a l l o , c o l o r a l a -
z á n t o s t a d o y l i b r e a s , b o t a s y b o m b a s de 
c o c h e r o . P u e d e v e r s e e l c a b a l l o en e l E s -
t a b l o de A r a m b u r o 47% y l o d e m á s , de 10 
a 5. en L í n e a 93, e n t r e 6 y 8, V e d a d o . 
15985 6-18 
S E V E N D E N 
U n a casa s i t u a d a e n l a c a l l e de l a E s -
t r e l l a . e n t r e E s c o b a r y L e a l t a d , c o n p i sos 
de m á r m o l y mosa icos , t o d a de " l o z a p o r t a -
b l a , " en $5.500. O t r a en l a c a l l e de l a Sa-
l u d , a dos c u a d r a s de P e l a s c n a l n , de m a n i -
p o s t e r í a y t e jas , en $4.500. O t r a en l a ca -
l l e d e l P r í n c i p e e n t r e K s p a d a y San F r a n -
cisco, m o d e r n a , c o n t o d o s los s e r v i c i o s , en 
$4,000. I n f o r m a r á , J o s é F e r n á n d e z , M o n t e 
n ú m . 3S7, t e l é f o n o A-5274. de 12 a 1 y do 
5 a 7 P. M . 15853 6-16 
M O T O R C i n . O E X C E I - S I O R , D E D O S C i -
l i n d r o s , 10 H . P.. m o d e l o 1913, e s t á n u e v o , 
se d a en $260 C y . A g e n c i a p a r a l a s c a p i -
t a l e s de p r o v i n c i a s . P i d a c a t á l o g o s e i n -
f o r m e s . C. S e l d e l , C a l l e 5 n ú m . 95. e n t r e 
6 v 8. V e d a d o . 15600 15-9 D . 
A l T O M O V I l , . S E V E N D E U N O M A R C A 
C h a r r ó n , de 30 H . P. y e s t á e n e s t a d o c o m -
p l e t a m e n t e n u e v o . Se d a en p r o p o r c i ó n . 
I n f o r m a s*U d u ^ f l o , J. G u a r d l o l a , en C á r c e l y 
S u l u e t a , G - t a r d i a R u r a l , H a b a n a , t e l é f o -
no A - 4 5 0 7 . 15523 15-9 
D E A N I M A L E S 
V E N D O 10 C A S A S , T O D A S C E R C A D E 
l a C a l z a d a , c o n los s e r v i c i o s m o d e r n o s , en 
e l R e p a r t o L a w t o n , V í b o r a . T r a t o d i r e c t o 
c o n e l d u e ñ o en « a n M a r i a n o 65, e s q u i n a a 
S a n A n a s t a s i o , t e l é í o n o 1-1388. 
16137 « - a a D . 
4-19 
" D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N U N A 
j o v e n " p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s o 
m a n e j a d o r a o p a r a e l s e r v i c i o de u n m a -
t r i m o n i o s o l o : sabe c o c i n a r y t i e n e q u i e n 
r e s n o n d a p o r su c o n d u c t a . I n f o r m a n en E s -
« v e z n ú m 87. 16066 4 ^ 
" 1 T X A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
l o c a r s e de c r i a d a do m a n o s en casa de m o -
r a l i d a d . I n f o r m a n e n P i c o t a n ú m . 3. 
V E D A D O . E N L O M E J O R D E L A L O -
m a , p a r c e l a s do c u a l q u i e r t a m a ñ o a $3-50 
m e t r o y $1-28 de censo. S u d u e ñ o e n los 
a l t o s , c a l l e 6 e s q u i n a a 27. 
15793 8-14 
S E V E N D E , E N $14,000 O R O E S P A Ñ O L , 
l a casa de dos p l a n t a s , c o n s t r u c c i ó n de 
c a n t e r í a , c a l l e de R e f u g i o n ú m . 2 R e n t a 
Sin-OO. I n f o r m a n en E m p e d r a d o n ú m . 6. 
15681 ^ 
A L O S A L M A C E N I S T A S D E T A B A C O O 
i n d u s t r i a l e s . V e n d o v a r i a s casas y t e r r e -
nos d e 500 a 900 m e t r o s , c e r c a d e l C a m p o de 
M a r t e . L A K f E , P r a d o 101, e n t r e P a s a j e y 
T e n i e n t e R e y , t e l é f o n o A - 5 5 0 0 . 
16154 4-2,1 
A ' I D R I E R A . SE V E N D E I N A B I E N s u r -
t i d a de t abacos . c i g a r r o s , q u i n c a l l a y p e r -
f u m e r í a , e n p u n t o c é n t r i c o y poco a l q u i l e r . 
I n f o r m a r á n en e l c a f é " E l G u a n c h e , " N e p -
t u n o v B e l a s c o a í n , v l d r l e r a . 
15870 8-16 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O L O T E D E 
t e r r e n o m u y b a r a t o , en l o m e j o r de l a V í -
bora . A l b e r t o G o n z á l e z , L a g u n a s 23, a l t o s . 
15568 26-10 D . 
E S Q . U I N A S O C E N T R O S 
c o n e s t a b l e c i m i e n t o s , se v e n d e n en N e p t u -
n o dos. C a l z a d a de l M o n t e , R e f u g i o , S. M i -
g u e l , A c o s t a y t r e s casas de $6,000 a $7,000. 
C u b a 7, de 2 a 4, todos los d í a s . 
15847 8-15 
E N SD.SOO Cy. V E N D O U N A CAS V d U E 
r e n t a 20 cen tenes , l i b r e de g r a v a m e n o l a 
d o y e n c a m b i o de u n a finca r ú s t i c a . F . S a r -
d á . E g i d o 10, de 1 a 3. 
15^0" « / ) -14 
A V I S O 
A L O S G A N A D E R O S 
Se v e n d e n 60 v a c a s n u e v a s c o n 60 c r í a s , 
c a s i a l d e s t e t e . I n f o r m a r á n en O b i s p o 84. 
T a m b i é n u n l o t e de y e g u a s , p o t r a n c a s y c a -
b a l l o s , J u n t o s o s e p a r a d o s . 
16112 8-21 
P A R A R E G A L O D E P A S C U A S . S E V E N -
de e l p e r r i t o M a l t é s m á s fina q u e h a y en 
C u b a , l a n u d o , de l o s q u e no c r e c e n y b l a n -
co c o m o ^ u n a m o t a , 5 c e n t e n e s . V i l l e g a s n ú -
m e r o 93, a n t i g u ó , f r e n t e a l C r i s t o . 
16007 4-18 
S E V E N D E U N A B O N I T A J A C A B U E N A 
c a m i n a d o r a y de t i r o y dos c a b a l l o s m á s . 
s i n r e s a b i o s y s a n o s ; los t r e s s i r v e n de 
m o n t a y t i r o . P u e d e n v e r s e a t o d a s h o r a s , 
en I n f a n t a 3, C e r r o , R e p a r t o l a s C a ñ a s . 
Í 6 8 8 6 8-18 
A V I S O 
t L O S U D U S T R I A L E S 
q u e se d e d i c a n a l a e l a b o r a c i ó n de t o d a 
c l a s e de m a d e r a y c o n s t r u c c i o n e s de f á b r i -
c a s c o m o t a m b i é n m u e b l e s . M a q u l n n r l a 
c o n s t r u i d a p o r l a P R A N K M A C H I N E C O M -
P A N Y , de B u f f a l o , N . Y . 
Se r e c i b e n ó r d e n e s p o r A t n a t , D a G u a r -
d i a y Ca., sus ú n i c o s A g e n t e s en e s t a I s l a 
da C u b a . 
C a t á l o g o s y p r e c i o » a q u i e n l o s s o l i c i t e 
t . l o s A g e n t e s en l a c a l l e do C u b a n ú m e r o 
60, H a b a n a . 
MIRAGUANO DEL PAIS 
S U P E R I O R 
Se vende en Marqués González núm. 2 
1601: 16t -18 D . 
A L O S I N G E N I E R O S Y A G R I M E N S O R E S . 
Se v e n d e u n T r a n c i t o s i s t e m a K e f f e l & E s -
ser , c o n s u t r í p o d e y m i r a , t o d o n u e v o ; se 
da b a r a t o . P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s e n 
I n f a n t a n ú m . 3, R e p a r t o las C a ñ a s , C e r r o . 
15885 8-16 
S E V E N D E U N A C A J A D E H I E R R O D E 
60 x 60 m | m . de d o b l e p u e r t a y c o m b i n a -
c i ó n , c o n d e p a r t a m e n t o p a r a d i n e r o y l i -
b r o s . P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s e n I n f a n -
t a n ú m . 3, R e p a r t o l a s C a ñ a s , C e r r o . 
15884 8 - l « 
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mi cutis 
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(Viene de la primera plana}. 
ftan. iXespues, llegaron a mí. Onelio 
me dijo luego que se iba para casa, y 
cosió el mismo eamirto que había traí-
do: el que le llevaba a Jacinto y Sa-
lomé Oli.vera. 
— L a caña estaba cortada... 
-^Sí, señor. La caña estaba cortada 
y aquello es todo llano como la palma 
de la mano. I)e modo que era impô -
sible que nadie estuvi^ta en acedho, 
porque no tenía dónde esconcLerse. 
Allí no estaban más que Jacinto y 
Salomé en el camino que llevaba One-
Ho: dos imdiTiduos a quienes llaman 
el ÍCdiino Abelardo y Sabino Mato, a 
los que conozco yo, los que se ¡balia-
kfsaa en otra dirección y no podían ser 
tutores de la desaparición de Ondio, 
y yo con mis dos hijos. Allí no hahía 
nadie más. ¡Le repito que la caña esta-
Iba cortada, que aquello es llano como 
Jla p^lma dé la mano, y que puedo ase-
igurar redondamente que allí no ba-
i l a nwdie más. 
—'¿Y cuando el niño se fué? . . . 
—tBn seguida le buscamos. Ya ba-
íría desaparecido, sin que hubiera en-
trabo allí, en todo el cuadrado aquel, 
aiÍ7iguna persona nueva. De modo, se-
fi^r, que el misterio estuvo siempre 
bien daro. Yo le dije al señor Merco-
ohini: 
—(Señor Juez, amárrame usted a 
aní, y amairre usted a estos, por-
que aquí, entre nosotros, nada más 
que entre nosotros, está todo...u 
Pero el señor Mercochini no qrdso 
hacerme caso.— 
Y quizás sea todo efecto de que los 
demás mortales no tengamos la suti-
Joza de pensamiento necesaria para 
entender de estas cosas; pero sí está 
demostrado que en el cuadrado en 
que el niño desapareció y en el mo-
mento en que desapareció, no había 
más personas que Jacinto y Salomé 
Olivera y el mismo padre del niño, 
creemos que dice bien el infeliz Ven-
tura cuando dice que el misterio es-
tuvo siempre hden claro... 
Y cuando al terminar él le referi-
mos las últimas averiguaciones, cd-
¡menta sencillamente: 
• —ijlMi, sí! Yo estaba bien seguro de 
que Jacinto Olivera fué él que me ro-
Íb6 a Onelio... 
UN V I A J E A COLON 
E l señor 'Mercochini, juez especial 
i fle esta famosa causa, ha pedido un 
snes de licencia. 
Y lo decimos con sinceridad: nos 
alegramos de que el señor Mercochini 
abandone el asunto por un mes. 
Y si lo abandonara para siempre, 
iios alegraríamos más aún. ' 
¡Nosotros nunca tratamos' al señor 
¡León Mercochini. No se pueden atri-
(brur nuestras palabras a ninguna 
causa bastarda: jamás tuvimos con 
él relación de ningún género. Una 
vez le encontramos en Pedro Betan-
eourt: sin conocerle nosotros y sin 
«conocemos él, le hicimos una pregun-
ta: nos respondió atentamente. 
Más aún: hacemos constar con ver-
dadero gusto que personas que cono-
toen perfectamente al señor Mercochá-
fci, como el señor Loinaz^juez de Pe-
Ero Betancourt, el señor Delgado, 
Üjuez de Jagüey Grande, el señor Ri-
ibeaux, juoz correccional de Colón, y 
el señor Otero, policía judicial que 
/trabaja a sus órdenes, nos han enca-
irecido con justicia1—decimos que con 
Justicia—su inteligencia, su bondad, 
b u seriedad, su pundonor; he aquí la 
Jfrase del señor ¡RibeaUx: 
•—Es un corazón de oro. 
[Espontáneamente, anotamos estos 
juicios; espontáneamente, confírma-
l o s que son justos. 
., Y sin embargo, nosotros deseamos 
íque el señor Mercochini abandone es-
te causa; y no rectificamos nada de 
Jo que en días pasados le dijimos. 
Como nosotros, opinan el padre del 
JttiBo Onelio. que confiesa ingenua-
{auento que con otro juez cualquiera, 
«sfce «rimen vergonzoso ya se hubiera 
eeflárado el primer día. 
Y todos los vecinos de Jagüey, de 
JPedroso, de Pedro Betancourt, de las 
tfíncas ''Luciana," "Maravilla" y 
"Steirdiñas" con quienes hemos ha-
iblado. Por donde quiera que enoauzar 
mos nuestras averiguaciones, se nos 
dice lo mismo. 
Y antes de abora, estas gentes y el 
¡padre del niño Onelio so lo han dicho 
en tres iustaucias presentadas a las 
autoridades superiores, pidiendo que 
Be nombrase otro juez, porque con el 
I Befior Mcrcociiini todo resultaría inú-
til. 
Y es que el señor Mercochini, a pe-
sar ide su inteligencia, de su pundo-
nor y de su bondad, que le reconocen 
todos, en esta causa parece que tra-
!baijó como a la fuerza y a disgusto. 
¡Bl juez que entiende ahora en las 
iovestigaciones es el señor Bibeauk. 
Kos ponderan su celo,' su actividad, 
mi vocación, su inteligencia. Nosotros 
ya podemos dar testimonio de su ca-
íballerosiidad. 
EL señor Eibeaus: llamó a Colón al 
padre del niño Onelio. 
La citación llegó a Jagüey el fae-
nres. 
E l jueves fué a Jagüey Ventura 
iGarcía, a ver a su niña enferma. Lle-
vo a su esposa y a sus dos niños. Se le 
Cominnicó la citación— 
MAS MISERIA TODAVIA 
¡El padre del niño Onelio, el día que 
.no traba ja, no tiene pan que lleivar a 
^ b u bohío. 
u Y en viajes a t o l ó n y a otros luga-
res, para cumplir con la justicia, ha 
gastado más dinero de lo que tenía a 
su alcance. Se le dan los boletines: 
pero no se tiene en cuenta que cada 
viaje son dos días de trabajo que se 
pierden, y los gastos de fonda que se 
haCen. 
Y para ir a Colón a responder ^ es-
te exhorto, el .padre del niño Onelio 
tuvo que vender a plazos"todo lo que 
constituía su fortuna: la carreta con 
que trabajaba. 
l̂ n el importante establecimiento 
de nuestro querido amigo y diligente 
corresponsal en Jagüey Grande, se-
ñor Ramón Díaz, se efectuó la venta 
y se firmó la escritura. 
Ventura García recibió un puñadi-
to'de pesos. 
Con ellos compró unos pobres tra-
pitos para sus hijos desnudos; y al 
probarles las gorritas, Ventura cogió 
en la mano la que Ramón le entrega-
ba para Pablo, el niño menor. Y sin 
darse cuenta, dijo: 
—Onelio, ven a probártela... 
Así se fué de sus manos la carreta 
que le proporcionaiba el pan para sus 
pequeñuelos. 
Así se ha quedado ahora en más 
miseria que nunca. 
Cuando le preguntamos a qué se 
dedicaría en adelante, respondió: 
—No lo s é . . . Cortaré caña o busca-
ré un acomodo.... 
Los brujos le arrebataron su niñi-
to. 
Y la justicia, sin darse cuenta, des-
graciadamente sin darse cuenta, le ha 
dejado sin pan. 
Si alguna alma caritativa, que com-
iprenda lo que es el dolor máximo por 
que han pasado estos padres, y la mi-
seria espantosa que ahora se echó en-
cima de ellos, quiere aliviarles un po-
co, nosotros recogeremos la limosna. 
Sería una santa obra de misericor-
dia el hacer que el padre del niño One-
lio pudiera trabajar otra vez con su 
carreta... 
Con él y con sus dos niños salimos 
para Colón. 
Y al llegar a los campos de Pedro-
so, donde ocurrió la tragedia, Ven-
tura se asomó a la ventanilla que mi-
raba hacia la fínca en que el niño 
Onelio fué infame y cobardemente 
asesinado. 
Y con un dedo señaló a lo lejos: 
—Allí, detrás de un palmar... 
Y después llamó a sus hijos: 
—Paiblo... Rogelio... 
Los apretó contra sí, y en silencio 
los tres, mudos y tristes, estuvieron 
mirando hacia el palmar en que ha-
•bían destrozado un pedazo del alma 
de los tres. Estuvieron mirando hasta 
que el tren continuó su marcha hacia 
Navajas. » 
RUEDA DE PRESOS 
E l señor Ribeaux quería a Ventu-
ra García para presentarle en rueda 
de presos a los dos últimos detenidos: 
Venancio García y Manuel Díaz. 
Xo era eso lo que Ventura se espe-
raba: si él había vendido su carreta, 
había sido con la ilusión de que des-
pués de las últimas averiguaciones, se 
le pondría frente a frente de Jacinto 
Olivera. 
Y cuando el señor Ribeaux le pre-
guntó sobre sus impresiones, respon-
dióle lo de siempre: 
—¡Señor Juez, yo tengo la seguri-
dad de que Jacinto Olivera fué quien 
se robó a mi niño. 
Se efectuó la presentación de los 
dos últimos detenidos, de quienes 
siempre hemos didho nosotros que ca-
so de que tengan alguna participa-
ción en el suceso, su participación co-
mienza tarde: después de ocurrido ol 
crimen. 
Y nos enteramos de que el señor 
Ribeaux los colocó en rueda de pre-
sos. 
Y mandó al niño Rogelio que reco-
rriera la rueda, a ver si entre los que 
en ella figuraban había 'alguna perso-
na cuya presencia hubiera él notado 
en la finca *'Sardinas" cuando desa-
pareció su hermanito. 
E l niño dijo que no. 
Su hermano dijo lo mismo. 
iSu padre dijo lo mismo. 
Y luego, se lamentaba con noso-
tros: 
•—-¿Cómo iba a conocer a ninguno 
de estos individuos... 7 ¿Cómo iba a 
decir que alguno de ellos se encontra-
ba en *'Sardiñas" a aquella hora, si 
ya estoy aburrido de repetir en todos 
los tonos y a todo el mundo que a 
aquella hora, en el cuadrado en que 
el niño fué robado, no había nadie 
más, absolutamente nadie más que 
Jacinto y Salomé Olivera?... 
Continuó nuestra conversación: 
— Y a Feliciano Oliva ¿le conoce 
usted ? 
—í A h . . . I A ese, sí le conoaco. Si 
míe lo hubieran presentado, vería us-
ted que pronto lo sacaiba... Cuando 
yo andaba recorriendo todas las ca-
sas en que teníamos sospecha de que 
pudiera haberse cometido el crimeo, 
fui con un policía de *Pedroso a la 
finca Luciana," donde vivían la 
Bartola y Feliciano. 'Estuvimos ha-
blando con él: y cuando el policía me 
dijo: 
•—Vamos. Ventura!... * 
Feliciano "dió un volío" que retro-
eodió más de cuatro varas. Aquello 
me pareció muy sospeahoso, pero en-
tonces, señor, todavía no sabía yo to-
das estas cosas que ahora se han ave-
riguado..-^ 
B O S Q U E BOLONIA 11 
M O D A 
3 
N U M 
Grandiosas y sorprendentes novedades en Juguetes 
finos y caprichosos para : 
P A S C U A S , A Ñ O N U E V O Y R E Y E S . 
4421 alt. 
¡Nos despedimos de Ventura para 
continuar nuestras investigaciones. 
Mañana hablaremos de ellas. 
El conflicto agrícola 
Viene de la primera. 
ña del ingenio " Amistad/' de Güines, 
compuesto de 80 carros, que apenas si 
alcanzaría para unas horas. E l orden 
es completo. 
El Corresponsal. 
UNA OPINION T UNA PREGUNTA 
Sobre el conflicto agrícola nos ha en-
viado nuestro estimado colaborador El 
Gvajiro de Bemba el siguiente escrito. 
Dice así: 
"Opinan los colonos que los hacen-
dados todavía pueden dar como precb 
de cada <<cien,, arrobas de caña ocho 
de azúcar y quedarles aún un buen 
margen de ganancia." 
En la zafra de 1911 a 1912 molieron 
ciento setenta y un centrales. He aquí 
el promedio que obtuvieron: 
Veinticinco centrales el 8 por 100-, 
50, el 9; 67, el 10; 36, el 11; dos, el 12 
y uno el 13 por ciento. E l promedio 
general fué de 10'34 por ciento. 
En la zafra de 1912 a 1913 un cen-
tral obtuvo el'5 por 100; otro, el 7; 
16, el 8; 35, el 9; 58, el 10; 54, el 11; 
seis, el 12 y uno el 13 por ciento.l Pro-
medio general, 10'90 por 100. 
i Envase, flete y almacenaje, sin eva-
geración se puede apreciar en una arro. 
ha más, y ocho de azúcar que piden los 
colonos, son nueve. Para los centrales 
que sacan diez, queda una arroba de 
margen; al precio medio serían cin-
cuenta centavos. 
Tienen la palabra los colonos para 
probar si con ese margen se puede ela-
borar el azúcar que produ'cen ías olen 
arrobas de caña.; Los de 8 v 9 por 
100, al barril. 
i Qué valor ponen al Central CWmez 
Mena? ¿Qué interés debe producir ese 
capital? Pongan caacabel al gato y ve-
rán los ratones que caza. 
Si fuera posible que los hacendados 
se deelarascn en huelga ¿qué sería de 
los ciueo o seis mil colonos de la Isla? 
El Guajiro de Beniha. 
19-12-13. 
TELEGRAMA OFICIAL 
En la Secretaría de Gobernación 
se ha recibido el telegrama signieu-
te: 
"Cidra, Diciembre tí) de 1913. las 
9-30 p . m. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Con conocimiento de que los colo-
nos y arrendatarios del ingenio MJe-
sús María" negabánse a cortar caña 
si no obtenían el atamiento de siete 
arrobas de azúcar en la próxima za-
fra, me constituí en dicha finca con 
el ¡Jefe de 'Policía, informándome ol 
dueño jde ella señor Segundo Botet 
que en la tarde de hoy presentáron-
sele en actitud pacífica colonos y 
arrendatarios en número de sesenta 
pidiéndole el aumento expresado pa-
ra comenzar las tareas de la zafra. 
Hanse paralizado algunos cortes de 
caña en la referida finCa con tal mo-
tivo, reinando absoluta tranquilidad. 
—Galí. Alcalde Municipal." 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
En Guantanamo, el maestro " F i -
co" 'Ruiz Morlote; en la Maya 'Ion 
Juan Natalio Salay; en Santiago de 
Cuba doña Valeriana Mancebo de 
Miyares y don Florentino Rosell; y 
ei\ Bajamo doña Juana ZaZmbrana. 
; • 
Tomen las PASTILLAS PECTORALES 
d e l 
y se la curarán al instante 
= VENTA ANUAL 
U N M I L L Ó 
DE CAJAS = Son LAS 
QUE MÁS SE VENDEN EN 
TODO EL MUNDO = 
C a s i siempre desaparece la 
a i concluir la primera caja 
MEDIO SIGLO OE ÉXITO.SIEMPRE EN AUMENTO 
P í d a n s e en todas l a s F a r m a c i a s de todas partes . 
P l C l a S © El U m i m * BOTICAS 
i i auna, ti 
EmuisiÉ Creosotada de RXBELL 
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